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C h a t e a u b r i a n d .
Némelly halandók arra látszanak rendeltetve 
lenni, hogy habozó éltök foíyamatja által bizonyítsák, 
be az emberi sors álhatlanságát. Ezeknek sem ra­
gyogó eszök, sem számtalan tapasztalások, sem a’ 
szerencse kedvezései vagy ostorozásai nem szolgál­
nak kalauzul a' nyugalom kikötőjébe evezésre, sőt 
épen e’ tulajdonok okozzák laptakénti fel ’s alá há­
nyattatásaikat.
Ily férjfiu életrajzát szándékozunk olvasóinknak 
előterjeszteni, rövid vonásokkal festvén Chateau­
briand nevezetes politikai ’s irói életét, melly szá­
zadunk történeteire ’s a közvéleményre nem cse­
kély befolyással vala, ’s mellyet maga remek tö- 
möttséggel e’ nehány szavakba foglal: Életem
felette nyugtalan volt; több ízben eveztem a’ tenge­
ren által. A’ vad ember kalyibájában laktam ’s a’ 
király palotájában, a’ mezőn és városokban. Ilét
*) Lásd „ E ssa i stir let revolutions* 1' , 
Ládvocat. 1829,
előszó. Paris. Leférre
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4mérősuly melly sorsomon lóg, szünetnél kuli föleme­
lésemet és leszállásomat okozza. Elővesznek, de 
azonnal elhagynak; újra elfogadják a’ meztelent és 
köpenyeget vetnek reá, hogy azt más nap' megint 
lehúzhassák róla. Megszoktam ezért a* szélroha­
nást, és bármily kitötabe érjek, csak utasnak tar­
tom magamat, ki rövid idő múlva újra hajóra ü l; nem 
is remén) lek már állandó maradást a* szárazon. Két 
óra elég volt arra, hogy a’ minisztériumot elhagy­
jam s a’ palota kulcsát annak adjam által, ki lako­
sának rendeltetett!“
Francois August vicomte de Chateaubriand, 
franczia pair, a’ nemeslelkú Malherbes unokaöcse 
1769-ben született Combourgban , Bretagne-ban. 
Tizenhetedik évében a' Navarra gyalogezredbe lépett, 
hol egész 1789-ig maradott. A’ revolútió véres 
száműzései alatt elhagyá hazáját ’s Ejszakamcrikába 
illene az ottlévő vad nemzetek életét hősileg leírni, 
egyúttal pedig, közhasznúvá akarván tenni utazását, 
felkeresni Amerikának nyugotéjszaki átjárását. Két 
esztendeig mulala Kentucki vad nemzetségei között, 
előnyömülván időközben a’ Mendocin fokig. Itt irá 
első költeményét prózában : A' Aadché-k vagy az 
indiai nemzetségek életrajza “ melly azonban csak 
1826-ban jelent meg többi munkái között. Kétség­
kívül van, hogy a’ vad népek közötti lakása nagy 
behatással lőni későbbi költeményei szellemére.
Onnan viszatért Európába 1792 ’s Condé zász- 
lóji alatt harczolt hazája ellen, melly alkalommal 
sebbe esett Thiouville ostromlásánál. Ezért és más 
okokért Angliába költözött 1796, hol szűkölködés 
által szóiíitatott az irói pályára, mi által gróf Fon-
taues-al barátságos összeköttetésbe jött. Itt adta ki 
első politikai könyvét: „Essai historique, politique 
et moral stir les revolutions ancienues et modernes} 
considérées dans leur rapport avec la revolution 
fra?/paise.ii — melly munkának czélja annak meg­
mutatása, bogy semmi új nincs a’ nap alatt, és hogy 
régibb ’s újabb országokban előfordultak a’ franczia 
revolutióhoz hasonló esetek. Ez nyujta alkalmat a’ 
szerzőnek többrendű tündöklő do erőltetett hason­
lításokra. Noha az ebbeli elveknek nagyobb része 
megnyerné a’ legmíveltcbb elmék jóváhagyását, még 
is annyira hatott bé későbben a’ környűlállások 
megváltozása a' szerző véleményeire, hogy állításait 
tökéletesen megútálván ’s hibájit, mint mondja, 
átlátván ’s megvallván „uj könyvet irt ó hittel.“ 1826 
kiadott minden munkáinak élső részében foglaltatik 
az „Essai“ , meHyhez csatolt jegyzeteiből és felette 
érdekes előszavából felvilágosítást nyer az olvasó e’ 
munka eredete ’s a’ vicomte élete előbbi környűl- 
ményei felől. — Megvallja itt ,  hogy a’ tőle akko­
ron gyakorlott társaság *s olvasott könyvek nagy 
befolyással voltak írásmódjára. ítéleteinek keserű­
ségét így mentegeti: „Oly iró, ki pályája végén 
vélte magát, és száműzése elhagyottságában sírkö­
vét használta íróasztalának, nem vethete vidám 
tekintetet d világba; cl kell neki nézni, ha néha 
átengedi magát a’ szerencsétlenség clóitéletinek; 
mert ennek is megvannak szintúgy igazságtalanság*? 
valamint a’ szerencsének érzéketlensége *s háladat- 
lansága.“ — 1799. Németországba útazott, hol el­
fogadtatott az austriai hadinép által, de nem sokára 
szabadon bocsáttatott.
6Buonaparte jutván brumaire 18-dik után a-1 
kormányhoz és látván Chateaubriand, hogy a’ consul 
nem igen kedveli a’ szabad elveket, ő is egyszerre 
elállóit ezektől ’s igen okosan azt hitte, „hogy oly 
kormány alatt, melly semmi békés véleményt nem 
kárhoztat, szabad lesz talán a’ kereszténység védel­
mét mint literatúrai tárgyat felvállalni“ (Lásd „Ata- 
lau élőbeszédjét a’ harmadik kiadáshoz 1801.) Ö 
akkor Napóleont azon emberek egyikének mondá 
„kiket az istenség, sokaivá már a’ büntetést, en- 
geszteltsége jeléül küld.“ — 1802 jelent meg Ge­
nie du christianisme (a’ kereszténység szelleme) 
előbb Angliában , azután Francziaországban , ’s igen 
nagy volt előre okosan készített hatása. Jobkor 
nem is jöhetett a’ munka. Huszonöt évvel előbb 
szint’oly kárhozat érte volna azt a’ Sorbonne papjai­
tól, mint ezek ellenjeitől; de most hallgatott a’ 
papság a’ könyv világibb nézeteire, megelégelvén 
azt, hogy legalább hang 's előadás vallásos érzelme­
ket gerjesztőnek. — Azon idő közben Fontanes, La 
Harpe-és több jeles tudóssal egyesült, ’s egyik kia­
dója lett a1 Mercure de France-nak. — 1803. ke­
vés ideig követségi titoknok vala Rómában, car- 
dinalis Fesch alatt ’s ekkori ott mulaíása közben ké­
szítő Les M artyrs czímű költeményét, melly 
csak keleti utazásai után jelent meg, és természe­
tes, hogy csak némellyeknek tetszet. Az hányatik 
szemére, hogy minden áhitatoskodó ’s rejteményes 
Írásmódja mellett, a’ valóságban nem érze őszintén, 
’s hogy Angliában való tartózkodása alatt szorult­
ságában megkínált legyen vallástalan kéziratával egy 
könyvárost, kitől azonban válaszúi azt kapta, hogy
az önkény vallásit írásmód már divatban nincsen 
— ; mi által későbbi munkái kiadására biraltatoít. — 
Most, miután vallásos írónak mutatta volna magát, 
a’ revolutióról szóló munkájából töredékeket nyom­
tattatott Párisban; sőt az egész könyvet újra kiad­
ni szándékozott, de felette nagy akadályokra ta­
lált a’ napóleoni policziánál.
Még azon évben (1803) franczia miniszter lön 
Wallisban, de 1804-i mártiusban, kevéssel Enghi- 
en herczeg halála után, létévé hivatalát. — 1800. 
bejárá Görögországot, Rhodust, Jerusaleniet; innen 
Alexandriát, Cairót és Carthágót látogató meg, 
*s hazájába tért Spanyolországon keresztül, nem 
hozván magával, saját vallomása szerint, egyebet, 
egy marok kövecsnél Árgoszból, Spartából és Co- 
rinthból, egy olvasónál, egy palaczk víznél a 'Jo r­
dánból , egyet a’ holt tengerből és nehány nílusi 
nádszált, mint hite és szarándoksága jeleit. Kevés­
sel ezután elvesztő kiadói jusát ar Mercure mel­
lett, mivel ebbe la Borde spanyolországi útja fe­
lől oly czikkelyt iktatott, mcllyben a’ császár sér­
tő czélzásokat vön észre.
Chenier is egy volt azok közűi, kiknek a’ 
„Martyrs“ rs áltáljában a vicomte munkái nem 
tetszettek. Ellenben midőn 1811 Chenier halála 
után helyét az inslitutumnál elnyerő Chateaubriand, 
oly kevés kímélettel szólott ama'1 felől dC szokott 
dicséret helyett, hogy ebből sértett önszerelme s 
czivódást szerető pártoskodó lelke nyilván kitetsze­
nék. Egyébiránt ebben a“1 beszédben , de még in­
kább az Itenéraire de Paris a Jerusalem  czi- 
míi könyvében, több helyen fordul elő Napokon
8dicsérete, részént mivel a' szerző ennek haditet- 
teit és nagy nevét csudáid, részént mivel a’ po- 
licziaminiszter egy két odavetett szavát, kiadója 
javára nézve is, mint önmaga vallja, el nem mel­
lőzhette.
Végre az 1812-dik év felemelé régi reményit, 
hogy a’ franczia királyi széket újra a’ Bourbonok 
foglalják el, ’s 1814 ama’ nevezetes, csaknem min­
den európai nyelvre fordított könyvecskét: De
Buonaparte et des Bourbons, adá k i , ------------------
mellyben a’ már megszűnt hatalmat lehető legna­
gyobb féktelenséggel és merészséggel alázza. Ugyan­
azon férjfiút, kit előbb ,,a‘ gondviselés küldöttjének“ 
Cenvoyé p)ar la providence) valla, szint’oly erős, 
de egészen új vonásokkal festi. Ez, a* szövetsé­
ges hatalmaknak Párisba bemenetelekor kibocsá­
tott iromány oly nagy behatással volt a' közvéle­
ményre, hogy XVIII Lajos kinyilatkoztatása sze­
rén t, egy hadisereget ért neki. Előszavában meg- 
vallja Chateaubriand, hogy akkor egyedid Napoleon 
rut oldalát veyé szeműgyre, mivel itt a’ zsarnok 
megsemmisítése forga kérdésben, a’ császár tün­
döklő tulajdonit mindazonáltal elismerő; valamint 
hogy Napoleon is igen dicsérve szólott Chateaubri­
and felől sz. Helénán. — St. Honoré külvárosban a’ 
régi royalisták és nemesek Chateaubriand, Ferrand 
és la Rochefottcault vezérlésÖk alatt öszveg) ül­
tek , és kivánataikat a" Bourbonok visszahelyzé- 
sére azon időben nyilatkoztatták , midőn az orosz 
gróf Nesselrode a’ szövetséges hatalmak nevében 
declarálta, hogy többé Napóleonnal nem fognak al­
kudozni. Ezáltal magát elhatározattan az ultra­
royalisták pártjára vote ’s abban, Villéle-eI való 
czivakodásán kívül, hol szabadabb 's alkotmányo­
sabb elveket fitogtatott, mindeddig megmaradott, 
akár szégyen, akár meggyőződés legyenek rugóji; 
vagy a’ mint lady Morgan mondja „ki eddig bölcse 
vala a’ pusztának, most bölcse akar lenni a1 Tuile- 
riáknak.“ De még e’ mellett a* köz véleményre is 
akara hatni, ’s ekkori ide czélzó munkája: Refie- 
xions politiqucs sur quelque brochures du jour a’ 
minisztérium kedvező pillanatát reá voná.
Napoleon új betörésekor királyával együtt Gentbe 
szökött ’s ennek itt 1815. májusban egy miniszteri 
tudósítást terjesztett elébe Francziaország állapot- 
járói, mellyben a’ Bourbonok némeily érdekei oly 
ügyetlenül fenyegetve találtattak, hogy maga Na­
poleon azt, mint ügyének kedvező irományt, nyom­
tatásban terjeszgetíette Párisban. Visszatérvén ki­
rályával, augustusban 18I5 pairreé’s statuszminisz- 
terré neveztetik. E’ hclyezetében kemény rendsza­
básokat javallott a* politikai factiók ellen; a* tör­
vényszékeknek régi formáji visszakozását ajánlá; 
a’követek kamarája részenkénti megújítását ellenző 
s t. ef. — 1816. tagja lön az academiának.
Ugyan azon év végén ada ki La monarchic sc­
ion la charte, mellyben egykét jó ideájit a1 leg- 
gondolatlanabb politikai Jeczkékkel keverő, ’s 
minthogy egy helyen kérdésbe voná a’ király öna­
karatját a’ September 5-iki rendelés kiadásában, 
XVIII Lajos őt statuszminisztereinek sorából kitörlé, 
mit nagyon neheztelt a* st. Germain külváros (a ’ 
felsőbb nemesség^. Ellene volt ezolta Dec axes her- 
czeg minisztériumának, és több irománykájiban,
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nevezetesen: Remarques sur les affaires du mo­
ment azt vitatá, el kell vesznie Francziaországnak, 
ha a’ kormány rendszere nem változik. Sok czik- 
kelyt iktatott azon időben Chateaubriand az aristo- 
cratikai oppositió le Cotiservateur folyóírásába, 
hol a’ minisztériumot keményen megtámadja. Ne­
vezetesek az akkor a’ pairek kamarájában tartott 
beszédjei, mellyek őt Francziaország jelesebb sta- 
tuszszónoki közé iktatják és munkájinak tizenhe­
tedik részében találtatnak.
1820. az úgy nevezett kivételi törvények mel­
lett szavatolt; és midőn ugyanazon év septemberé- 
ben a' bordeaux-i herczeg kereszteltetnék, egy üveg 
Jordánból merített vizet nyujta be a’ berryi her- 
czegnének. Ekkor azt kérdők tőle némely gonosz- 
kodók, mért nem lelte jónak ezen ábrándos vizzei 
1811 „azon belcsőt öntözni meg, mellyben akkor a" 
jövendőség sorsa szunnyadj
De ím e, Chateaubriand még azon évben rend­
kívüli követnek és miniszternek hatalmazt tik Ber­
linbe 9 a’ honnan azonban már 1821. visszatérvén, a' 
titkos tanács tagjává ’s újólag statusminiszterré ne­
veztetik. Azonban még azon évben leteszi utóbbi 
hivatalát.
A’ következett esztendőben Decazes helyébe 
rendkívüli követ Ion Londonban; de rövid időn 
elhagyván e’ helyet, Montmorency herczeget váltja 
, fel a’ veronai congressznál. Itt világosan bizonyí­
tó Chateaubriand, mily gyenge politicus, reá hagy­
ván magát beszéltetni ama’ spanyol háborúra, melly 
Francziaországnak sok milliókba k e rü l t ,-------—
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Onnan visszatérvén, Decazes herczeget váltja 
fel a’ külső miniszterségben (decemb. 28. 1822.3 
F*7/é/e-nek, a’ kormányzó miniszternek szándékival 
egyetértőleg kelle vaia e helyen munkálnia, jelesen 
a’ spanyolországi dolgokra tekintve, mellyeket egé­
szen más szempontból néze Viliéle, mint az ábrán­
dos kűltárgyak minisztere, ki a’háborút daliás hév­
vel mozdítja elő aJ kamarákban, előre hirdetvén 
„hogy VII Ferdinand boldogító alkotmányt adand 
nemzetének.“ Az ő értelme szerint küldetett most 
az utasítás Madridba gróf de la Garde franczia 
követnek, mire kiüte a’ háború. Chateaubriand 
azért az orosz András és a’ porosz feke te  sas ren­
det nyeré. így öszve nem tudván férni Viliéle e’ 
heves fővel, csakhamar hidegség támada köztök, 
*s midőn utóbb Chateaubriand Viliéle javallatát 
a’ birtokadó leszállítása iránt — talán oly czélból, 
hogy a' javallat félrevetése magát a’ főminisztert 
is megbuktassa — a’ pairek kamarájában támogat­
ni elmulatá, maga kapta ki elbocsáttatását junius 
5. 1824.
Most ellökéüett ellensége Ion Villéle-nek, vala­
mint előbb Decazes-nek vala, ’s nemcsak a’ pairek 
kamarájában, hanem leginkább a' journal des de- 
bats oppositió levélben is, hevesen kikelt a’ 
minisztérium minden lépései ellen. De már egé­
szen más fegyverekkel keile neki Viliéle ellen 
harczolnia, mint a’ milyenekkel Decazes ellen 
víva, kinek kevés popularitása volt, mig Viliéle, 
alkotmányos kormányzása által, a’ nép szeretetét 
megnyerte. — Nagy ugrást tőn tehát Chateaubri­
and a szélső jobbrészről a’ közép balra, és vala-
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mint a’ conservateur-be iktatott czikelyek tömvék 
ultraroyal isti elvekkel, úgy tündöklőnek mostani 
irományi ’s beszédjei legalkotmányosabb ős legsza­
badabb ideákkal, olyanyira, hogy nagy reményt 
vete ez új megtörtben Franczíaország liberális része.
Ezen cselekvésmódjának védelmiére ezt hozza 
elő, „hogy első epochában a1 Buonaparte factiót 
megtámadni, a’ royalistákba alkotmányos ideákat 
oltani ’s a’ kormányokat democratiahoz felesleges 
hajlásaikban akadályoztatni volt szándéka. Máso­
dik epochában azonban, midőn már buonapartis- 
ták nem találtattak, a’ royalisták pedig győztesek 
voltak, kötelessége lön, a’ kormányokat önkénytől 
és hatalmok határtalan kiterjesztésétől tartóztat­
nia.44 — De valójában csakugyan az idők folya- 
matja ’s nemzetének megváltozott gondolkozásmód­
ja által változtattak meg a’ szerző elvei is. Azon­
ban még jókor tapasztalhatta az általa oly érzel- 
gőn lerajzolt Bourbonok vastag hibájit, sőt még 
önmagával is nem igen méltó ’s kímélő bánásmód­
jukat. Átláthatta nem sokára „hogy alkotmányos 
országban még erősebb horgány is találtat!k, mint 
a’ fejedelem személye, tudnillik maga az alkot­
mány.44
XVIII. Lajos halála után már September 17. ki- 
bocsáta Chateaubriand egy remek futóirást ezen 
czim alatt: Le Roi est mórt y vive le M ol/ (V  
király meghalt; éljen a' király!) melly az udvar 
kedvezését és a’ király kegyét megszerző neki. 
X. Károly kormánya alatt nem kevésbé ragyogó 
szerepet játszott e’ híres diplomata ’s iró, mint 
milyen az előbbi kormány alatt jutott vala neki.
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Ugyanazon évben tudta ’s híre nélkül nyom­
tattatott újra Essai munkája, mi által igen meg­
sértetett ’s arra indíttatott, hogy előbbi szándéka 
ellen azt későbben többi munkáji között adassa 
ki, számos jegyzésekkel és kemény gúnyokkal bő­
vítve. Meséli ez alkalommal, hogy anyja halála 
után, ki fiának e’ szabadelmű munkáját nagyon 
szivére vette, áhítatos húga intései által istenfé­
lőbb gondolatokra tért vissza, ’s ennek követke- 
zésiben irta légyen a’ Génié du christianisme (A’ 
kereszténység szelleme) czímű munkáját.
A’ királynak minden kegye mellett sem jut- 
hata Chateaubriand a’ minisztériumba. Ezért a’ 
cöntraoppositió részére lépett ’s arra használta az 
akkor korlátlan sajtót, hogy a’ journal de déhats- 
ban irt czikkelyek által a’ minisztérium tetteit igen 
éles kritika alá vegye. Nem feledhette, hogy De- 
cazes a’ statusminiszter czimet, Viliéle pedig a’ 
valódi miniszter hivatalt elvette légyen tőle.
Azolta munkájinak többféle kiadásai részént 
kezdettek, részént elvégeztettek. Egy ú j, igen 
pompás kiadás 1832. történt.
A’ spanyol háború egészen máskép ütvén ki, 
mint Chateaubriand jóslá, elég baja volt ama’ 
számtalan megtámadás ellen menteni magát, melly- 
nek ki vala téve a’ követek kamarájában a’ sze­
rencsétlen próféta. Még az angol parlamentben 
sem tartóztatható magát Canning megvető módon 
szabdalni e” beleavatkozó háború következéseit, 
azon alkalommal, midőn egy angol hadiseregnek 
Portugalliába küldése javaltatott. Az angol mi­
niszter éles szavai nagyon megsértők a’ franczia
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diplomátát ’s 1826, midőn a' trónbeszédre adandó 
válasz vitatásba vétetett, nem tagadhatá meg ma­
gától Chateaubriand, hogy beszédében ne válaszol­
jon az angol miniszternek, kit barátjának neveze. 
Nagyon vigyázott azonban, hogy az expeditió kö- 
vetkezésibe mélyebben ne ereszkedjék, sőt meg is 
vallotta, hogy egyik szabad nemzet kezese a’ má­
siknak. „Hiszem , Úgymond , hogy sehol sem dön­
tetik el egy szabad alkotmány a’ nélkül, hogy ez­
által az egész emberinem meg ne sértessék.44
Ugyan azon esztendőben hévvel ellenzé ama’ 
törvényjavallatot $ melly szerint a’ statusadósság ka­
matja 5 percenttől 3-ra szállíttassák. Már annak 
előtte kevés megváltozással jóváhagyta azon tör­
vényt, melly a’ kiköllözőknek egy milliárdot ren­
del kárpótlásul elvesztett javaikért, bármi kedvet­
len volt is a’ nemzetnek: de a* kamatok leszállítá­
sának egyrészt azon okból monda ellent, mivel a’ 
nemzet minden bizonnyal morogni fogott volna aJ 
m iatt, hogy az emigránsok a’ status hitelezők ká­
rával gyarapodnak, elhúzván ezektől azt, a’ mi 
amazoknak adatik. De ellenmondásának legbel­
sőbb indítóoka csakugyan a’ Viliéle iránti gyiilől- 
ség vala.
A' görögök mellett melegen és szabadon szólott 
Note sur la Gréce czímű irományában, ’s ez 
ügyet a’ pairek kamarájában is nyomosán vitatta. 
Ez legnagyobb dicséret, melly re minisztersége 
szert t e h e t , --------------- -----------------------------------
Most kezde önkényesen kormányozni a’ mi­
nisztérium (1827) és alig oszlattak el a’ kamarák,
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midőn királyi rendelés által ujra behozattatik a" 
censúra. Tüstént feliépe Chateaubriand esze min­
den erejével és töhféle futóirományt ada ki, 
mcllyek ezernyi ezer példányokban forgának a’ 
közönség kezeiben. Már néhány hetekkel előbb 
igen nyomosán szólalt vala a' pairek kamarájában 
a’ sajtószabadság mellett; de azonnal visszavonult 
Schweitzba, hogy Parisban megjelenendő minden 
munkáinak öszvegyiijtését eszközölje. Most, mi­
dőn a’ sajtószabadság elnyomását hallaná, ’s barát- 
j a i , leginkább a’ „journal des debats“ kiadóji, je­
lenlétét szükségesnek ítélnék, Párisba siete ’s meg- 
viva a’ sajtószabadságért. Köz helybenhagyást és 
kedvességet nyert jelesen akkori iráskája De 
í  abolition de la censure3 mellyben megmutatja, 
hogy képviselői országiás sajtószabadság nélkül 
mit sem é r . ------------------------ — ----------------------
Ezen időszakban reménye volt Chateaubriand a’ 
liberális résznek , nem lévén ügyesebb ’s a’ nem­
zet előtt kedvesebb védjök, ki esze által oly gyű­
löletessé tette a’ censurát, hogy könnyen átláthatta
a1 kormány, semmire sem mehet v e le ----------Még
azon évben elólépe egy a’ választóknak szóló in­
téssel, Derniers avis aux electeurs 3 mellyben 
hathatósan kéri polgártársait, vigyázva legyenek 
s írassák bé magokat a’ választók sorába, hogy 
a’ követek kamarája elszélesztése után azonnal 
készek legyenek új képviselők választására. Ezen 
intését, egy másikkal, a’ minisztereknek irányzot­
tal, fejezé be, kiknek kiált „hogy az erőszakos 
rendszabások által még jobban nehezítették a’ nya-
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valyát. Ha az indulatok lecsillapítása czéljok, azt 
egyedül az alkotmány fentartása által érhetik el, 
meily az idő szellemének kívánsága. De inig c’ 
miniszterek szomorú kormánya fennáll, meily a’ 
koronának árt, a’ szabadságot megfojtja, a’ vé­
leményeket elnyomja, a’ kereskedést ’s a’ mester­
ségeket semmivé teszi, egyedül szabad választások­
ban találhatnak boldogulást a1 polgárok.“ Oly ne­
mes elveket terjeszt itt a’ közönség elébe Chateau­
briand, hogy méltán sajnálhatja az olvasó nem leg­
tisztább kútfőből vett eredetüket.
Mind e’ mellett még következő esztendőben 
is fenmaradván a’ viliéli minisztérium, azt javaslá 
Chateaubriand a’ pairek kamarájában, midőn az 
évenkénti kiadások ( budget) vitattatnának, hogy 
egy fillért se szavatoljanak a" minisztereknek ’s ezál­
tal kényszerítsék hivatalok letételére ’s egy józanabb 
minisztériumnak helyetengedésére. Azt állítá, hogy 
Viliéle igazgatása több aggodalomra ád neki alkal­
mat mint bizodalomra, ’s hogy tőle a’ függetlenség­
nek, leginkább pedig a’ sajtószabadságnak végső 
eltörlését méltán félthetni. — Mind a’mellet keresz- 
tülmene ugyan a’ budget , de minekutána a’ válasz­
tások után liberálisok jelentek volna meg nagyobb 
részben a’ követek kamarájában, könnyen átlátá 
Viliéle, hogy fenn nem állhat ez új kamara ellen, 
’s ezért visszavonnia társaival együtt.
Martignac vezérlése alatt egy józanabb mi­
nisztérium foglala most helyt. Chateaubriand újra 
kegyelembe jő ’s Rómába küldetik mint franczia 
követ 1829, hol a" XII Leo halála után conclavéba 
gyülekezet cardinálokat egy emlékezetre méltó hosszú
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beszédben figyeltető a’ keresztény bitnek az erköl­
csükre ’s felvilágosodásra gyakorlott behatására, 
a’ kor és emberisedés haladására, beleszővén nehány 
alkotmányos és politikai ideákat, mi nagy újság 
vala e’ helyen. Ily oratio soha sem tartatott még 
a’ conclaves papok előtt.— Rómában mutatása alatt 
a" híres Ptíssin Miklós képírónak egy gyönyörű em­
lékkövet rendelt, melly nemrég’ megkészűlvén, a’ 
római sz. lőrinczi templomban állíttatott fel. Az 
örökített művész óriási képe Lemointől faragtatott.
Ezen időszakban irta Eludes Itistoriques 
czimú nagy munkáját, melly által bebizonyítja, 
miként fogta légyen fel a’ történetirás nagy eseteit. 
Későbben ( í8 3 i)  egy új élőbeszédet íra hozzá, 
melly világosan megmutatja, mily behatással volt 
legyen a’ júliusi revolutió e’ képzeíősködő férj fin 
elméjére. — 1827 végével Lefévre és Ladvocat
könyvárosok 550,000 frankot fizettek neki, minden 
munkájinak, Oeuvres completes, kianhatásaért. Ezen 
summából mindazonáltal 200,000-et nemeslelkűen 
visszafizetett Chateaubriand, látván, hogy kiadói 
szörnyű kárt vallanak e’ nagy fizetés mellett, ré­
gibb munkáji számos kiadásokban ’s utánnyomta- 
tásokban forogván már a’ közönség kezeiben. írá­
sinak pompás kiadása megjelent három esztendő 
leforgása alatt 1829 — 1831 Lefévre és Ladvocat* 
nál 20 kötetben ’s egy toldalék könyvecskében
A’ martignaci minisztérium elnyomat látott 
Polignac által. Emigránsok ’s ultraroyalisták nye­
rők vissza előbbi befolyásokat. Annyiszor hirde­
tett új elvei következésében nem maradhata már 
többé egyetértésben Chateaubriand iíyíorma ein- 
Század. 11. Kötet. 2
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berekkel. Elmcllőztetett és magányosságában egye­
dül tudományos munkáival vesződött, főképen „E- 
turles hisloriques“ könyvével, meliynek töredé-. 
két az academia közgyűlésében, meliynek tagja 
yala 1816 oita, fel is olvasta. Nevezetes még az 
akkor irt Mé moires, lettres et pieces authentiques, 
ton chant la vie et la mórt du due de Berry. Fő- 
szerkeztetője vala Chateaubriand egy ideig a' ssCon+ 
servateurnek; de ezen , Fiévée által folytatott 
folyóírás megszűnt a’ censuratörvény megjelen­
tékor.
A’ júliusi revoiutióban legkisebb része sem va­
la. De midőn a’követek kamarájában elhatározott 
változási az alkotmánynak a’ pairek kamarájába 
jutottak ’s ott vitatás alá véttettek volna, a’ bor- 
deauxi lierczeg javára ezélzó híres beszédét tartá. 
Megvallá e’ beszédben, hogy nem képzelhetni igaz­
ságosabb és vitézebb tettet, mint a’ párisi népnek 
a’ király katonái ellen véghezvitt ellentállása —
de mind e’ mellett nem kelletett volna a’ királyi 
ház törzsöldineájától eltávozni; ’s mivel X Károly 
és fia, az angoulemi herczeg, lemondottak a’ ki­
rályságról, a’ trónra okvetetlen a' bördeatixi her- 
czegnek kellett volna jutnia, kit alkotmányos gyám­
ság alatt liberális kormányzóvá nevelni könnyű len­
ne. „Én sem ábrándos, sem feudális nem vagyok“, 
úgymond, „mártyr sem akarok lenni; teljes­
séggel nem hiszem a’ királyok isteni jusát, de hi­
szem a’ revolutiók és teltek hatalmát. Még az 
alkotmán) levelet sem hívom segítségül; messzeb- 
ről jönnek képzeteim; a’ philosophiai körből hú­
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zom azokat ’s az időből, mell) ben vége szakad lé­
temnek. A’ bordeauxi herczeget csak mint kényte- 
lenséget javaslom, mellyben több értéket látok, 
mint abban, a’ mit most sarkalunk. Hasztalan 
Cassandraként úntatám a’ tront és a’ pairséget, 
figyelemre nem vett intéseimmel; nem marad egyéb 
hátra, mint leülnöm az előre hirdetett hajótörés 
omladékira. Minden hatalmat engedek a’ szeren­
csétlenségnek , csak azt nem, hogy hivségem hité­
től feloldhasson. Azonkívül egyességet kell hoz­
nom életembe. Minekutána már annyit tettem, 
mondottam, irtain a’ Bourbonokért: a’ nyomorul­
tak utolsója volnék, ha őket megtagadnám harma­
dik és utolsó elutazások óráján.“ — Ezen utolsó 
gondolatban fekszik hihetőkép’ főoka annak, hogy 
Chateaubriand mai napig a’ régi uralkodóíorzsök 
utolsó magzatjának javára nyilatkozik noha ezt a’ 
nemzet áltáljában tökéletesen ellenzi. Chateaubriand 
e’ lineához csatolta vala magát ’s oly regényesen 
dicséré erényeit, oly melegen bizonyító be hozzá- 
ragaszkodását, hogy még száműzésében is védje 
akara maradni a’ nélkül, hogy sokat gondoskod­
jék a’ felől, megfelel-e ezáltal a’ nemzet hajlandó­
ságinak vagy sem. U g y a n a z o n  érzés uralkodik fu- 
tóirásában, mellyel 1831 . martiusban : De la restau* 
ration et de la monarchic elective czím alatt 
ada ki azon alkalommal, midőn a’ követek kama­
rájában az öregebbik lineának örökös száműzése 
javasoltatnék.
Némelly más társaival, kik hasonlóid megta­
gadták az orleáni nemzetségnek leteendő esküjüket, 
kirekeszteték Chateaubriand a’ pairek kamarájából;
2 *
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élt teliát ez alkalommal arra, hogy njonnan nyíl« 
ván bebizonyítsa az Öregebbig linca iránti érzéseit. 
Kifejté itt okait, mellyek őt az orleáni nemzet­
ségnek leendő hitétől tartóztatták. „Nem halgat- 
hatok már többé“ mond „a’ restanratióról, melly- 
ben annyi részem vala, íne’lly mindennap csúfolta- 
tik, és mellyet most szemem előtt akarnak szám­
ozni. Egyes ember vagyok, senkivel sem tartok, 
egyedül állok a’ restauratió után, valamint foly tá­
ban álltam, mindentől független maradok mindig, 
azt fogadom el a’ külön véleményekből, mi jónak 
látszik, megvetem, mit rosznak gondolok, és ke­
veset törődöm , a’ pártosoknak tetszem e vagy 
sem“. Ezen iromány ban ismét megvallja, hogy 
vastag hibák követtettek el aJ restauratió alatt; a’ 
Polignaci minisztériumnak az alkotmány eldönté­
sére czélzó igyekezeteit gyűlöletes esztelenségnek 
nevezi; de mégis, vélekedése szerint, a’ törvény es­
ség (Legitimität) mellett híven meg kellett volna 
maradni s a’ fiatal Y. Henriket királynak nevezni, 
minthogy semmikép’ fenn nem maradhat a’ válasz­
tó monarchia, melly minden politikai systemák kö­
zött a" legveszedelmesebb. E’ megjegyzéssel vég­
zi be irományát, hogy azon esetben, ha Y. Hen­
rik idegen hadiseregek segítségével berohanna 
Francziaországba, a’ haza védőinek sorába lépne. 
„Éltemet, mond, áldoznám fel e’ szerencséden 
gyermekért; de ha idegenek Ölében térne vissza 
Francziaországba, inig ereje volna szavaimnak, az i- 
degenek kiűzésére hívnám össze a francziákat“ Yég- 
re jelenti szándékát, hogy hazájából magát száműzi, és 
kívánja: bár ne lenne más nemű franczia számkivc-
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tett, mint ő. ’S valóban ez irományának kiadása után, 
melly a" régi royalistáknál ’s külső udvaroknál 
eleven sensatiót okozott, visszamene megint 
Schweitzba, de nem messze hazája széleitől, ’s 
az vala a’ közönséges vélemény , eltökélett 
szándéka, vissza nem térni többé hazájába. — En­
nek okáért nehány hónapok múlva Beratiger ’s ké­
sőbben Lamart in intézőnek hozzá gyöngyörű verse­
ket , hogy honját el ne hagyja.
Csak színre várakozni látszott Chateaubriand, 
melly alatt visszajöhessen Párisba, egyszeriben a’ fő­
városba teremvén ama’ ^Töltői epistolák után ; ’s 
midőn 1831. télben njolag kérdésbe jönne az öre­
gebbik linea száműzése, az örökös számkivetés ja­
vaslata ellen ’s a’ legitimitás elve mellett ismét egy 
futóirást ada ki.
Politikai hitének letételére uj alkalmat adott 
azon 12,000 frankból álló ajándék, mellyet a’ berryi 
herczegné a’ cholera kiütésekor küldő Párisba a’ 
szegények szánjára, mellyet azonban el nem foga- 
da a’policzia, más, a’ carlistai machinatiókkal Ösz- 
veköttetésben lévő czélokat gyanítván e" jóltévő a- 
dakozás alatt. Elevenen pártolá Chateaubriand e’ 
dolgot az újságokban ’s egy különös futóirásban, 
tagadván az igazgatás ebbeli hatalmát, hogy a’ sze­
gényeknek szánt ajándékot visszavethesse; ennek 
előgördített okát megczáfolni igyekezék "s magára 
vévé az ajándéknak kiosztását.
Csendes visszaVonultságában, világi kincsekkel 
nem igen bővölkedve, életrajzát készítni monda­
tott. Minden politikai nyugtalanságokról Örökre le­
mondani látszott, midőn múlt júniusban (1832) u-
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jonnan magára vonta nemcsak Paris és Francziaor- 
szág, hanem az egész világ tekintetét is. Ugyanis 
június 16-án Parisban, saját lakában clfogaték a’ 
policzia által, mint a’ carlista összeesküvésnek nem­
csak tagja, hanem vezére is. Hasonlag dúc de 
Fitzjames és Hyde de Neuville is. A’ szinte gya­
núba esett Marsa! Victor már akkor nem vala 
Párisban. General P.amorino junius 16-án szintén 
elfogatván, egyszeri kihalgatás után ismét elbo­
csáttatott.
Chateaubriand ez alkalommal elhatározott in­
dulatjának, de egyszersmind zavaros képzeteinek 
ragyogó példáját adá, úgy cselekedvén szomorú ál­
lapotában, mint valamelly igazságtalanúl más or­
szágban a’ nemzetek törvénye ellen bezáratott fe­
jedelem fogott volna tenni. A’ hozzá küldetett 
vizsgáló bírónak semmit sem akart felelni, s hír­
levelekben azt nyilatkoztatta, hogy oly kormány 
itélőszéke előtt, mellyet ő elveknél fogva törvény­
telennek ismer, felelni, még Önvédelmére sem 
fog, mivel minden, bár legkisebb formaszerinti fe­
lelet, az itélőszék illetőségének megismerése lenne. 
Nevét sem akará megmondani, noha beszéd köz­
ben és törvényes szertartáson kivűl a’ vizsgáló 
bírótól, mint magános embertől, a’ szükséges fel­
világosításokat nem tagadá meg. Közzé tett nyilat- 
koztatásából következők nevezetesek:
„Én a1 jelen politikai rendnek hűséget soha 
nem esküdtem, statusminiszteri hivatalomról le­
mondásomat benyújtottam, mint pairnek járó nyug- 
pénzemet megköszöntem : én tehát Lajos Fülöp ki­
rálykodása iránt sem áruló, sem hálátalan nem
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lehetek. Ellenje vagyok e tehát? Ila az, úgy tör­
vényes (loyal) és fegyvertelen, meggyőzött ellen­
je vagyok, ki a’ tettbeli szükséget és kénytelení- 
tést tűri, de kegyelemért nem könyörg. Engem’ 
zár alá vetnek ’s valami vélt politikai bűn vagy 
vétség miatt kérdeznek k i, mellyet elkovetettnek 
mondaton). De minthogy én az újonnan behozott 
politikai rendet meg nem ismérem, honnan kí­
vánhatni tőlem, egy ezen politikai rendből eredt 
törvényszék illetőségét szinte politikai tárgyakban 
megismernem? nem durva ellenmondás volna ez? 
ha az elvet tagadom, miként engedjem meg a’ 
következményt ? — Az ostromállapot törvénytelen­
ségét nem is érintem, hanem feljebb megyek; mert 
az ostromállapot csak csekély következménye amaz 
előbbi nagy törvénytelenségnek, mellyből az, szük­
ség idején, mintegy kitolatott. Megírtam egyik u- 
többi munkámban, hogy én jelenleg Francziaország- 
ban csak a’ t á r s a s á g i  r e n d e t  ismérem el, hogy 
adót fizetni ’s több effélét tartozom, ’s így , ha 
csupán t á r s a s á g i  b ű n n e l  vádoltatnám (mint 
gyilkossággal, lopással, vagy vagyonsértéssel ’s e’ f.) 
akkor igen is elismerném a’ törvényszék illetősé­
gét t á r s a s á g i  tekintetben; de én p o l i t i k a i  
(polgári) vétséggel vádolfatom ; ’s azért szót sem 
vesztek. — Megengedem azonban, hogy ha a’ kor­
mány valami önbátorsága ellen ezélzó politikai vét­
ségben hisz részesnek, kénytelen lehet engemet 
önvédelméül törvénybe idézni; de én, ki ezen kor­
mányt csak t e t t l e g  ismérem cl, ’s e’ szerint ha 
ugyanazon társaságban élek is, mellyet az igazgat, 
ellene bátran öszveesküdhetem: (.? !) még ezen
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esetben is felhagyhatok, saját káromra, Önvédel- 
' memmel; ’s ha azzal, a’ mivel legfoganatosabban 
védhetnem magamat, szólani vagy felelni nem 
akarok, ez inkább vádolómnak, a’ kormánynak, 
hasznos. — Azért tagadám pedig meg a’ jelen kor­
mánytól eskümet, mivel jogát vélekedésem szerint 
l )  a’ régi monarchiából örökösödés utján nem szár­
maztathatja, ’s 2) mivel ezen jog, véleményein 
szerint, a’ népfelsőségből sem eredett, minthogy 
új igazgatásformának választhatása végett egybe 
nem hivatott a’ nemzeti gyűlés. — Legyen ebben 
igazam vagy ne, akár merész és többektől ostrom­
lott az én theoriám, akár nem: ez itt mindegy. 
Nekem meggyőződésem ez, ezt megtartom, ’s éret­
te minden áldozatra, még életemére is, kész 
vagyok“ ’s a’ t.
Világosan mutatja Chateaubriand ábrándozásá­
nak e’ szomorú szüleményében, hogy sem koroso­
dása, sem számtalan viszontagságai, sem vég^e a’ 
mindenfelől intő tapasztalás nem volt befolyással 
költői képzetekkel teljes eszére. Ki gyanítaná e’ 
gyerekes sophisrnákkal bővölködő irományban a’ 
tapasztalt sok évi utast, a’ politikus író t, a’ volt 
status és kűltárgyak miniszterét? — ,,A’ gyilkos­
ságon és lopáson kivííl minden szabad, és büntelen 
cselekedet neki a’haza felforgatására“ mivel a’ tudós 
vicomte le nem tette hitét az új kormánynak, mely- 
lyet csak „tettleg“ ismér el. ,,A’ nép csak nem­
zeti gyűlés alkalmával nyilatkoztathatja ki felsősé- 
gét“ nem meghatalmazottak által is. — ,,’S ha 
szólani vagy felelni nem akar, ez inkább vádoló-
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jának, a* kormánynak, hasznos“ . — Mily gyönyö­
rű elvek!
Azonban ugyan keveset fogott, használni min­
den sophismája a’ jó vicointenak, ha a’ végbevitt 
vizsgálatok által ártatlansága ki nem sült volna. 
Ennek következésében két héti fogság után szabad 
lábra bocsáttatott, és legújabb hírek szerint Angliá­
ba készül.
Chateaubriand munkáji költői elevenséget le­
helnek; hévvel ir, képekkel tele, eszesen és nem 
erő nélkül; főképp némelly festései remekeknek 
mondathatnak ; de ideájiban mélység bibit és ösz- 
vefüggés. — Szelleme költői, philosophiája köl­
tői , vallása költői. Ezzel azonban nem az akar 
mondatni, mintha ő vagy más nem lehetne egy­
szersmind jeles költő, mély' philosophus, nagy po- 
liticus és vallásos a' szó legfenségesebb értelmé­
ben; hanem az, hogy nála az ideák eredetiségét 
’s gazdagságát, a’ gondolat igazságát és mélységét, 
tisztaságát, az okoskodás heiyeségét, alaposságát 's 
fensége hijányait kellemes, költői előadás, ragyo­
gó szópompa *s csillogó álokoskodás fedi el; melly 
utóbbi tulajdonok őt a1 nevezetes, kedvelt ’s 
olvasottabb írók sorába helyezik ugyan, de azon 
nagy és szabad lelkek körébe soha sem fogják 
emelni, kik maradandó becsű és századokra ható 
munkájikban, az ideák töm őrségéhez mélységet 
és alaposságot is kapcsoltak ’s az igazságot sophis­
tical fordulatokkal, magát csalogató képzet és ér- 
zelgés álmaival ’s áradozásival soha el nem rutí- 
ták. — Több munkáji angolra vannak álttéve, de 
az angolok kevésbé becsülik azokat, mint a’ Iran-
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cziák ’s az éjszakamerikaiak még kevésbé mint az 
angolok; németre is fordíttattak nagyobb részben. 
— Ladi Morgan őt ,,a’ Coucij-k és Nesle-k , a’ 
Chátillon-ok. és M ont fort- ok egyetlen egy, el nem 
ért követőjének, a’ keresztes hősök utóbbikának 
’s Európa jámbor szarándokának“ nevezi.
Vagyona fel van emésztve, hazájától húzott 
jövedelmi megszűntek. írásiban azt mondja, hogy 
háromszor veszté el mindenét a” királyisághoz ra­
gaszkodása miatt. Ez nem helyesen állíttatik;
mert a’ restauratió alatt azért veszté el az udvar
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kegyelmét, mivel ábrándos ideáji összhangba nem 
jöhettek többi practicusabb társainak elveikkel; a’ 
júliusi revolútió után pedig fizetései azért házal­
tak vissza, mivel a’ nemzet által választott ki-, 
rálytól megtagadta a’ hitet. Mint statusembernek 
hihetőkép’ már véget ért pályája, melly a’ görög 
szabadságnak meleg és nemes pártfogása által —- 
•— ékesíttetik —■ — ------ -------------- ----------— —
t
S z e g é n y g y a r m a t o k .
A* legkeservesebb szegénység, melly egyes, te­
mérdek vagyonokkal kiáltó ellenzetben állván, nap­
ról napra nevekedik és a’ polgári társaságot vesze­
delmes kifakadásokkal fenyegeti, sürgetőn szólítja 
fel a’ közfigyelmet. Valamint más testi ’s lelki 
nyavalyánál, úgy itt is más rósz — materia peccans 
— siet a*1 beteg rész felé, ’s henyeség és csalárdság, 
szegénység rongyaiba öltözködve, zsarolja az ir­
galmasságot és jószívűséget csalfa felszólításai 
által, károsítván a’ többi valódi szegényt, tehetett 
lent. — Pest városunk már szép példával dol­
ment többi törvényhatóságinknak, határt tévén az 
alkalmatlan, szemtelen és nagy részben csalárd kol­
dulásnak. De ez csak egyetlen példa, mellyet kö­
vetni más helyeken sem erő, sem alkalom, sem 
akarat.
A5 koldulást talán sehol sem lehetne oly kön­
nyen gyökerestől kiirtani, mint magyar honunkban ; 
mert rifka ország találtatik, hol annyi a’ terme-
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kény fold, melly kiterjedése miatt csak felére Mű­
veltet ik , vagy egészen míveletlen hever, mint Ma­
gyarországban ; hol idomzatban kevesebb a' munkás 
kéz és — valljuk meg őszinte — ritkább a’ valódi 
szorgos munkásság. Itt tehát iegkönyebben és leg­
nagyobb sikerrel lehetne szegénygyarmatokat fel- 
áü ítn i, milyenek más országokban már boldogító 
következéseket szültek, mint azt a' tisztelt olva­
só a' jelen értekezésből látni fogja.
Ki dolgozni nem akar, ne is egyék, ez az elv, 
mellybői minden szegényápolásnak erednie kell, ’s 
csak az folyamodhatik idegen g) ámolításért, ki nem 
dolgozhatik. Mindenütt, hol emberek szövetkez­
tek társaságba az emberiség erkölcsi czélját meg­
valósítói, követelheti mindenik a’ másiktól, hogy 
saját erejit gyakorolja az élet külhijányainák meg­
szerzése végett, *s ezt ne a’ mások erőlködéseitől 
várja; ellenben közös társasági kötelesség, azok­
nak, kik atna’ hijányokat magoknak meg nem 
szerezhetik, gyámolítást nynjtani, mihelyt a’ csa­
ládhoz tartozók, kiknek ez legközelebbi kötelessé- 
gökN, a’ szükséges gyámolítást adni nem képesek. 
Korábbi időkben a’ szükséges különbség dologra te­
hetség és dologra tehetlenség közt szemügyre nem 
vétetett, ’s botorul értett vallásos tekintetek.szerint 
mindennek gyámolítás nyujtatott, ki saját munkál­
kodása által nem keresett magának. Így van ez 
még most is déli Európának némeíly tartományai­
ban, ’s odajutott a’ dolog a1 szegényről gondosko­
dási eredeti törvények veszedelmes kifajulása által 
Angolország legtöbb grófságaiban i s , hol most mind 
az , ki élelmét épen nem vagy nem eléggé kereslte-
ti meg, községétől egész vagy résZbeíi tápláltatást 
követelhet, holott ez korábbi időkben, a’ szegények 
adójának megfizetésére köteleztetés mellett, hata­
lommal birt, dologtalan községi tagokat munkára 
szorítani; ott most már a’ szegényadó évenként 
mintegy 50 millióm tallérra emelkedik, mellynck 
egy nagy része foglalatosságtalan emberek tartására 
f'ordíttatik „ akár képesek dologra akár nem. A’ 
nemzeti vagyonnak oly sikereflen használása min­
denütt szaporító a’ szegénységet, a’ helyéit, hogy 
felsegéllette volna, mivel a’ saját eiőlködésre ösz­
tönözést el foly tótra. Minél nagyobb leve most már 
újabb időkben különböző a' kereseti viszonyok­
ban alapolt okok által a’ népsokaságnak azon fe­
leslege, mellynek dolga után semmi tudakozás néni 
tétetett, annál erősebben megtartatott az az elv, 
hogy a' szííkölködők gyámolításánál a’ dologra ké­
pesek azoktól megkülönböztessenek, kik physikai 
okokból nem képesek magoknak saját erőlködés 
által megszerezni életi xínegki vántatóságaikat, ’s 
hogy a’ szegényápolásnak különösén arra kell for- 
díttatnia, a’ dologtalant oly állapotba tegye, hogy 
magát idegen segély nélkül táplálhassa. De ezen 
ezél elérésének eszközeiben nagy különbség mu­
tatkozott. Rendesen alkalom szereztetett a’ do- 
logtalannak, kézi munkával, gyállat készítésével 
érdemelhetnie táplalmát. Onnan iparoskolák, do­
logintézetek dologszeretőknek , kényszerítő in­
tézetek resteknek és munkautálóknak. De az 
olyan megszorított tehetőség, kiVáit tömött népű 
tartományokban, leginkább csak azon következését 
vala, hogy több teremtetett elő mint a’ szükség
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kivan, ’s asért az egyoldalúlag vezérlett munka 
után senki sem tudakozódik. A’ tapasztalás mu­
tatja, hogy a’ legtöbb iparoskolák és dologintéze* 
tek sanyarognak, az elszegényedés előhaladását 
nem gátolják, ’s az azokba munkára vitt szűköU 
ködők semmi biztos, a’ környülmények változásai­
tól független keresetéhez nem jutnak élelmöknek, 
mivel egy korlátolt tehetőséghez szoktatván , csak 
kevés segítő eszközt találnak magokban. Ez okot 
adott próbákra, földmivelést műszeres dolgozással 
egybekötni, mint azt Owen Robert, Lanarkban, a1 
sűrű népességű ’s kézigyárban szorgalmas alsó 
Skócziában tette, mi mindazáltal a’ gyári munkás­
ságnak elhatározott többetnyomóságot adott. A’ 
szegények táplálásának a’ legegyszerűbb és termé­
szetesebb alapra, a’ föld mivelésére támasztásának 
érdeme egy hollandust illet. Már korábban kiét- 
len és terméketlen földterületek nyerettek meg 
szorgalmas kezek által mivelésre az alföldekben 
és szomszéd tartományokban, mint a’ homok pusz­
ta Goch mellett Kleve herczegségben, a’ lS-ik 
században kivándorlóit palatinátusok által, kik 
Amerikába utazások közben a’ leginségesebb el- 
hagyattafásba estek; de a’ terv, mellyet a’ hollan­
dus generál Van de Bosch készített, egészen tu­
lajdonos elveken nyugodott. Neki Javában, hol 
mezei jószágának mívelését nagy buzgalommal vit­
te , chinai kivándorlók voltak szomszédjai, ’s a- 
zoknak bánásmódjokat, kivált a* trágya készítésé­
vel és használásával , a’ chinai mezeigazdaság 
nagy emeltsőjével, visgálván, visgálódásait a’ leg­
szerencsésebb foganattal használta birtokán. Mi-
t
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dón Hollandiába visszatért, egy külön Írásban meg- 
inntatá a’ lehetséget, közönséges szegény ápolást 
hasznosan intézni az Alföldon. Ezen felébresztés­
nek a1 legkedvezőbb következése leve, és 1818-tól 
fogva először Frideriksoordb'AW Drcnthe tartomány­
ban , ’s később az ország más puszta tájain sze- 
génygyarmatok telepíttettek, mellnek álhatatosan 
követék a’ szegények polgári és erkölcsi megjaví­
tására munkálásnak czélját. Ezen föidmivelési gyar­
matok azolta mintákká lettek más tartományoknak 
's az érdekes tudósítás által, mellyel a’ tapasztalt 
angol Jacób azokról lett, Angolorsííágban is nagy 
figyelmet gerjesztettek, ’s o<tan már hasonló inté­
zetek alpolásához fogtak. Minél biztosabb ’s egy- 
szer’smind olcsóbb módot nyújtanak ezen egyedül 
a’ földm-ivelősén nyugvó gyarmatok, a’ dolgozható 
szegényeket nem csak nemesítni, hanem azokat 
egészséges és tökéletesen tápláló munkához is szok­
tatni , ’s minél könyebben kiépíttethetnek minden­
ü tt, hol a’ földnek valami része míveietlen, — ’s 
inellyik még fentmiVeltségű európai tartományban 
is nem találtatnak pusztaságok? — ’s minél bizonyo­
sabban akadályoztathatik meg azok által a’ min­
denütt panaszos és a’ szegényedés szaporítására oly 
hathatós városokba nyomulása a’ szegényeknek: 
annál időszellemibb lehet, az alföldi intézeteknek 
belszerkeztetését és azoknak eddigiem sikerét szo­
rosan megtekinteni. A’ mit Voght Flottbeckben, 
la Rochefoucauld Liancourtban, Matthieu de Dom- 
basle iN'ancyban, a’ nemes Oberlin Elsaszban’s má­
sok véghez vittek, sem az ülepitvények kiterjedé­
sére , sem a’ foganat fontosságára nézve nem hason-
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líttathatik ősz ve a’ hollandi intézetekkel, jóllehet 
minden ily nemű próbák azon gondol íból indultak 
k i , hogy a' szűkülködés által elaljasodott emberek­
nek erkölcsi jobbítása, mint szinte a* szegények 
nevelése, a’ legbizonyosabban csatoltathatik a- föld 
mi velősére szoktatáshoz.
Hollandiában a1 szegénygyarmatok alpolására 
azon történet által vezéreltetett az ember, hogy a1 
népsokaságnak igen nagy része adta magát a* kézi 
gyárlat tízesére^ nagy része a’ földfelűletnek mi- 
véletlenül maradván, és hogy csak akkor szerez­
tethetett könnyebbűlés, ha a’ dolgozóságnak más 
tárgyak mutattattak. Tudva van, hogy a’ jóltévő 
egyesület, melly 1818-tól fogva ama’ .terv’kivitelére 
állott Öszve >, mihelyt a' szükséges pénzeszköz alái- 
rás által megnyeretett, legelőbb mintegy 1300 lióld- 
nyi földet vett, melly csaknem egészen silány siva- 
tagságból állott. Egy nagy része ezen terméktelen 
földnek rendeltetett első próbagyarmatra. Midőn 
a’ leülepedők felvevésére szükséges előkészületek 
megtétettek, az ország különböző részeiből 52 sze­
gény nemzetség gyüjtetett öszve, mellyek azon pilla­
nattól fogva inegszüntek, terhére lenni községüknek» 
Az elsült vállalat az ülepítés bővítésére serkentett, 
’s kevés évek alatt megszaporodott a’ szegény gyar­
matok száma. Egy gyarmatban minden rész két 
hold földből áll, melly egy berekesztett négysze­
get képez, ’s egy homlokoldalával utczára fordított 
háza van, melly 50 lábnyira esik beljebb a’ mes- 
dgyétől. A’ ház megett vagyon csűr és istálló, ezek 
megett készíttetik a’ trágyahely, hol minden nö­
vényi és állati hulladék szorgosan öszve gyüjtetik.
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Egy hétszemélyű csalad megtelepítésének költsége 
az Alföldön eleinte majd 700 tallérba került, de 
később sokkal kevesebbe. Az egyesület magára 
vállalja, minden letelepedőnek táplálásáról gondos­
kodni, mivel ennek nincs módja, a’ legközelebbi 
aratásig, midőn a" föld mivelésére fordított munká­
jának gyümölcséhez juthat, táplálni magát. Az 
egyesület fáradságáért munkájának idomzata sze­
rint fizeti őt. A’ megiilők tartoznak mind a’ földet 
mívelni, mind a’ lak építésénél szükséges dolgot 
véghezvinni. A’ gyarmatok gyarapodása, sőt a- 
zoknak fennállása is a’ föld legtökéletesebb megdol­
gozásától függ; azért a’ letelepedők a’ legébresebb 
felvigyázat alatt állnak mind addig, mig a’ legki­
sebb kétség lehet munkásságokon vagy akaratjokon. 
Elv gyanánt vétetik, hogy egy kétszemélyes csa­
lád, ha munkáját hét holdnyi földre fordítja, nem 
csak annyit kereshet, mennyi élelmére és ruházat- 
jára szükséges, hanem évenként felesleget is kell 
nyernie, melly 16 esztendő alatt a’ nyújtott gyá- 
molításnak 5j procentel visszaadását lehetségessé 
teszi. Egy másik elv az, hogy egy letelepedőnek 
a’ legrövidebb dologra fordítható időben sem sza­
bad dologtalan veszteglenie. Minden ülepedés egy 
fő felvigyázó alatt áll, egy alfelvigyázó íOO család­
nak adatik, melly ismét 25-ős osztályokra válik, 
mellyek egy egy úgynevezett negyedmester alatt 
állanak. Minden negyed két elosztásból áll, ’s ezek 
miifdenikének hasonlóul egy felvigyázója van, ki 
gyakorlott mezeigazda, ’s példával és tanáccsal ve­
zérli alattvalójit munkára. A’ földmivelésnél csak­
nem rendesen irtókapa és ásó használtatik. Min- 
JS/.a/ad. II. Kötet. 3
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den munka darabonként, nem napibér szerint szá- 
míttatik. Estveli munkaszünet után minden dolgos 
egy jegyet kap, melly érdemének értékét adja elő, 
's ő azon az egyesület tárházából a’ szükséges élet­
szükségeket határozott áron szerezheti meg. Ezen 
bérjegyek pénz gyanánt szolgálnak a‘ gyarmatban. 
Ha a’letelepedőnek keresménye eleinte nem elég szük­
ségeinek pótolására, hitelben adatik neki, ’s adós­
sága szaporított keresetéből lehúzatik. A' gyarmat 
aszonyi tagjai részént házi foglalatosságokkal, ré­
szént fonással és szövéssel tartoznak munkálkodni. 
Gyapjú és len az egyesülettől adatik nekik, mig 
a’ nyers munkálnivaló saját juhaikról és lenföld­
jeikről nyerethetik. A’ gyermekek is foglalatos- 
kodtatnak azon órákban, mellyeket nekik az osko- 
lábajárás meghagy. Ok is mint anyjaik a’ férjfi- 
akkal hasonlóul megkapják jutalmokat, tett munká- 
latjok idomzata szerint. A’ következés megbizonyí­
to tta , hogy a’ nyereség kecsegtetése, a’ leggondo­
sabb felvigyázattal egybekötve, rendesen elegendő 
hatalmas ösztön, melly nem teszi szükségessé lom­
haság miatt büntetések osztását. A’ letelepedők 
ezen jótékony felvigyázat alatt csak nyerhetnek; ők 
saját hasznokra dolgoznak, minthogy, ha aratás 
után a’ birtokjok jövedelme felülmúlja az előre 
munkára adott pénzt, a’ felesleg nekik esik. Az 
első esztendő után mindenik letelepedő elhagyhat­
ja a’ gyarmatot. Ki szorgalma ’s erőlködése által 
köteleztetéseit feloldozta, vagy az egyesület tárai­
ból gyámolításra többé nem szorul, a’ maga részét 
felvigyázó vezérlés nélkül mívelheti. Ez azután az 
egyesülettel oly viszonyban áll, mint cgy haszonbérlő
a’ földesurral, kivévén, hogy bizonyos rendelé­
seknek gyermekei nevelésére nézve alájok vetve 
marad, minthogy az elöljárók ezen Pontos tárgyat 
nem minden egyesnek tetszésére hiszik bizhatni. —
A’ behozott ásóval mivelésnél csaknem semmi 
ló nem kívántatik meg, a1 trágya elhordásán és 
az aratás beliordásán kivid. Ezen czélból minden 
gyarmat elöljárósága 6 lovat tart 50 részeseknek. 
A’ legfontosabb pont, mellytől az intézet díszlete 
függ, a’ trágya szaporítására fordított fáradhatlan 
gondosság; ’s itt megbizonyítja a’ tapasztalás, 
mily jótékonyan használt Van de Bosch a1 chi- 
naiak mezeigazdasággal bánásoknak behozatalával. 
Minden leülepített csalad tartozik a’ maga részére 
kivántató trágyát megszerezni. Van két tehene, 
vagy egy tehene és 10 juha; de minthogy oly ba­
rombirtok nem elegendő a’ trágyaszerzésre, a’ gyar­
matosok kénytelenek azt szaporítani, hangát és fü­
vet használván alomnak és azt különös rendszabások 
szerint az állati hulladékkal kövér trágyává készít­
vén. A’ gyarmatok oly gondosság mellett azolta 
minden idegen trágyabehozatalt elkerülhettek. A’ 
tartomány mivelése bizonyos szabályok szerint tör­
ténik, melyeket a’ földnek tulajdonsága szolgáltat.
Egy tiz évi tapasztalás megmutatta, hogy 7 hold 
föld oly esztendei jövedelmet hajt, melly mint­
egy 350 tallért megér; minthogy pedig egy 7-8- 
személyü családnak tartása mintegy 290 tallér­
ba kerül, mindenik esztendőre majdnem  ^ jöve­
delem feleslegül marad. Egy utazónak tudósí­
tása szerint, ki az alföldi gyarmatokat 1828. meg­
látogatta, az egyesület fáradozásainak a’ legörven-
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detesebb sikere vala. Az egykor sivatag puszta* 
ságok gazdag aratásokat adnak, a’ gyarmatosok 
egészségesek és vidámok, a5 lakások alkalmasok 
és tiszták, ’s csaknem mindenütt más foglalatos­
ságot is adott még fel magának a’ megszoktatott 
szorgalom, bogy a’ kedvessé lett hazát megszépít­
se. Virágok diszlenek a’ jól ápolt kertecskékben, 
*s több házakon láthatni vásznat fejérülni, melly 
oly asszonyoktól fonatott és szövetett, kik négy 
esztendővel azelőtt a’ társaság salakjai valának. — 
A’ mily gondos az egyesület az élemedettek ne­
mesítésére, úgy nem felejti el az elhagyatott szegény 
gyermekeket sem; ’s az ezen czélból tett rendel­
kezések oly eszesek, hogy ezen gyermekek fen- 
tartása negyedrészébe sem kerül azon költségnek, 
melly rendesen a’ szokott szegényintézetekben kí­
vántatik. Hat gyermek adatik egy koros és gyer­
mektelen gyarmatos párnak által vagy bízatik va­
lami becsületes aszonyra. Egy oly gyermekintézet 
fentartására épen annyi föld rendeltetik, mint egy 
7 személyű háznép kap. A’ gyermekek annyi 
munkát kötelesek a’ földmivelésre szentelni, men­
nyit az oskolábajárás nekik megenged és ere- 
jökkel megegyezik, ’s más telepedőktől gyámolít- 
tatnak, kiket az egyesület bérel. Ez az előrekölt- 
söjnözés lehuzatik az aratás jövedelméből, a’ feles­
leg pedig az intézet tulajdona. Mit a’ gyermekek 
fonással keresnek, mintegy a’ jövedelmet szapo­
rítja. Minél inkább serdülnek, annál jobban tar­
toznak a’ földet munkálni, mig végre bérlett dol­
gosok gyámolítása szükségtelenné leszen, s a’ jö­
vedelem, a’ szokott, az egyesületet illető lehúzá­
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sok után, egészen övék. A’ gyermekek jól táp­
lá lta lak  és ruliáztatnak, rendes oskolai oktatást 
kapnak, távol élnek erkölcsöt rontó befolyásoktól, 
egészséges munkához szoknak a’ szabadban, ’s me­
zei szorgalomhoz és oly módon neveltetnek, melly 
őket szorgalmas és megelégedő emberekké teszi. 
Mily különbség amaz clnyomorított emberi növé­
nyektől, mellyeket oly gyakran városi szegényin­
tézeteinkben látunk!
Szászországban is tétetett nehány évvel ezelőtt 
egy örvendeztető kezdet mezeimünka intézettel 
szegény gyerekek számára a’ pirnai árvaházban. 
Az árvák nevelőjük felvigyázása és részvevése a- 
Jatt, az árvaház kertének és egy rét szénagyüjté- 
sének gondján kivűl irtókapával és ásóval 13 kö­
böl vetést dolgoznak meg, melly nekik házi szük­
ségre hüvelykes veteményt és életet szolgáltat. Ha­
sonló intézet köttetett öszve darab idő olta a’ haliéi 
árva házzal is, melly hasonlag kedvező foganattal 
dicsekszik.
így tehát a’ kérdés: ha valyon dolgozható syegények 
függetlenekké tétethetnek-e alamizsnától ? tettle­
gesen eldöntetett; meg van mutatva, hogy a’ do- 
logtalan városiak oly állapotba helyheztethetnek, 
mellyben magok kereshetik szorgalmuk által élei- 
möket, "s hogy egy szegényintézet rámehet, min­
dig nélkülezhetőbbé lenni mint szegényről gondos­
kodó. Az alföldi gyarmatokban letelepedők na­
gyobb száma elszegényűlt kézmunkásokból á ll; 
durvaságba sűlyedt, szenyes rongyokkal fedett vá­
rosiak voltak felvétetésökkor. Megérkezésök után 
tiszta ruhát és jó táplálatot kaptak, de ugyan azon
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pilJantatban irtókapát és ásót kellett is kezükbe 
venniük, hogy a’ mit fogyasztottak , a’ földtói 
kinyerjék, és uj ruhájokat megfizessék. Élel­
mükről bizonyosok lévén, a1 dolog bizonyos jutal­
ma által kecsegtetettvén, Önkényt és vidámon dol­
goznak. Keresetüknek feleslegét, melly az eszten­
dő végével pontosan kifizettetik nekik, rendesen 
azon időpont gyorsabb elérésére fordítják, melly- 
ben a’ rendeléseknek nincsenek többé alájok vet­
ve , de mellyekhez az egyesület adósai magokat 
szabni kötelesek. Ki dolgozási szorgalmával alább 
hagy, és azalatt hogy jószágának jövedelmét ke- 
vesebbíti, földbérével hátramarad, kap ugyan e- 
lőreköltsönt, de ismét alá is vettetik földrészének 
mivelésénél az elöljáró közvetlen felvigyázásának.
Azon hasznok, mellyeket a’ szegénygyarma­
tok szolgáltatnak, arra indíták az alföldi kormányt, 
hogy az árvaházakban tartandó szegények számát 
meghatározza, és megvisgáltassa, hányán tétethet­
nek ezek közűi által az ülepítvényekbe. Paran­
csoló, minden nem gyarló hanem dolgozható sze­
gényeket a’ gyarmatokba vinni a’ közönséges in­
tézetekből, és élelmök költségét lakhelyeik közsé­
geinek vagyonából megtenni. Qmmerschans sze­
génygyarmataiba Oberyssebben bevitt koldusok 
száma 1826. 1300-ra ment, kik részént férjfiak
részént asszonyok valónak. Ezek egy nagy épü­
letben laknak, közelében egy őrháznak, mellyben 
egy compagnia katonaság fekszik, de kiket még 
eddig soha sem vala szükség rendtartásra felszó- 
lítni. A1 gyarmatosok rendekre osztatnak ’s korok 
és eréjökhöz képest kézi vagy mezei munkával
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fogialatoskodtatnak. Mindenik rendnek bizonyos 
határozott summát kell egy nap keresnie, mellyérc 
gazdag ebéd adatik az intézet konyhájából. Min­
den egyébért mindenik külön munkával tartozik 
fizetni, ’s mindenkire magára hagyatik, mennyit 
akar ezen utón keresni; de könnyen két annyit 
sőt három annyit is szerezhet, mint a’ legalsó meg­
határozott pénz. A’ rendkívüli munka jövedelmé­
nek feleslege három részre esik: egyik részéről 
azonnal rendelkezhetik a’ védencz, másik feltarta- 
tik neki az intézetből kilépteig, a’ harmadik pe­
dig az egyesület kincstárába tartozik, különbféle 
történetes költségek pótlására, különösen azok gyá- 
molítására, kik Önhibájok nélkül akadályoztatnak, 
a’ mindennapi táplálásokra megbatározott szüksé­
ges élelmet keresni. Ha egy oly védencz valami 
12 tallérnyi megtakarítást szerzett ’s magát jól vi­
selte, az egyesület őt nem tarthatja tovább vissza; 
’s évenként többek eresztetnek el, gyakran neve­
zetes summákat vivén magokkal, mellyek az ő 
javokra az intézet zsugorgató tárában meg gyűl­
tek. Az ország minden vidékéről vitetnek gyám- 
talan és árvahodott gyermekek a’ szorgalomnak 
amaz ültetőoskolájába, melly a’ községnek ép, 
erős és erkölcsös dolgosokat ’s cselédeket ad vissza.
Ila a’ községek vagy egyesek a’ tökepénzt egyszer 
lefizették, melly a’ szegények telepítésre kívánta­
tik , ez oly alapítvány marad, mellyről rendelkez. 
lietnek. Ha a’ gyarmatos meghal vagy az inté­
zetet elhagyja, helye, minden további költség nél­
kül, ismét másnak adathatik. A’ közös részvétel­
nél , mellyet a' szegény gyarmatok Hollandiában
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találtak, csaknem mindcnik közönség ad hozzá, ’s 
az által jogot nyer, minden dologtalant és tehetet­
lent azon gyarmatba küldeni, mellyel szövetségben 
áll. A’ koldulás keményen elnyomatik a’ helybeli 
felsőségtől, ’s minden dologra képes, ki koldulá­
son kapatik, megfogatván, azonnal a’ szegény­
gyarmatba vitetik.
A’ szegénygyarmatok telepítése ellen azon 
kérdést tehetné valaki : valyon az a’ nagy tőke, 
melly a’ gyarmatosok elhelyheztetésére ’s legalább 
egy évig táplálására kívántatik, nem a’ gyümölcsö­
ző nemzeti tokéból vonatik-e el, ’s a’ nyereség 
egy vidéken egy másiknak veszteségével nem e- 
nyészik-e el? De hiszen itt nem arról van beszéd, 
hasznos-e egy gyümölcsöző tőkét a’ keresetnek 
egyik ágáról másikra fordítani által, hanem arról, 
hogy a’ nemzeti tőkének bizonyos mennyisége, 
melly most egészen elfecséreltetik, mind a’ tulaj­
donosokra mind az egészre nézve elviselhetővé té­
tethessék. A’ dologra alkalmatos szegények táplá­
lásával, henye koldusok gyámolításával most elve­
sző tőke, illő használattal több lenne elégnél, 
gyarmatok alapítására. Még ha azon táplálatnak 
egy része, mellyet a’ telepedőnek első esztendő­
ben kapnia kell, elveszne is, ez épen keveset je ­
lentene azon veszteség mellett^ mellyet az egész 
szenved, ha épen annyi táplálat fogyasztatik el 
a’ henyéktől, kik esztendő végével semmit sem ter­
mesztettek, ’s kiknek a’ következőben, mindaddig 
inig foglalatosság nélkül vágynak, épen annyit kell 
kapniok ugyan azon jóltévő tárkamarából. Egy 
tekintet szegényapoló intézeteink éviszámitásaira
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minden helyen mutatja a’ summák nevekedó men­
nyiségét ; meliyek a1 szegények tartására kívántai­
nak , szorosabb visgálatból pedig bizonyosan a’ 
sül ki , hogy az alamizsnák ieglelkiisméretesebb 
elosztásánál is a’ szükséges élelemnek egy nagy 
része dologra alkalmatosoknak jut ?s jutnia kéll 
az ezeknek foglalatosság szerzés szokott módjánál. 
De félre tévén ezen materiális érdekeket, az ösz- 
vesjóra nézve mindenekelőtt azt a’ nagy nyere­
séget kell tekintetbe venni, hogy e’ nép sokaság­
nak egy szembetűnő része képessé téve látta­
t ik,  mind physikai mind morális elsülyedésből 
boldog, kereshető és kereső emberré képez­
ni magát, mi a’ tapasztalás bizonyítása sze­
rint mindenütt V  szegénygyarmatok következé­
se vala , Hollandiában , Holsteinban , Angliá­
ban. Hogy Európának minden országaiban vágy­
nak sivatagságok, meliyek mivelhctőkké tétet­
hetnek , statistikai számolások után feltehet­
jük ; mint Magyarország földjére nézve bizonyos, 
hogy pontosabb mivelési elvek használásával, ki­
vált ásóval míveléssel, háromszor annyi embert táp­
lálhatna, mint most benne lakik. Terjedt szántó­
földeket adnának sok vidékein honunk erdőségei 
is a’ szorgalmas kezeknek, ha a* tharandi fő er- 
dősztanácsnok Cottának szivrcvételre méltó és Sa- 
xoniában már figyelembe vett javallata végrehajt- 
tatnék, arravaló erdőföldeket bizonyos mennyi­
ségű esztendőkön által szántásra fordítani, mi ál­
tal állítása szerint az olyan föld későbbi faültetés­
re is annál tenyészőbbé tétethetnék. A’ szegény­
gyarmat legegyszerűbb eszköz az ellensúly meg-
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háboritását ehflellőzni, mellyre az angol philoso- 
phus Paley czéloz, mikor azt mondja: „az erede­
tileg közös földnek elosztása azon várakozásban és 
feltétel alatt tétetett ’s hagyatott helyben, hogy 
mindenkinek elegendő élettáplálat vagy eszköz 
maradjon, azt magának szerezhetnie; ’s azért, ha 
a’ tulajdonnak ezen elosztása a’ szegénység és szük­
ség követelései ellen szorosan védelmeztetik: ugyan 
azoknak czeljával ellenkezésben történik ez, kik 
azt tették, és azéval, ki a’ világot minden lako­
sainak táplálására és megújítására bőven megál­
dotta.“
i
; ;
-
A z  a n g o l  a l h á z .
Ila valaki, ki az alháznak soha tagja nem 
volt, néha néha annak egyik vagy másik tanács­
kozásán jelen vala ; ha a’ galériáról a’ szoros, 
zordon terembe egy tekintetet vete le, ’s ott dolog- 
talan, suttogó ’s figyelmetlen gyülekezetét lá ta ; 
de még inkább, ha a’ legjobb szónokokat és leg­
ügyesebb vitató mestereket, kikkel ezen gyűlés bír, 
oly pillantatokban hallotta, mikor nem valami kü­
lönös alkalom szólítá hanzsártra. szónokságok teljes 
erejét ; végre ha próbálta a’ mindennapi tarka 
szónokcsoportot halgatni: tizet fogadhatni egyre, 
hogy a1 mondott valaki igen gyenge véleményhez 
jutott a* kamara talentomairól és politikai ismere­
teiről. De tegyük, fel, ugyan azon valaki történe­
tesen , pénzért vagy érdemért, ezen kamarának tag­
jává le tt: szinte tízet fogadhatni egyre, hogy véle­
ményét az egész kamara bölcsességéről, még egy 
hónap lefolyta előtt szembetűnőképpen, még pedig 
a’ ház javára, meg fogta változtatni. Canning azt
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szokta mondani, hogy a‘ közönségesek házának jó 
ízlése minden egyes tagét sokkal felülmúlja , ha 
az a’legelmésebnek tartatik is tiszttársai között. Va­
lóban éles tekintet , az ítéletnek helyessége ’s 
igazsága uralkodik az alház tekinteteiben és véleke­
déseiben, melly bámulásra indít, és minthogy en­
nek legfőbb tulajdonsága jobbított ízlés, ez annak, 
ki magát kitüntetni akarja, nélkiilezhetlen. Az 
talán szerencsétlenség, de a’ dolog úgy van. A* 
kamarában uralkodó tón altaljában nemesi tón , ’s 
egy nemesnek hibájival úgy bír mint érdemeivel. 
A’ kamara igen elnézőnek mutatja magát a” tapasz­
talatlanság iránt, de igen felháborodottnak a fen- 
liéjázás ellen, Jó magaviselet, tartás, szemérmes 
ékesenszóíás, kellemes kitétel nagyobb benyomást 
tesz itt, mint más angol gyülekezetben — a' felső 
házat is alig vévén ki. Ott a’ charakterre mindig 
nagyobb tekintet van, még ha talentom nélküli is, 
mint a’ charaktertelen talentomra.
Gyakran hallani az alházon kivűl azt mondatni: 
„ez vagy amaz kevés hitelt találand a’ parlament­
n é l, igen sokat dpclamál.“ De igen igazságtalan 
fogna az ember lenni, ha azt hinné, hogy a’ ka­
mara gyűlöli a’ declamátiót. Számos és heves ülés­
ben hasonlíthatlaníd nagyobb hathatósságú a’ de- 
clamátió, mint a’ legjobb okoskodás; csak kevés 
ülésben, vagy hol egyedid kiszolgáltatási kérdések 
forognak fenn, undorodik a’ helyes Ízlés, mellyről 
feljebb szó volt, minden szükségtelen pompától, 
’s minden nem helyén alkalmaztatott emphasistól.
„Tartsa szeme előtt az ur mindenkor“ mondá 
az alháznak egy régi tagja egy nagy reményű fiatal
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embernek, „a’ gyülekezet charakterét, melly abban 
áll, bogy az oly emberekből szerkeztetett öszve, 
kik sokat láttak, és keveset olvastak. Ne beszél­
jen ugy hozzá mint mély gondolkodókhoz, nemint 
leleményes eszű szemlélődőkhöz, ne mint genialis 
theoreticusokhoz, ne mint meleg politikusokhoz, 
hanem mint világi emberekhez,44 — 's ebben van 
egyik legfontosabb oka, hogy a1 parlamenti követ­
kezmények csak az idő gyümölcsei. Hogy az em­
ber világi embereknek tessék, maga is az legyen, 
’s a’ fiatal statusembernek, ki egészen ujdonnankö- 
szorölve az egyetemből vagy utazásból jön, nehány 
esztendőre van szüksége, hogy azzá legyen. Eről­
tetett tanulás egészen másnemű ismereteket szül, 
viiágisméretet csak a’ tapasztalás adhat.
A" kamarán kivűl gyakran mondogatják: „a' 
nagy tudomány bizonyos sikerű.44 Nagy tudomány, 
még ha a’ legfőbb és legtöbb nemű is az, leg- 
gyengédebb és meggondoltabb ügyességet kíván, 
hogy jól használtassák. — Semmit sem enged meg 
kevésbé az alház, mint nagyobb, szellemibb megfon­
tolás bélyegét, mint milyet a’ környűlmény kíván. 
Semmit sem utál meg inkább mint uj ’s éles elmé­
vel kigondolt igazságokat; kivált a’ philosophia el­
len valódi antipathiája van. Sokkal örömestcbb 
hall az egy merész közmondást, ha ügyesen alkal- 
maztatik, ama’ kellemes „truismes44-eket, (^min­
dennapi igazságokat) mellyekei a’ nagy tudományit 
ember megvetne. Elébb nyer az ember bocsánatot, 
ha a’ ház isméreténél alább sülyed, mint ha azon 
felül emelkedik. — Midőn egykor a’ hires tragikai 
szinjátszóné Siddons a’ legnagyobb hévvel Milton-
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nak egyik legszebb helyét egy elragadtatott balgató* 
ház előtt monda, egy inas elkezdett ásítni és mon­
dái „mi baja lehet megént annak a’ vén asszony­
nak.44 Ugyan azt az érzést, csaknem ugyan azon 
inasi szavakat, támaszthatja az oly szónok, ki egy­
szer igen nagynak mutatná magát apró melléktárgyak­
ban. A’ legtökéletesebb mintája annak, minek vis- 
gálodva véve, egy statusember beszédének lennie 
kell valami fontos alkalommal, a’ sir James Mak- 
intosh-é vala a3 reformbill másodszori elolvasása­
kor: tartalmas, világos, gondosan dolgoztatott, 
gondolattal teljes — de még is foganatlan. Nehány 
ilynemű beszéd a’ ház rendjeit nagyobb sikerrel 
ritkítaná meg a’ choleránál.
A’ parlamenti ékesszólásnak legkedveltebb tón- 
ja a3 társalkodási tón. A, kamara szerfelett szereti 
mi rögtön mondatik, ’s az előrekészitett beszédek 
ellen győzhetetlen iszonyodással viseltetik; jóllehet 
ez igen fiatali kedvelés, melly az elevenebnek és vi- 
dámabnak adja az elsőbséget a’mélyengondoltnak és 
törvényhozóinak költségén. Fáradsággal szerzett tu­
domány, világosan rendbeszedve és logikailag elő­
adva, talán nem könnyen tehet kirohanásokat s 
nem könnyen utasíthat vissza személyes támadáso­
kat : de sokkal jobban dicséri a’ szónok talen- 
tomait , végetlenűl tisztességesebb égy tanács­
kozó gyűlés charakteréhez ’s mindenek előtt vé­
getlenűl hasznosabb az ország javára nézve. —• 
Különösen kedveltetik az alházban olyan ember, 
ki nem annyira saját vélekedését, mint vala­
mi bizonyos néprendét látszatik mondani. így, 
midőn Hunt az alházbajött „mint képviselője a’ nem-
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képeztetett rendnek“ szokatlan figyelemmel vol­
tak, őtet, mint a’ legalsóbb népnek ,,a’ Mób-nak“ 
közvetlen orgánumát, szónokát hallani. Csak ezen 
okból is szembetűnő rangot nyerhetett volna ő az 
alházban jobb neveléssel és egy kissé nagyobb jár­
tassággal. De Hunt maga a’ csupa üresség; soha 
sem volt nyomorúbb fecsegő. Az ő beszédjei 
mindazáltal egyedül nevetést gerjesztő ügyessége 
’s a’ komoly és^  száraz tanácskozást aggnői csevegé­
sével a' Times-ről, vagy fiatalságáról, nejének szolgá­
lójáról , vagy sétakocsizásáról a^  londoniadon egy- 
lovas kocsiban, fűszerezése miatt, a’ mély gon­
dolkodás után valami feividámitásnak tekintetnek; 
’s mit az ember mint hijábanvaló enyelgést utál, 
változtatás kedvéért szereti.
Mint a’ legnevezetesebb jelenetek egyike az 
alházban minden uj tagnak az a’ hírközötti nagy 
különbség tűnik szemébe, mellyel valamellyik tag 
a’ kamarában, és azon kívül bír. Némelly tago-
t
kát a’ gyülekezet figyelmesen , sőt némüképpen tisz­
telettel halgat, holott a* publicumban legkevésbé 
sem méltattatnak, vagy egészen ismeretlenek is. Az 
uj tag elbámul a’ tisztelkedéseken, mellyek egy Ba­
ring urra pazaroltatnak, a’ nagy tekintetben tartá­
son, mellyben egy Wynne ur részesül, a’ magasz­
ta lo k o n , mellyeket egy Attwood urra halmoz­
nak: s még inkább fogna bámulni, ha ezen szó­
nokokat először hallaná ’s még mielőtt ő maga 
meg volna hatva a’ ház szellemétől. De nem egy 
egyes beszéd az, hanem a’ töbszámu beszédek 
közönséges Charaktere, mi ezen tagoknak oly tar­
tós figyelmet szerzett, a’ szorosabb környűietek
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ismerete, a’ replikának ügyesen alkalmaztatott éles­
sége , és kivált valami tulajdon színe a’ hűszi- 
vűségnek. — Ezek az eszközök, mellyek ismé­
telve használtatván észrevétlenül tekintetet szerez­
nek, mellyet a* publicum meg nem foghat, mivel 
az alsó háznak egy tagját csak nehány, gyakran 
rosszul előadott ’s épen azért a’ journálokban gyak­
ran hiányosan közlött beszédéről Ítéli meg. Ezen 
parlamenti ’s országbeli hir különbségének legne­
vezetesebb példája sir Peel Róbert. Kétségkívül 
egy tagnak sincs úgy hatalmában az alház mint ne­
ki. Ő feláll — mindenki halgat. Elkezdi, szo­
kás szerint ezen szavakkal fordulván az elölülőhöz 
„Mr. Speaker“ ‘s mindjárt az első tételnél érzi 
az ember, hogy mestert hall. Valóban, oly tökéle­
tes, oly egészen mívelt vítatót gondolni sem le­
het, mint ő. Ekesszólása hasonlíthatatlanul vilá­
gos és határozott; az ő rábeszélésének, az ő legőszin­
tébb vallomásinak, vagy komoly megtámadásának 
hangjai még a’ játékszínen is megragadó hatásai 
fognának lenni. Az ő módja, valamit megengedni, 
az ő mestersége, ellenfele okoskodásainak gyenge 
oldalába befurni magát, részetes környülményeket 
vinni tűzbe elvek ellen, és elveket részetes kör- 
nyülmények ellen, az ő szokása; valami igazságot 
oly színnel állítni fel, mintha előadását arra fogná 
építeni, és ügyessége, mellyel azután ezen igaz­
ságból a5 legéleselméjiibb és lelkesebb sophismákat 
tudja fonni — ezek az igazán tökéletes tulajdonsági 
a’ parlamenti jártasságnak, mellyeket a’ parlamen­
ten kivűl soha sem lehet elérni; sir Peel Robert 
pedig egy azon kévés szónokok közűi, kik nagy
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fáradsággal igyekeztek azt megszerezni. Ha nem 
minden is, de a’ legtöbb, mi rajta csudáltatik, bá­
mulatos gyakorlás és komoly Studium szüleménye. 
Actioja, hangjának változtatása, mosolygása, kéz­
mozgatása egyáltalában előrekésziilés gyümölcsei, 
mint magáé egy színjátszóé Francziaországban, hol 
az actio szinte tudomány mint akármellyik mester­
ség. Ő soha sem teatrális, de mindig dramatikai. 
A’ mi Young a’ színen, az Peel Robert a’ parla­
mentben.
Az alháznak csak kevés tagjai adják magokat 
igazán parlamenti szólásmesterségre; részént mi­
vel, mint mondatott, a’ társalkodási ton oly nagy 
hatású a’ kamarában, részént attóli félelemből, hogy 
magokat nevetségesekké teszik, részént azért is, 
mivel töbnyire csak oly haladott korban válasz­
tatnak, hol nem örömest kezdenek ismét tanul­
ni. Onnan van az, hogy Nagybritánia képviselői 
megclégesznek áltáljában vélekedéseiknek, mint 
ők hiszik , a’ legegyszerűbb módon kinyilatkoztatá­
sával, de melly nem ritkán az alacsonyig sülyed. 
Ok inkább rendelőikért beszélnek mint Ön hirökért, 
’s azután azáltal is akadályoztatik a’ szónokság 
mesterségének kimiveltetése , hogy a’ folyvástbe- 
szélés ajándéka egyik a’ legszokottabbak közül. 
Az életben bizonyos helyeztetést!, bizonyos korú 
's a’ kérdéses tárgynak némelly isméreteivel bíró 
férj fiák ritkán jönnek zavarba szavak miatt. így 
mindenki folyvást beszél az alházban, ’s ezért sen­
ki sem is fáradozik többe, mint akadozatlanul be­
szélni. Minthogy azt találják, hogy gondoltjaikat 
Század. II. Kötet. 4
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megakadás nélkül adják elő, azt is hiszik, lchctlen 
azokat jobban kifejezni.
Mindennap hallatszik panasz a’ hírlapok ellen, mel- 
lyek az ülésekről adogatnak tudósítást, pontosságok 
hiánya miatt; ’s valóban igen nagy különbség is 
találtatik a1 tartott és nyomtatásban megjelent be­
szédek közt. Azonban ennek okai inkább a’ szó­
nokok mint a’ gyorsírók; mert csak kévés hang hat 
fel a’ galéria padjaihoz. Bizonyos halksága kí­
vántatik az előadásnak, igen világos kimondás, és 
hosszú szokás, hangját illendően felemelni és lee­
reszteni, ha a’ halgatókra nézve rosszul épített te­
rem minden szegleteibe eljuttatni akarja szavát: 
ezért a’ legöregebb szónokok is azok többnyire, 
kik legérthetőbben beszélnek. Az ifjú tagok, akár 
mily erős és jólhangzó is szavok, ritkán hallatnak 
a’ gallerián. Bizonyosan mindennek, ki egy alház 
ülésben jelen vala, felötlött a’ régibb tagok előadá­
sánál a’ hang tulajdonos magassága és valamelly té­
tel utolsó szavainak éles megszaggatása. Ezt a' 
hibát, melly közelről kellemetlen lehet a’ fülnek, 
azért szokták meg, hogy ama’ még nagyobb elkerííl- 
tessék, a’ távolról meg nem értetés. A’ legtöbb 
fiatal szónokok a’ periódus végén lesűlyesztik sza- 
vokat; így hallja ugyan a’ gyorsíró az első szava­
ka t, de az utolsók épen érthetetlenek maradnak 
nekie.
Némelly tagjai a’ háznak híresekké tették ma­
gokat mint szónokok ; mások, csekélyebb becsület- 
vágytól lelkesíttetvén, semmi más szerepre nem 
törekedtek , mint a’ „cheers“ére ’s azon kész­
séggel tüntetik szembe magokat, melly jóváhagyá-
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sokat osztogatják — ugyanazon fajú emberek, kik 
a' franczia kamarában az örökös b r a v o  és t r é s  
b i en  sugárkoronájával aranyozzák a’ szónok fejét. 
Minapi üléseiben az alháznak kiváltképen oly tisz- 
teJetes ember vétetett észre, kinek „cheers“ kiál­
tásai valami kellemetlenségnek valának. Ez egy 
tory vala, kinek háza az utolsó népgyűlekezetnél 
egy kissé megrongáltatott. Az ő aristokratiai bosz- 
szusága, melly nem vala megáldva, szavak által 
kiömledezhetni, a’ leghosszasabb, jólhangzóbb és 
szilajabb c h e e r s  által tett magának eleget, milye­
nekre csak emberi hang képes.
Rendesen csak az oppositió részéről harsog 
a’ taps; a’ miniszteri többség töbnyire hideg. 
Az oly beszédek, mellyek a’meggyőzött felekezet- 
től menydörgő javallatot csaltak volna k i, siket 
füleknek látszanak prédikáltaknak, és siket halga- 
tással fogadtatva enyésznek el. A’ miniszteri ol­
dalon ezenfelül mindenik vágytársnak tekinti szom­
szédját, ki neki a’ miniszteri kegy aranyesőjében 
útjában áll; ’s ugyanezért nem kedvező iránta 
szónoki sikerekért, mivel azokat a’ maga költ­
ségén kivivottaknak tekinti. Az oppositiónak 
legalább egy része ellenben mentt az ilyen szemé­
lyes érdek kislelkű féltésétől, azért a’ ház elölü­
lőjének bal padjain könnyebben szerezhet az em­
ber magának nevet, mint a’ jobb oldaliakon. „Én 
csak egy irlandi tag cheerjeibe kívánom magamat 
ajánlottnak,“ monda egykor F o x ,  ’s valóban az 
irlandi tapsban oly nemes melegség vagyon, oly szi­
ves önfelejtés, melly könnyen megkülönböztethe­
tik az Angolnak hideg, félig kimondott, félig
1 *
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nyomok c l i e e  r-jétól. Készebb is az illan* 
dús, valainelly fiatal tagnak érdemeit megismer. 
- n i, hibáit pedig elnézni.’ A’ szűz szónok (mai* 
d c n - o r a t o r ,  mint a* legelső beszédét, ma i den*  
S p e e c h ,  tartó tagot nevezik az alházban) 
csak számlálja meg azokat, kik mosolyogva köze­
lednek hozzá, kezét megszorítni ’s első előadásáról 
valami szépet mondani; bizonyosan két irlandust 
talál azok közt, mig angolt egyet. Már gyakran 
észrevétetett, kivált a’ lefolyt utóbbi két esztendő* 
ben, hogy a’ hétfő éjeli ülésekben, mikor rendesen 
az irlandi dolgok vitattatnak, ’s az angol tagok so* 
rá igen ritka, a’ javallat sokkal hangosabb, a’ 
lelkesedés sokkal merészebb, az érzelmek sokkal 
nemesebbek ’s a’ beszédek sokkal szabadabbak 
mint a’ hétnek többi éjeJin. Az irJandusnak szíve 
mindenben részesül, a’ mit hall, ’s mai időben, 
midőn isméret oly könnyen szerezhető, a1 cselek­
vés nyomossága sokkal fontosabb miség a’gondolko­
dásnál. mi korunkban44 mondá a1 nagy Frid*
rik „több rosszat tesz a5 tudatlanság mint a’ vétek !u 
A’ mi időnkben pedig, mondhatjuk, kevésbé pa­
naszkodhatni tudatlanságon mint hidegvérűségen 
és cselekvés hiányon.
Csak ritkán láthatni az alházban tudósokat si­
kerülni. Fő oka ennek többek közt felettébb meg­
gondoló czikornyásságok. Azok, kik egész életük­
ben a’ nyelv szépségeit tanulták, szerfelett utálják 
veszedelemmel rohantam magokat a’ rögtönbeszé- 
lés merész folyamába, valami beszédet tökéletlenül 
hagyni, a’ grammatika ellen hibázni, vagy valami 
elkaptatott szólásmódot kiejteni ajkaikon, mi nem
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ritkán a1 icgjobb parlamenti szónokkal is megtör­
ténik. Másik ok, mért nyerhetnek oly ritkán tu­
dományos emberek helybenhagyást a’ háztól, gya­
kran igen nagy subtilitások az okoskodásban. A" 
tapasztalt szónok, ki valami különös helyen javal­
latot óhajt, készakarva közmondásra ereszkedik le, 
mellyet szívében megutál. A’ tanult gondolkodó, 
a’ kévéi philosophus lealázottnak vélné magát oly 
fogás által, ’s azért ritkán fogja tőle az ember hal­
lani egy óldalon : „az utálatos borougmaklereit44 
vádolni, vagy más oldalon „felszentelt rendelkezé­
seink elveszését44 siratni.
A1 legnagyobb akadály kő, melíy a’ tudós szó­
nokoknak parlamenti hírhez vivő páíyájokon ufjok- 
ban fekszik, szerfeletti érzékenységük, ha egyszer 
el nem sülnek. „Nem nagy beszéd ez?<c monda 
egy alsó házi tag Foxhoz, midőn egy lord belépő 
beszédét tartotta. „Még nem Ítélhetem meg a’ szó­
nokot44 válaszoló Fox, „míg nem látom egyszer 
megbukni.44 Altaljában, a’ múzsák csendes ligeté­
ben nevelkedett tudós férjfiaknak elébb unalmokra 
van mint másnak oly pálya, mellyen szükségké­
pen annyi akadályokat kell szenvedni. Egyik két­
ségbe esve, másik békételenkedve hagy fel vele; 
harmadiknak egy kaczaj fogja el Iélekzetét; negyedik 
örökre némasággal veretik le, ha egyik hibáját 
nagy magasztalás színe alatt a’ világ csúfságává lett­
nek hallja. A’ tudós férjfiaknak a’ már nyert hirök 
is nagy ellenkezőik.
Mindenkor igen sokat várnak első beszédjük­
től. De ki nem tudja, hogy a1 nyilvánbeszélés 
ajándéka minden talentom között az, melíy a’ leg-
nagyobb előrekészűletet ’s a’ leghosszabb gyakor­
lást kívánja. Szerfelett keveseknek kivételével foly­
vást nagy szónokok parlamenti pályájoknak kezde­
tén majd soha sem tűntek ki. Csak kevés tudósnak 
volt az alházba lépéseik előtt gyakorlások a’ pyil- 
vánbeszélésben; a’ szónok ezerféle mesterfogásai 
és kéziügyességei még titkok nekiek; beszédeik oly 
neműek, hogy egy ismeretlen tagnak szájában ki- 
tetszők volnának,  de csupa bizonytalanságból, 
csupa előadási ügyetlenségből rajok nézve tö­
kéletes leverésekké lesznek; és épen ez a’ le- 
veretes , melly által tulajdonképen ujabb ener­
giára kellene tüzeltetniök , ejti őket kétségbe. 
Egy jártas ember ellenben bár újólag el ne süljön, 
ha csak mereven bátorságát megtudja tartani, bi­
zonyos lehet végre sikerben; ellenkező oldalról alig 
tudunk egy példát. Egy szerencsés eset sze­
rencsésen előadva, egy nagy tekintet, egy ne­
mes gondolat, sőt még egy szerencsés kitétel is 
egyszerre jóvá tesz ismét minden leveretést és a’ 
ház figyelmét Ielánczolja; ’s ha egy erre való alka­
lom elvész is, valódi talentomos és elhatározott 
bátorságu férjfiak mindig találnak újat. A’ szeren­
csétlenség az, hogy lángész és nagy merészség rit­
kán egyesülnek úgy, mint kellene. Jegyzésre mél­
tó vonása az alháznak, melly7 minden kezdő szóno­
kát felbátorít, hogy egy beszéd megalapíthatja hí­
ré t, de egy leveretés soha sem ejti veszendőbe. 
Legalább hatszor sületlenűl kell az embernek ma­
radnia, mig egy kedvező siker kapatik meg. A’ 
legnyomorubb beszédek Ízlésben, tactusban, sőt
pp emberészben is, mellyek valaha az alházban tar­
tattak, Broughámnak néhány beszédei.
Egy tudós sem hatott oly győzedelmesen minden 
akadályon keresztül mint M a c a u l a y .  Nagy hí­
rével, melly őt megelőzte, az alsóházba választat­
ván ’s mig a1 mellett egy szokatlan fontosságú al­
kalommal, egyszersmind pedig mint egy párt elől- 
küzdője megjelöltetve, a’ legfeszesebb várakozást 
gerjetztette fel, még pedig oly nagyon, hogy semmi 
elnézésre sem tarthatott számot. Az ő első beszé­
dei kedveléssel fogadtattak ugyan és magasztaltat- 
tak, de a5 legközelebbi nap*elkezdék azt birálgatni. 
Némellyek próbáknak nevezték , mások decla- 
matiéknak; ezeknél üres szócsoportoknak, amazok­
nál igen dolgozottaknak látszottak. Csak az utób­
bi hónapokban és egyedül a’ reformról tartott be­
szédei által vivta ki magának a’ sokáig vonogatott 
magas rangot, mellyet tündöklő genieje, mély és 
sokoldalú isméretei, nemes és dicső tekintetei, ép 
embereszének szilárd tettleges ereje kezdettől fog­
va követeltek neki. De Macaulay nem csak tudós 
volt, ő egyáltalában gyakorlott és hosszas tapaszta­
lás által mívelt szónok vala, mielőtt az alházba lé­
pett volna.
Az oly férjfiaknak, kik egyszer smind szóno­
kok és irók akarnak lenni, charakter-vonások, hogy 
szavaikat igen jól választják, mi nekik — akár 
mily különösnek látszhatik is ez az alház tónusával 
ismeretleneknek — szerfelett akadályoztató, fogana­
tot nyerni. A' kamara „mob“ja igen kedvelt 
inditóokot vesz ebből, azonnal pendantismusról és 
hosszú előkészületről beszélni, ez történt J e f f r e y
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lordfígyésszel, kinek első beszédéről azt mondák: 
ez legalább is egy hónapnak gyümölcse. De ki 
ezen jeles irót közelebről ismeri, tudja, hogy ó 
egész életében sem dolgozott még egy beszéden 
annyi ideig. Jeffrey képes, egyszerre beszédet tar­
tani, nemcsak azon classicai nyelven, hanem azon 
logicai rendben is, melly alsóbb rendű léleknek 
csak hosszas ráspolyczás és köszörülés által lehet­
séges. Azolta a’ lordügyész akkori leveretését 
ragyogón jóvátette ismét. Nehány szót még S h i e 1- 
ről kellene mondani. Ezen férjfiunak hatalmában 
van, pompás szónokká lennie, ’s a’ mi még több, 
igen nagy befolyású parlamenttaggá; de mostani 
stylusával fel kell hangynia; Ötven alkalom közt 
nincs egy, mellyel a’ háznak tetszenék. Minden­
nemű declamatió • tesz benyomást, akár komoly, 
akár heves vagy szenvedélyes — csak a’ virágos 
hibázza el czélját. Az a’ férjfiu, ki a’ P e n e n d e n -  
pusztán mondott vagy nem mondott beszédet Írhat­
ta , igazi ’s tartós elemmel bír a’ nagyságra, ’s 
csak rajta áll azt kivívni.
Az ékesenszólás minden nemei közt hosszaság­
ra a’ kieszközlő legszerencsésebb| foganattal koro- 
náztatik. A’ pártok felgerjedésének viadalában kö­
szöntessék bár a’ szónok a1 pillanat’ viharán cn- 
thusiasmussal: a’ tisztelő egy statusemberhez méltó 
melléknevet — „statesman like“ — csak a’ mér­
sékelt ékesszólás nyeri meg. A’ ház ritkán felejti 
el sokáig, hogy jó nevelésű férjfiak gyülekezete, ’s 
az udvariság bizonyos lehet, hogy ezen nyilvános 
körben épen úgy teendi útját, mint a’ háziban. Ha 
Broughamná! lett volna az alház vezérlése lord
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Allhorpe helyett, számolhatni lehető rá, hogy a’ 
reíbrmbill legalább hat héttel tovább fogott marad­
ni a’ comítében. Bizonyosan minden estve szebb 
szebb beszédek hallattak volna akkor; nem fogtak 
hibázni felséges keserűségek, kicsapások és elzú­
zó iróniák, ’s a’ reformátorok kevélyebben fogá­
nak ágyba menni ’s az újságok másnap telvék fog- 
tanak lenni dicséreti Ömledezésekkel „lord Broug- 
hám maga előtt mindent leverő megtámadásáról:“ 
de ha a’ reformbill ismét a’ comitébe hozatott 
volna, az antireformatorok részéről uj jobbítások, 
uj becsmérlések, uj beszédek, uj késleltetések fog­
tak tétetni. Egy nagy szónok által szerfelett ma­
kacs oppositióra vezéreltethettek volna; egy szelíd, 
jóindulatú, lelkes ember által, betű szerint véve, a’ 
szemérmetességig elpiríttattak. Ez talán az alhá- 
zon kívül rejtély lehet, de minden tapasztalt par­
lamenti tag könnyen megfoghatónak fogja találni. 
Ezt a' kieszközlés lelkét, ezt a1 mérséklés szólás­
mesterségét kitetsző mennyiségben bírta Lord Castle- 
reagh. Ezáltal uralkodott ő hibás okoskodásá­
nak és grammatikai botlásainak ellenére is, melly- 
lyeket Lord Byron oly keserűen ostorozott, a*1 
parlamenten ; ezáltal volt ő kétség kivűl a’ leg­
jártasabb és csudáíásra méltóbb szónokok egyike, 
kik valaha az alházat vezérelték. Ezen vezérlés 
talentomának értékén a’ publicum a’ parlamenttel 
soha sem érthet egyet.
A’ publicum képviselőit csak az észnek külső 
és látszható jeleiről, ismérteteikről és ékesenszólá- 
sokról ítélheti meg. Ama1 finom és csaknem észre­
vehetetlen mesterség, irányt adni a’ háznak ’s egy
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pártnak árdekát a’ másikével öszvehangzásba koz­
n i , csak magában az alsó házban ás itt ennek csak 
egy rászátől méltathatik. Ebben van egyik fő oka, 
miárt különböznek gyakran annyira a’ publicum ás 
kápviselői valami parlamenttag ártákáről való vé- 
lekedásben. Csak kevás nagy szónok bír a’ vc- 
zárlás talentomával. Az ákesenszólás, akármilly 
hasznos is a’ megtámadásban, gyakran veszedelmes 
a' vádelmezásben. Az oppositió részéről abban áll 
a1 talentom, hogy az ember ellenkezőjét kitegye ; 
az uralkodás részéről az a’ veszély fenyegeti az 
embert, hogy maga magát teszi ki.
Egy kötelességéhez hu alsóházbeli tagnak éle­
te nem rózsás. Első tekintetre nincsen talán sanya­
rúbban megterhelt teremtmény egy alházi tagnál. 
Negyedfél óra után veszi ülését a’ hideg magános 
padokon; a’ kérelmekkel tétetik a’ kezdet; hosszú, 
kérdésre nem tartozó beszédek tartatnak; vég­
re a’ tárgy valamelly szorosabb részletnek egé­
szen szúgjáig vitatik, itt megtartatik, a’ csontig 
lerágatik, de hirtelen elillant az , hogy a’ legkö­
zelebbi alkalommal ismét üzettessék. Hét órakor 
talán elsuhan erősen leszegezett senatorunk, hogy 
a"1 háznak felső helyein valami hideget és egy po­
hár vízzel egyvelített likőrt vegyen magához; fél­
órával azután már ismét padján ül reggeli két 
vagy három óráig. És talán az ily hivatalában 
szorgalmas ember soha egy szótagot sem szól, a" 
vitatásban forgott kérdésnél legkisebb érdekkel 
sincs, sem becsűletvágyat kielégíteni, sem felele­
tet adni. Talán a’ sz. István kápolnáján kivid az 
életnek minden örömei és éldeleljei várják: kelle-
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nies társaság, íiiiisika, könyvek, bor, szerelem,, 
minden mit gazdagság adhat és fiatalság éldelhet. 
\S mi indítja étet, önkényt oly nehéz keresztet 
vállalni magára ? Az ég tudja! És valójában, mi­
nél tüskésebnek látszik pályája a* kezdő parlainent- 
tagnak eleinte, annál ingerlőbbé válik az vége fe­
lé. A’ dolgok inkább fejére nőnek az embernek 
mint a’ gyönyörűségek; minden foglalatosságok 
közűi pedig egyik sem hatalmasodik el oly kizá­
rólag az emberi elmén zsarnoki hatalommal, mint 
a1 nyilvánbeszélés buzgalma. Egy szónokclubnak 
tagjai az egyetemben semmivel sem foglalatoskod­
nak inkább mint a’ clubbal; hasonló módon lát az 
ember színjátszókat mindenkor együtt, kiknek be­
széde semmin sem forog máson, csak mesterségükön 
és szinjökön. Hasonló az eset a’ parlament tag­
jaival. Ha ezek közűi egy társaság valami ebéd­
hez egyesül, min forog beszélgetésük? „Stanley 
urnák érdekes nyomozásán, vagy a’ sir Wetherell 
Károlyén, a’ czukor rafinérián, vagy az örökös re­
formbillen !a Az aiház tagjait ez a’ profanus világra 
nézve a’ sz. István kápolnán kívül , ’s kivált az 
asszonyokra nézve teljesen használhatatlanokká te­
szi. Csak kevés angol dáma marad sok ideig sym- 
pathiaban, akár milly becsűletkivánó is közönsége­
sen az angol dáma, férjének becsűletvágyával; ’s 
ebben nyilatkozik tulajdonképen az angol és fran- 
czia asszonyok közötti különbség. Azon elsőbségek, 
mellyek társasági kijeleltségeket költsönoznek Fran- 
cziaországban, sokkal csábítóbbak mint Angliában, 
még is feljebb nézik a’ franczia asszonyok a1 poli­
tikai becsületet mint a’ vendégségit.
Minthogy már itt Francziaországról szólásra 
jöttünk, meg kell jegyezni, hogy mind a’ két nem­
zet charalyterbeli különbsége kiváltképen a1 nemzeti 
gyűlésekben nyilatkozik. A1 francziák csak nem 
régolta vezettettek mélyebb gondolkodásra, azért 
tetszenek magoknak nagy és köz igazságok kifejtésé­
ben ; az angolok figyelme mindig a’ nemzeti adósság 
és iszonyú terhek által materiális érdekhez lánczol- 
tatván , örömest arithmetikai kicsinységekkel fogla­
latoskodnak, és szorosabb környülményck csekély 
részletei vek Síael asszony azt jegyzi meg valahol, 
hogy a’ franczia revolutió kicsapongásai okainak 
egyike az idegenek beeresztése vala a’ nemzeti gyű­
lés tanácskozásaiba. A’ szónokok tetszés vágyból 
tündöklő szólásmódnak áldozták az igazságokat. 
Majd csak a’ hatalmaskodónak vala még hatása ’s 
végre a’ szónokok igazságok helyett — embereket 
áldoztak. A’ hiúságnak ezen rettenetes következé­
sei soha sem történhettek volna Angolországban, 
Az angol nép alsóházát tulajdonként arra rendelt 
képviselők, a’ gyorsírók, által tartatja szemmel; 
’s még sem talál az ember tiz szónok közt egyet, ki*' 
nek előadása alatt a’ gyorsírók jutnának eszébe. 
Megjegyzésre méltó látni , mily ritkán fordul vala- 
melly szónok a’ galéria felé. Silthorpe ezredes és 
Hunt látszának egyedül arról gondoskodni, hogy a" 
legközelebbi reggel parlamenti bölcsességök rövidít- 
lenűl jusson a’ községbe.
Mély és igaz észrevétel, mellyet egy még élő, 
nagy szónok mint mondatik, tett, „hogy az alháznak, 
melly oly hiányosan mondja ki a’k ö z v é l e m é n y t ,  
lehetetlenül tett volna oly sokáig esze, ha az angol
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népnek eh a rak t e r é t  nem oly felségesen fejezné ki."4 
Ez különböző időszakokban az alháznak „csudálásra 
méltó gyülekezet"*4 nevet szerzett — mint Lord John 
Russel kitségkűl hibásan nevezte, ha ezen tulajdon­
ságot igen messzeterjesztve akarta érteni. De az 
legszerencsésebb órája leend Angolországnak, mikor 
nemzeti gyűlésében Charaktere és vélekedése egy­
s z e r r e  fog kifejeztetni. Ila ez az idő eljön, és az 
angol finánezmiségnek nehézségei nem fogják többé 
lelánczolva tartani e' mély és lelkes nemzet geniu- 
sát , akkor talán részesülnek az emberi nemzet fel­
séges és nagy igazságai az alházban, hol eddig oly 
kevés bejárulást találtak, az illendő befogadásban. 
Oly statusemberek fognak talán akkor támadhatni, 
kik eleinte halgatóiknak tűredelmét felháborítják, 
de utoljára sziveiket lekötelezik. A* törvényadás 
tudománya lép akkor a’ szóvitatás mesterség helyére 
*s a’ mi most talentom köv etkezése, akkor a" rénj - 
nek fog elsülni.
Még az a1 kérdés áll előttünk: micsoda befo­
lyással leend a’ reform — az oly sokáig elhalasz­
tott *s ugyan azért csak annál hathatósabb reform 
— az alsó ház charakterére? Milyen fog a’ parla­
ment lenni 1835 után? Alapvonásai ezen tekintet­
ben ugyanazok maradnak, legalább épen mindad­
dig, inig Angolország nagy és virágzó fog maradni. 
Némelyeknek azon aggodalmára, „a’ nép aMegalsó 
rendből válaszíandja képviselőit44 azt felelhetni Ma­
chiavelli: „A’ római nép jogot nyere plebejusokat 
választani, és patritiusokat választa —44 ’s ez leend 
mindenkor az eset, mig az ember tiszteletet érez 
az iránt, ki sokkal fentebb áll nálánál, és irigységet
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az iránt, ki csak legközelebb áll felette. Az 
angol parlament — még ha az angol monarchia köz­
társasággá fogna is változni — mindaddig , mig 
Anglia kereskedése a’világon keresztíil hat, és mes­
terségei, tudományai ’s gazdagsága fennállanak, 
nagy születésű ’s nevelésű emberek gyülekezete 
leend. Ugyanazon külső illőivelete, ugyanazon 
jó ízlése, ugyanazon aristocratiai módja, de nem 
ugyanazon aristocratiai elvei fognak lenni. A’ nép 
képviselőit a’ magasabb és gazdagabb rendből vá- 
lasztandja ; de kényszerítni fogja ezen képviselőket, 
hogy valódi kimutatói legyenek a’ népvélekedésnek. 
Kívánni fogja, hogy oraculuma halgattassék ki, de 
hogy ezen oraculum szavának nagyobb szentséget és 
fontosságot adjon, azt, mint a’ dodonai oraculumof, 
csak a’ l egmagasabb fákról fogja hallatni.
A’ feltámadási emberek pere Londoniján.
Az emberi gonoszságok évkönyveiben az iszo­
nyú tetteknek o!y hallatlan neme foglalatoskodtatta 
minap Bürke elvesztése után másodízben az angol 
törvényszékeket Edinburgban, hogy Unnak nevezé­
sére még semmi név nem lévén, első indítója után 
„burkereknek“ kellett neveztetnie. A’ legérzéketle­
nebb hidegvérííséggel véghez vitt emberölés, hogy 
azáltal a’ bonczintézetnek nehány guineáért eladan­
dó halttest nycrettessék, erkölcsi romlottságra *s 
barominál nagyobb vadságra mutat, melly csak egy 
olyan országban mint Anglia, az arra okot adott, 
elavasodott törvények képtelensége alatt, hathatós 
policzia hiánya mellett, a’ pórnép oly vadulásá- 
nál és az emberi élet megvetésénél történhetik, 
melly a5 mindig csak materiális haszonra intézett 
gondolkodásmód és lelketlen kalmári szemlélődés 
által tápláltatik, és a’ legérzéktelenebb keménységig 
emeltetik. Ez a’ szemrehányás igazságosan nem 
csak a1 halttestei kereskedők — az úgynevezett
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„feltámadási emberek44 ellen igazíttathatik, kikből 
a" bürkei emberfojtogatók származtak; hanem az 
angol orvosok ellen is, kik oly istentelen kereske­
dést gyámolítának, és megfoghatatlan könnyelmű­
séggel már évek olta vásárolnak a’ leggyanusabb 
emberektől is hozzájok vitt holtakat, 's még azon 
felül, miután Burke iszonyatos mestersége napfény­
re jött is. Az angol képtelen törvény, melly 
a’ testbonczolást megtiltja, eltörlését sürgető min­
den komolysága helyett, inkább orgazdája a’ fel­
támadási embereknek, ’s nevezetes világ esik az 
angol törvényszékekre is, mellyek a’ halottlopók 
és burkerek ellen tett Jegujabbi visgálatkor, kik­
ről itt szó fog lenni, nem találák fáradságra mél­
tónak, a1 nehány abba keveredett orvost kérdőre 
vonni.
De az előttünk fekvő burkerper nemcsak 
az ezáltal napvilágra jött eseményekre nézve mu­
tat réműletes képet emberi elvétemedetségből, ha­
nem az esküdt törvényszéknek a’ felett hozott ha­
tározására nézvést is nevezetes, melly három em­
bert egy egészen elhibázott visgálat , ’s egy 
általában helytelenül felállított dolog mibenléte 
után halálra Ítélt e l, melly mellett végre a’ már 
megesett elitéltetés után a’ bevádolíattaknak ön­
kényes vallomásából a’ sült ki, hogy kettő ezek 
közűi gyilkossággal ugyan, de nem a’ kérdésben 
forgóval tette magát bűnössé, egyik pedig egészen 
’s épen ártatlan vala. A’ vélekedőleg meggyil­
kolt olasz fiú, mint később kivilágosúlt, még élet­
ben vala.
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Négy ember, John B ishop , Thomas W illia m s , 
James May ’s egy teherhordó, Shiels, {^ ez utolsó 
a" visgálat alatt ismét szabadon bocsáttatott) ezen 
esztendő november 5-ik napján a’ King Collegiumá- 
nak bonczintézetébe egy csak három láb hosszú ’s 
két láb szé!es ládát vitt vala, melíyből zsákban fgy 
tizennégy esztendős fiúnak halttestét vévé ki, és Pa- 
tridge prosectornak tizenkét guineáért kinálá. Ugyan 
ez a’ halttest, mint a’ visgálatból kitetszett, több 
más kórházaknak is áruitatott, de meg nem véte­
tett. -AJ prosector azon észrevételére a’ King Col- 
legiuma ajtónállójának, hogy a’ test oly frisnek 
látszik és erőszakos sértések nyomait viseli, gyana­
kodni kezdett; szinlette magát, mintha megakarná 
venni, de azon ürügy alatt, hogy egy fítven fontos 
nótát akar váltatni, a’ legközelebbi őrházlioz mene ’s 
a’ halottal kereskedők elfogattatását kieszközlé.
Az orvosi megszemlélés következésében nem 
látszott a' fiú harminczhat óránál régibb halottnak; 
ábrázatja meg volt dagadva, .szenfei vérrel elfutva 
‘s k idü lled tek , a’ nyelv megdagadt és az ajakok 
közé kitolva, a’ fogak nagy részént álkapczabeli dara­
bokkal együtt kitörve voltak. Kűlsértések nem mu­
tatkoztak , csak egy seb a’ bal szemöldök felett, 
melly négy hűvelyknyi hosszú ’s a’ bőrön keresztül 
egészen csontig ment vala. Midőn a’ koponyabőr 
lehuzatott, egy'tallérnvi megaludt vérfolt találta­
to tt, melljnek a’ meghalt életében ütés által kellett 
erednie. Az agyvelő természetes állapotában vala- 
De a’ nyakbór lenyuzásakor mintegy négy unczia 
aludt vér vétetett észre az inak közt; a’hátgerincz- 
ben is találtatott ilyen, ’s az orvosok véleménye 
Század. II. Kötet. 5
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szerint a’ hátgerincz velejére tett nyomása által okozta 
a* halált. Ezen vértorlást a’ meghalt nyakcsigájára 
tompa eszközzel heves ütésnek tulajdoníták. A’ szív 
egészen vértelenűl találtatott, mi hirtelen halálra 
látszott mutatni, mellynek három vagy négy perez 
alatt kellett történnie. A* gyomor tele volt étellel, 
mellynek gyenge rumszaga vala, ’s a’ következett 
halál alatt kezdett emésztetni.
A’ halottnak neve eleinte ismeretlen volt. Vég­
re az tudatott k i, hogy az egy olasz fiú volt, ki 
London utczáiban apró tekenős békákat és fejér ege­
reket pénzért mutogatott. Ez a’ fiú november 
5-kén Bishop és William lakának közelében vala, 
kik mind ketten közösen laktak egy házat bérben 
Bcthnalgreen- ben. Végre egy olasz keríttetett 
elő, névszerint Bruno Augustin3 ki két esztendő 
előtt egy fiút, Carlo F errarit, magával Angliába 
hozott, de azt 1830-iki julius 28-ikától fogva töb­
bé nem látta. Az elébe tett halottban, hajáról, 
nagyságából, formájából a’ fiút hitte  megismerni, 
mit azonban bizonyossággal nem állíthatott, mint­
hogy a’ kihúzott fogak a’ haltnak ábrázatját nagyon 
elképtelenítették. Más tanuk ellenben bizonnyal állí- 
ták, hogy a’ test ugyanazon fiú, kit nehány nap előtt 
Bethnalgreenben láttak fejér egerekkel. Elejökbe 
tett ruhadarabokat is , egy barna szőrös sapkát és 
nadrágot, azon ruhának akarták a’ tanuk ismerni, 
mellyben láták a’ fiút a’ mondott napon. Ezen ru­
hadarabok, egy ujjassal egyetemben, de mellyet 
a’ tanuk nem ismertek, Bishop kertében elásva 
találtattak. Hasonló módon találtatott William la­
kában egy vérfóltos fogó, mellyel fogak húzathat-
tak 'ki. Egy fogorvos azt vallotta, hogy neki 
May november 5-kén tizenkét felső ’s alsó fogat 
egy guineáért árult; erőszakkal kivontaknak látszván 
azok ’s hús és álkapczadarabok fügvén még raj­
tok. May azt mondá az orvos megjegyzésére, hogy 
egyik fog nagyobb a’ másiknál: „lelkemre, mind­
azon fogak egy és ugyanazon főéi voltak, ’sagtest 
még el nem temettetett.“
Két fiáker azt vallotta, hogy negyedik novem­
berben Bishop őket megakarta fogadni, hogy egy 
„merevcnyt“ (jtiJJTun, mesterszavok a’ feltáma­
dási embereknek halttest helyett) vigyenek vala­
hová; de mit ők el nem fogadtak, minthogy Bis­
hop mesterségét ismérték , ki egyébiránt maga sem 
látszott abból titkot csinálni; mert elfogattatásakor 
a’ policzia tisztektől kikérdeztetvén, ege sz kedv­
telten káromlással azt feleié : „én halottkapó va­
gyok“ (^budystiatcher'). Egy tizenkétesztendős 
gyermek azt vallotta, hogy 4-ik novemberben Bi­
shop háza előtt egy kocsit látott, mellybe William 
hágott ’s egy, neki, a’ tanúnak, ismeretlen ember, 
Bishopnak valami terhes zsákot adott fel. Egy 
kávéházbeli felvigyázó, hol Bishop és May 4-ik 
novemberben estve theát ittak, hallotta Bishopot, 
kinek May egy egy pohár fenyőmagpálinkáktöltött 
findzsájába, azt mondani: Hókussá akarsz tenni?“ 
(Hókus egyenlő jelentésű burkerrel; ezen szavak 
értelme a’ következőkből fog kitetszeni.)
A’ tanuk közt, mint igen fontos, egy hét és 
fél esztendős gyermek is lépett fel, ki meghitel- 
te te tty minekutánna elébb az esküvés természetéről 
kikérdeztetett. Gyerm ki ártatlanságában m >n;lá
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a’ gyermek: tudja, hogy a’ hazugság igen rósz és 
nagy vétek; ha hamisan esküdnék, pokolba ju t­
na ’s gyantával és kénkővel égettetnék meg. 
Erre letétetett vele az eskü. Azt vallotta, hogy 
november 5-ikén Bishop vele egykorú gyermekei­
vel ajtajok előtt játszott, ezeknél egy kalitka vala 
fejér egerekkel. Miden ő haza ment, megbeszélte 
ezt bátyjának, ki hasonlóul kihalgattatván, a’ 
gyermek vallomását megerősíté.
Harmadik novemberben esteli tizenegy óra 
után, egy bethnalgreeni korcsmáros vallomása sze­
rint , egy itze sert és egy messzely rumot vitt Bis­
hop valami más emberrel, k i, mint neki látszélc, 
Williams vala. Emlékezni kell, hogy a“ félig e- 
mésztett ételeknek a" megölt fiúban rumszaga vala. 
Ezen idő tájban hallá egy házi ’s fali szomszédja 
Bishopnak, hogy ezen utóbbinak lakából két ember 
me ne ki; egy harmadik, mint világosan hallá (az 
őt választó fal csak 4 hüvelyknyi» vastag vala) 
Bishop lakában visszamaradt, mi által az előbbi 
vallomás megerősittetik.
Miután a’ yisgálatnak, melly szokott gondnál 
nagyobbal vitetett, (angol levelek ezt világos szók­
kal magasztalják) vége volt, december Ötödikén 
Old - Bailey törvényszék elébe állitattak a’ bevá­
doltak. Old- Bailey felé tolongása a’ népnek ezen 
napon iszonyú vala. Már hét órakor reggel minden 
liozzájárás annyira tömve volt, hogy még a" vita­
tásnál megkívántatok is nagy erőlködéssel törhettek 
által. Az váratott, hogy a’ vitatás estéli tiz óráig 
fog tartani. Mintegy harmincz tanú vala a* pa- 
naszlottak ellen, ’s húszon kettő melletlök. Ki-
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lencz órakor gyűlt öszve a’ törvényszék. Nem so­
kára azután felhozattak a’ bevádoltak is. John 
Bishop blusebe volt Öltözve, és jóformán mezei 
ember formája vala, csakhogy arczán több főváro­
si Iélekelevenség kifejezése látszott. — Thomas 
Williams bojhosvászon ujjasban volt, barna posztó 
lévén nyakára kötve; középzei ű nagyságú vala ’s 
egyűgyű, felettébb árthatatlan emberhez hasonlí­
to tt.— James May, athletai, magas alakú, ábrá- 
zatján kemény elhatározottság vonásaival; elfoga- 
tásának ő dühösen állott ellene, ’s akkor ittas ál­
lapotban volt. 0  is bojhosvászon ujjasban vala, 
és sárga nyakravaló volt nyakában. A’ vitatás alatt 
zárt ajakkal és komor ábrázattal űle. Egyébiránt 
semmi különös megdöbbenést nem mutatónak a’ 
foglyok, mellybül következtetni lehetett volna, 
hogy feketébb vétekkel vádoltatnak, mint miért 
a’ zsebelők és házrablók, kiknek tolakodásai közt 
bevezettettek, és kik talán már gyakran voltak 
ezeknek helyén. A’ törvényterem ezen idő körűi 
ékesen öltözött személyekkel, kivált dámákkal va­
la megtelve. A’ Susse.vi herczeg és nagyszámú 
nemesség fogott helyet a’ padokon.
A’ vád azzal terhelő a’ rabokat, hogy negye­
dik novemberben egy fiút, Carlo Ferrarit, Beth- 
nalgreenben különbféle, sebeket és zúzásokat okozó 
ütések által meggyilkoltak. Egyszer’smind más 
ferjfiui személy meggyilkolásával is vádoltattak, 
kinek neve ismeretlen maradt. A’ panaszt vivő 
statusügyészek , Adolphus, Clarkson és Bodkin 
urak voltak. A’ lord főbíró Tindal maga jött ezen 
napon, előlülni a’ gyűlésben. A’ szertartás szerin­
ti szokott kérdésére a’ gyűlés titoknokának: „John 
Bishop bűnös vagy e vagy sem ?44 — felállott ez, 
és nagy rendületlenséggelmondá: „nem bűnös.44 Ha­
sonló eset volt a’ többi bevádoltattal is. A’ status­
ügyész Adolphus kifejtegeté most az esküdttörvény- 
szék előtt a’ vádat, mellynek egyes pontjai az arra 
következett tanukihalgatás által megerősíttettek, 
mint feljebb röviden előadánk.
A’ bevádlottaknak Írott védelmeik most egyen­
ként elolvastattak a’ törvényszéki tisztek előtt. A’ 
Bishopéból az jött k i, hogy ő 33 esztendős, egész 
az utolsó öt esztendőig teherhordással táplálta ma­
gát, azolta pedig az orvosoknak halottszolgáltatás­
sal kereste élelmét. A’ legszentebbül erősíté, soha 
sem volt keze alatt más, mint természetes halállal 
kimúlt halott. Rendesen a’ dolgozóházakból ka­
pott haltakat, ’s azért nem vala szüksége, más u- 
ton szerezni azokat magának. A’ kertjében talált 
ráhákról semmit sem tud; a’ kert oly fekvésű, hogy 
az egész szomszédság ki ’s be járhat rajta minden 
akadály nélkül. A’ házában talált sipkát egy as­
szonytól, névszerint Dodsivelltől vette. (Ezt a’ 
feleletet az arra következett tanuhallásban tagadta 
az asszony). Az olasz fiú testét valóban egy teme­
tőből lopta el, de lehetetlen neki a’ helyet meg­
mondania, mivel a’ testőrzőket nem akarja szeren­
csétlenségbe hozni. — Williams védelme is csak 
annak megbizonyítására ment ki hasonlag, hogy ő 
feltámadási ember soha sem volt, és Bishopot a’ 
halt fiú eladásánál csak történetből kisérte. — May 
megvallá védelmében, hogy hat esztendő olta hor­
dott az orvosoknak halottat, de soha sem adott
-------  70 --------
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másfélét, mint természetes halottat. Bishoppal csak 
történetesen jött öszve negyedik novemberben a’ 
korcsmában.
A’ kilialgatott védelem után még egyszer ősz- 
vevetette a1 lord főbíró a’ dolog mibenlétét és a’ 
tanuk vallomásit a’ bevádlottak ellen és mellettök; 
's névszerint azt fogá leginkább fel, mily csekély 
tartalmú Bishopnak védelmezése, hogy a’ helyet, 
honnan az olasz fiúnak tetemét lopta, meg nem 
mondhatja, hogy ezáltal a’ testőrzőket kellemetlen­
ségbe ne ejtse: mivel itt nem egyszerű halottlopás 
forog szóban, hanem nyak és élet; ’s még sem 
akarja azon embereket feladni, kik sziikségképen 
teljességgel érdeketlenek neki. — Estéli nyolez 
órakor hátra vonultak az esküdtek tanácskozás vé­
gett, a’ rabok pedig el vitettek a’ törvényszék so- 
ronpóitól. E’ közidőt különféle gyanításokkal töl­
ték a’ halgatók, kik a’ legfeszesebb várakozásban 
voltak. Némellyek azt hitték, hogy a* „bűnös“ fog 
Ítéltetni a’ három bevádoltra, mások azt tárták, 
az esküdtek felszabadítják Mayt. Mindezen fon­
tolgatásoknak véget vetettek az esküdtek, kik ki- 
Jenczedfél órakor beléptek. Halálcsend uralkodott 
az egész törvényteremben, melly csak az újólag 
behozott vádlottak zörejétől szakasztatott meg. 
Minden szemek ezekre függesztettek. Nagy válto­
zás látszott rajtok. Bishop nehéz léptekkel köze. 
ledett a’ sorompóhoz, karjai szorosan testhez nyom­
va fügtek le, ’s örülni látszék, midőn helyét elér­
te, hogy kezét a’ sorompóra támaszthatta maga 
előtt. Külseje nehéz belküzdést árult el; szeme 
mély és üveges, orra hegyes, arcza beesett és azért
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szája nyitva; gyakrabban öszvenyomta ajkait és 
melye s válla emelkedett, mintha erőszakos meg- 
rendittetést igyekeznék elnyomni. Apródonként 
nyugodtabnak látszék, csak néha vetett egy nyug­
talan tekintetet az esküdtek felé. Azonban meg- 
tartá ama’ sáppadt, csaknem kék arezszint, melly 
gyakran nagy JélekgyÖtrődést kísér rs árul cl. — 
Milliamson nem vétetett észre oly nagy változás, 
csak szemeiben és mózdulatjaiban nyilvánosult va­
lami szorongatódzás, mi elébb, a' vitatás alatt, észre 
nem vétetett rajta. — May bátrabban lépett fel; 
de tekintete oly embert áruk e l, ki életét elveszí- 
tettnek nézi, mi neki kétségbeesett elhatározott­
ságot adni látszott. Igen halavány vala, de szemei 
semmit sem vesztettek azon bátorságból, mellyel a’ 
vitatás alatt mutattak. Mind a’ háromban pedig 
senki, még a leggyakorlottabb physiognomus sem 
lelte volna az istentelen gyilkosokat. Sőt Bishop- 
nak még valami szelidség látszott vonásaiban. Ok 
a’ köznépből való emberek voltak, milyeneket szá­
zanként láthatni minden nap’ London utczáiban a’ 
nélkül, hogy ábrázatjokon rósz vagy jó tulajdonsá­
gokat lehetne olvasni.
Az esküdtek mind a’ hármat bűnös-nek ítélték. 
Az ítélet illendő csenddel halgattatott meg a' tör­
vényteremben ; de azután egy pillantattal a kivűl 
várakozó sokasághoz jutott az, melly jóváhagyását 
hangos örömkiáltással és tapssal nyilvánosította. 'S 
oly heves és tartós volt ezen zsibaj, hogy a* tör­
vényterem ablakait be kellett zárni, mert másképen 
ar recorder szava, ki az ítéletet hirdette, meg 
nem hallatott volna. Most a’ rabok felszóliüatíak:
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mondják, tudnak e valami okot felhozni, melly 
miatt a*1 halálos ítélet ne mondatnék ki rájok. Mind 
a’ három halgatott. De midőn ezután a’ recorder 
az elitéltettekhez fordított beszédében eme’ szava­
kat mondá: „0  egészen az esküdtek Ítéletéhez ra­
gaszkodik, melly a’ legnyilvánabb bizonyságokkal 
gyámolíttátik“ — akkor szavába vága Bishop és 
mondá: „merő hamis bizonyságokkal.“ A’ recor­
der inté őket tovább, vessenek számot a’ világgal, 
’s a’ még hátralévő idejükben fordítsák ahhoz lei- 
keiket, kitől még egyedül reménylhetnek könyörű- 
séget. Az elítéltettek minden különös látszó válto­
zás nélkül hallák magokra kimondatni a’ halálos 
büntetést. Midőn őket a’ sorompótól elvezették, 
felemelte May szavát és hangosan’s rendületlen mon­
dá: „én ártatlanul halok meg, gentlemen, *s ez az 
ember tudja azt,“ Bishopra mutatván. Williams 
mondá: „mindnyájan ártatlanul halunk meg.“ Az­
után néhány tanukhoz fordulván mondá, hogy még 
három hónap előtt megkapják jutalmokat a’ hamis 
tanúbizonyságért, mellyet ellene tettek. Bishop 
minden megjegyzés nélkül hagyá el a’ teremet; sok­
kal mélyebben tetszék helyheztetésének iszonyatos- 
ságálól megrendítettnek lenni, mintsem arra ügyelt 
volna, a’ mi körülte történt.
Az elitéit burkerek elvesztésének 5-ik decem­
berben kellett vala megesnie. Newgatebe vissza- 
viíettek, de itt a’ rendes szokás szerint egymástól 
külön egyes kamarákba mindeniket egy egy saját 
felvigyázó őrsége alá tették. Bishop éjfél tájig 
nyugodtan lenni látszék; de most egyszerre oly he­
ves megindulás támadta meg, hogy felvigyázója
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szorosabb figyelmet talált szükségesnek. Bishop 
azt észrevevén monda: „ne féljen semmit, uram, 
nincsen semmi szándékom valami rosszat tenni, ha­
nem csak lelkemet szeretném megkönnyítni. Hadd 
beszéljek az igazgatóval.“ Ez felköltetett, 's most 
a' rab a' tömlöcz igazgatójának és egy papnak je­
lenlétében megtevé vallomását, melly az alsche- 
rif által azonnal írásba tétetett. Az oly mó­
don reműletes gonoszságáról adott világosítások 
ezek valának: „Az olasznak vélt fiú egy Lincoln- 
shire-bői való volt. Én és Williams csütörtökön, 
3 novemberben éjeli tizedfél órakor Smithfieldtől 
házamba hoztuk. Williams munkát ígért neki. Fe­
leségem , gyermekeim ’s Williams leánya még nem 
feküdtek volt le ; mi tehát eldugtuk őtet és azt 
mondók neki, várjon meg bennünket. William ez­
után a’ házba ment és parancsolta az asszonyoknak, 
feküdjenek le ; hogy erre nekik időt hagyjunk, én 
és Williams egy darabig alá ’s fel járdaltunk az 
utczán. Valami egy oranegyed után visszajöttünk 
és az ablakon kivűl halgatództunk, lefeküdt e a’ 
csalad. Minden csendben vala, ’s mi elmenénk, a’ 
fiút rejtekéből kihozni. A’ házba vittük magunk­
kal , egy kis kenyeret és sajtot adtunk neki ’s egy 
pohár félig altatóval egyvelített rumot. A’ fiú két 
hajtásra az egész poharat kiitta ‘s azután még egy 
kévés sert is. Tiz perez múlva a’ széken, mellyen 
ült, mély álomba merült; én azután a* pitvarba 
fektettem. Itt hagyók őtet fekve, mi pedig korcs­
mába menénk, közel a’ Shoreditch templomhoz, 
hol egy messzely fenyőmagpálinkát és egy kancsó 
sert ittunk. Mi e’ miatt tiz minutumig maradtunk
kinn ’s a’ fiút még mély álomba merűlten találtuk, 
mint elhagytuk volt. Ezen állapotában a’ kertbe 
vittük ’s egy kötelet köténk lábára; én azután 
karjaimra vettem *s fővel lecsusztatám a’ kerti 
kútba, mig Williams a’ kötelet tartá, hogy a’ tes­
tet mélyen ne eressze a’ kútba. így most egészen 
a’ vízben vala úgy hogy csak talpa volt a’ vizen 
felül. Williams a’ kútágashoz köté a’ kötelet, hogy 
a’ test ki ne essék birtokunkból. A’ fiú viczkán- 
dott egy kissé kezével és lábával a’ vízben, hogy 
az nehány perczig buborékokat vete. Mi megvár­
tuk mig ez a’ jel elmúlt, azután Shoreditch felé 
mentünk sétálni, hogy az időt töltsük. Valami 
három óranegyed múlva azután visszatértünk, ki­
húztuk a’ holtat a’ kútból, a’ lábához kötött köté­
lén vonván fel. Ekkor levetkeztettük, öszve 
gyöngyölgettük a’ ruhát és elástuk oda, hol a’ kert 
fürkészésekor megtalálták.44 Itt elbeszélte ßishop, 
mint kínálták több kórházaknál hasztalan a’ halot­
tat, ’s mint fogatának el végre a’ Kings Colle­
giumban. „May44 folytatá azután, „semmit sem 
tudott a’ gyilkosságról, !’s én azt hiszem, nem is 
sejdité, hogy másként jutottam volna a’ halotthoz, 
mint a’ szokott módon. Én már négy vagy öt 
esztendő olta ismerem Mayt mint halottkapót; 
de nem hiszem, hogy más utón jött volna bir­
tokába halottnak, mint azon, hogy a’ sírból lop- 
dosta azokat. Továbbá meg kell még valla­
nom, hogy én és Williams az utóbbi kilenczedik 
octoberben egyetértve még egy asszonyt is öltünk 
meg, kit mint én később hallottam Fanni Pig- 
öurrl-nak hívtak. Williams és én éjeli tizenegy
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és tizenkét óraközt láttuk őt Shoreditchben, közel 
a’ templomhoz, egy ház lépcsőjén ülni. Egy négy 
vagy öt esztendős gyermek volt ölében. Én kér­
deztem, miért ül itt, ’s ő azt felelte, nincsen sem­
mi hajléka, mert háziura az utczára vetette ki. 
Én mondtam neki, velünk haza jöhet és éjszakán 
által tűz mellett ülhet; ő megegyezett benne, ’s 
hasonló módon megöletett mint a’ fiú.44 A’ felál­
dozandó, úgy látszik, első éjszaka elillantott tő­
lök, minthogy a’ gyilkosok nem voltak laudanum- 
mal ellátva, azt pedig még azon estve venni késő 
volt, minthogy már a’ boltok bezárattak; másnap 
estvére rendelték az asszonyt, ’s akkor vele együtt 
ittak, mig egészen meg ittasodott; azután gyilkos­
gödrökbe czepelték ’s a’ gonoszságot végrehajtot­
ták. Bishop ezenkívül még egy tiz — tizenegy esz­
tendős fiúnak megölését is vallotta, kit ő és czin- 
kostársa egy éjszaka a’ barom számára a’ Smith- 
fieldi piarczon felállított deszkaereszek mellett alud­
va találtak.
A’ haltat, Bishop vallomása szerint, azért tar­
tották fügve a’ vízben oly sokáig, hogy a’ rumot 
és laudanumot ismét kiöntessék a’ gyomorból, 
melly felbonczoláskor könnyen gyanúra adott vol­
na okot. Bishop azon erős állítással végzé vallo­
mását, hogy semmit sem tud az olasz fiúról, és 
tizenkét esztendő olta sirfosztogatással mintegy 
ezer halottat adott ugyan el, de különben semmi 
más gyilkosságot nem vitt véghez. Williams min­
den vallomását megerősítő Bishopnak hasonló val­
lomása á ltal; ő is mentnek mondá Mayt minden
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bennetudástól. Egyébiránt utolsó pillanatig azt 
nyilatkoztatta még Bishop, hogy a’ fejér egereket 
illető tanúbizonyság hamis vala; azelőtt kevéssel 
vett valahol hasonló állatokat gyermekeinek, de 
azokat egy macska megölte.
Az elvesztés reggelén azt valotta még Wil­
liams, hogy két embert is csaltak még egyszer Bis­
hop házába, oly czéllal, hogy megrészegítsék és 
megöljék őket; de az ital semmi foganattal nem 
volt, ’s e’ szerint mind ketten megmenekedtek a’ 
veszélytől. Rendesen szegfuróval tördelték ki 
fogait a’ meggyilkoltnak halála után. Bishop még 
azt ragasztá hozzá, ő nem elébb jött a’ gondolat­
ra , embereket ölni ’s azokat a’ bonczoló intézet­
nek eladni, mint midőn az újságokban Burke 
és czinkos társaik gonoszságait olvasta; azt is hit­
te , hogy azoknak története a’ többi feltámadási 
emberekre is hasonló behatással volt. Újólag egy 
bizonysága tehát, hogy az elrettentő rendszer által 
épen ellenkező eszközöltetik, mint minek eszközöl­
tetnie kellene.
Ezen vallomásokra most tudtára adatott May- 
nak, hogy kivégeztetése előlegesen elhalasztatik, 
további visgatétel végett. Ez az örömkövet­
ség csaknem halálos leve a’ szegény embernek; 
életlenűl rogyott le és csak apródonként üdült fel 
ájulásából. Azután mintegy őrjült leve örömében, 
nevetet és zokogott egyszerre. Midőn nyugodtabb 
lön, térdelve köszönte meg Istennek szabadiíását. 
Eléggé csudálatosán azonban még azon nap’ mege­
sett a * másik két bűnösnek elvesztése annélkűl,
hogy a’ Mayra nézve tett vallomás szorosabban 
megerősittetett volna. A’ nép öszvetódulásu is­
zonyú vala ezen alkalommal. A’ sherif-ek és al- 
sherif-ek már reggel hét órakor a’ szegény bűnö­
sök börtönkamaráiba mentek, kik a’ papnak jele­
nében újólag erősen azt álliták, hogy a’ már meg­
vallott gonoszságokon kivűl másban nincsen ré- 
szök. Bishop eszméletét azokról, mik körölte tör­
téntek, elveszítni látszék. Csak midőn az alshe- 
rifek nyakkendejét feloldák, sohajtot néhányszor 
mélyen. Azután a’ kapuhoz vezettetett, melly 
előtt a’ függő ajtó vala. Bishop botorkázva lépett 
a’ szerencsétlen készítményre. Midőn a’ szám­
talan sokaság, melly Old-Bailey előtt egymásra 
nyomult és minden ablakon 's fedelem tolako­
dott, meglátta, oly ordítás, kurjongás és sziszegés 
harsogott, hogy a’ szegény elítéltnek a’ pokol ö- 
römlármájáról előképzetet adhatott. Ez a' zsibon- 
gás mindaddig tartott, mig a' függőajtó leesett 's 
a’ szerencsétlen kötélén a’ levegőben ingott. Mi­
dőn ezután Williams megjelent, a’ mint lehetett 
még nagyobb lett a’ lárma. Minden előrevigyázat 
ellenére is sok szerencsétlenség történt; különösen 
letörettetett a' smithfíeldi pórnép nyomakodása 
miatt egy ezen járulás elzárására emelt állás, melly 
mellett több személy veszedelmesen megsebesít- 
tetett, és csak sok fáradsággal huzathatott ki a' ge­
rendák és beömlő sokaság lábai alól.
Ezen alkalommal e’ következő anekdotát be­
szélte egy öreg orvos: „Azon korban, mellyben ő 
tanult, egy halóinak ára 2 — 3 guinea volt, 's a-
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zok az urak, kik azt kiszolgáltatták, manchettek- 
ben és felporzott hajjal szoktak vala megjelenni. 
Egyszerre eszökbe ötlik a' kiszolgáltatoknak, négy 
guineat kérni, ’s midőn ez megtagadtatott, ötre 
emelkedtek, vagy különben nem fogtak több ha* 
lottat hozni. Erővel akarták kieszközlenni az or­
vosok; részént magok loptak holttesteket, részént 
mások által szerezték magoknak. De lassanként 
kimaradtak a’ concurrensek, mivel hihetőleg ma­
gok estek el azoknak áldozatjaiul, kiknek mester­
ségükbe kaptak. De a’ mi legrosszabb volt, a’ 
bonczolóteremben, mellyet az öreg orvos szokott 
meglátogatni, a’ testek minden éjszaka láthatatlan 
kéztől vagdaltattak széljel és haszónvehetetlenekké 
tétettek azok, mellyek a’legközelebbi napra leczkére 
készítettek. A’ terem igen magas volt és felülről 
kapta világát, az egyetlenegy ajtó pedig éjjel nappal 
szorgosan őriztetett; de mind hiában; minden reg­
gel szétvagdalt ízek és inak, de a’ cselekvőnek 
semmi nyoma. Yégre egy biztos embert golyóra 
megtöltött puskával a’ terembe őrnek állítottak, 
még pedig oly titkon, hogy senki sem tudta a’ 
, kórházban. Éjszakának idején megjelen egy ember 
tolvajlámpással a’ mindig nyitva állt fedélablakon; 
egész nyugodtsággal megerősít egy kötelet, ’s el­
kezd leereszkedni: akkor az őr golyója keresztül 
megy rajta. Reggel megjelennek a’ tanító ’s tanít­
ványok és — egyik főhalottszolgáltatójoknak holt­
testét lelik. Mit kellett tenni? A’ dolgot bejelen­
teni — az veszedelmes lármát és szerfelett kelle­
metlen visgálatot fogott volna okozni. Rövid gon.
dolkodás után kiáltá a’ professor: ,,Uraim, asztalra 
a’ freskóval! én leczkét adok az uraknak rajta; 
a’ subject fris és érdekes, *s ha egyszer széíjel bon­
tottuk, a’ kutya sem ugat utána.44 Meglett, ’s 
csakugyan mai napig sem ugatott utána a’ kutya is.44
A m e r i k á b a  k ö l t ö z é s .
Az ó világot elhagyni ’s az atlánti oczeánon 
tói keresni szerencséjét oly közönségessé lett vágy 
újabb időkben, hogy némellyik fejcsóválkozva te­
kint az Amerikába vándorlók vagy készülők után. 
Figyelemre méltó jele lehet ugyan ez a’ jelenkor­
nak, de azért még sem lehet azt szomorú jelének 
nevezni. Európára nézve talán nem örvendetes né- 
melly tekintetben , de nem így a’ világra ’s időn­
kre n ézv e---------------------— — —* -------------—
Amerika alkalmasint azon ország lehetne, ho­
vá már a’ physikai világnak ujja mutat, de még 
inkább az erkölcsié. A’ természetnek hatalmas if- 
juereje megkívánja most már az emberi ész kor­
mányát, és majd gazdagon fogja jutalmazni azt, ki 
megtudja hódítni. Európa pedig ezen fogyasztatás 
Század. II. Kötet. 6
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által még hosszabb időre megmenthetődik népese­
dése feleslegétől. Minden esetre pedig szent adó 
fizettetik azáltal, ha az európai átplántálja a’ szel­
lemi életet ama’ sivatag tartományokba. Ezen te­
kintet épen örvendetessé teszi a’ kiköltözéseket és 
megczáfolja ama’ szívhasító jajgatásokat, hogy 
épen a’ legjobbak és tehetósbek közfii fordáinak 
sokan az új világ felé.
Hadd költözzenek! Elég jó okunk van, vissza 
nem tartóztatni őket. Az egyes ember kivánja, az 
emberiség kivánja, a’ történet kivánja.
Amerika, bármi csudálatosán hangozzék is, 
sokkal több termékeny földet foglal magában, mint 
az ó világ, noha felével is kisebb nálánál; ter­
mesztő ereje pedig véghetlenűl nagyobb. Ezen el­
ső bs éget idomzatos csekély szélességének köszöni, 
mellynél fogva csaknem egész térsége a’ tenger ter­
mékenyítő kigőzölgésének befolyása alá helyeztetik. 
Az ó continensnek, keletről nyugatra nagy kiterje­
dése m iatt, belföldéi a* szükséges nedvtől meg 
vannak fosztva ’s ezért általában pusztaságok. 
Egyedül egy föidöv a’ tenger partján déli ’s nyugot- 
ti táinadatban foglalja magában mind azt, mi ott 
az ember táplálására szolgál; és azon 1,820,000 
négyszeg mértföldnek, mcllyet Ásia, Afrika ’s Eu­
rópa foglal el, alig termékeny egy harmada, ’s 
még az is elég silány.
Ha Amerika termékeny földét akarja az ember 
m érni, abból a’ következőket vegye k i :
a) Az egész éjszaki tartományt, 53 gradn- 
son túl, mclly 152,000 □ mf. foglal magában;
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b) egy kopár tartományból álló földet, mint­
egy 17,600 □  mf. a’ Rohj - Mountains keleti 
szélein;
c) egy hasonló nemű ’s kiterjedésű földövefc 
az Andvs-ek keleti felén, a’ 24-ik és 40-ik déli szé­
lességű gráduson;
d) Peru-nak sivatag partjait, mintegy 6000 
□  m f.;
e) ily kiterjedésű tartományt Kalifornia-ban 
és Son őrá-ban ;
f)  egy 30,000 □ mf. vonalt az Andes-ek 
csuccsaiban ’s a ‘ patogoniai déli tetőkben.
Mindezen tartományok 229,200 □  mf. ter­
méketlen földet adnak , ’s ezeket a’ 750,000 
négyszeg mértföldtől levonván, mellyből az ame­
rikai száraz áll , marad még 521,000 négyszeg 
mértföld termékeny föld az nj világon.
A’ termesztőerő a’ melegségtől és nedvességtől 
függ ’s mindketteje azon mértékben nevekedik, 
mellyel jobban közelít az egyenlítőhöz. A’ föld­
golyó forró vidékjei nemcsak nagyobb bőségben 
termik azon növényeket, mellyeket közösen bír­
nak a’ mérsékelt éghajlatokkal, hanem még tulaj­
don plántákkal is bővelkednek, mellyek ugyanazon 
földtéren sokkal nagyobb részű tápláló szert ad­
nak. így a’ kukoricza, melly nálunk negyven vagy 
Ötvenszerte szaporodik, Amerikában általán fogva 
százötven szemet hoz; sőt Humbold úr azt vetette 
k i, hogy egy hold föld, melly rozzsal bévetve alig 
táplál két embert, bananákkal beültetve ötvent 
táplálhat. Innen kisül tehát, hogy a’ termékeny-
C *
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ség alkalmasint kiszámíttathatik a’ melegség és ned­
vesség idomzata szerint. Másik igen fontos kör- 
nyűlállás az, hogy a1 földet termékenyé tevő mun­
ka a’ forró éghajlat alatt az arra kivántató physi- 
kai erővel kevesebbedik. Ezen zóna alatt alig dol­
gozhat az ember a' lapályokban öt óránál tovább 
egy nap’; melly az európai dologidőnek felét alig 
teszi.
Angliában oly sírni a’ népesedés, hogy közel 
3900 lélek esik egy négyszeg mértföldre; de Anglia 
tulajdonképen a’ világ műhelye, ’s világ kereskedése 
által több népességre képes, mint mennyit földje 
táplálhat. Francziaországban a’ népesedés sűrűsége 
mintegy 2700, Németországban 1700 és 3400 közt 
változik, Felső - Olaszországban 3700, Hollandiában 
5800, Flandriában 6800, sőt keleti Flandriában 9400, 
Magyarországban mintegy 2300. Ha Ameriká­
nak termékeny földjét felvetjük, mintegy 160,000 
□  mf. oly földet kapunk, mellynek egyike 3500 
embert táplálhat, és 361,000 □  mf., mellynek 
mindegyikén 9500 személy elélhet. Ebből követke­
zik , hogy Amerikának természetes forrásai, ha 
teljes kifejlődésre jutottak, három milliárd hat- 
száz millió lakost táplálhatnak, melly emberszám Öt­
ször nagyobb, mint a’ földnek egész mostani népe­
sedése. De talán még csudálatosabb lehetne, hogy 
ezen tömérdek népesség három, négy század múlva 
valóban létezni is fog .
A’ képzelődés eltéved a’ csudák országában, 
eszmélkedni akarván a’ dolgok azon állapotja felől, 
mellynek következésében oly nevezetes és szapora 
változása lesz az emberinem környületeinek. Majd­
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nem magunk is csak merész álomnak tartanók; pe­
dig a’ következtetések, mellyek ama’ jövendőbe 
tekinteni hagynak, oly biztos alapokon nyugosz- 
nak, mint azok, mellyek közönséges életviszo­
nyainkat alkotják.
Majd minden társasági javítás egy sűrű né­
pesedésnek és a’ terjesztett ismeretek summá­
jának viszonhatásaiból származik. Mily állapot­
ban találandja magát tehát a’ társaság Ameriká­
ban két század után, midőn két milliárd mí­
velt ember idomzatosan szoros házakon fog ösz- 
veszorúlva lenni benne? A’ történetírás bizo­
nyítja, hogy a’ köz értelmesség és szabadság gaz­
dagságot, hatalmat, tudományt és literaturát ma­
gok után vonnak. Ugyanazon okok, mellyek a' 
míveltség kormánypálczáját az Euphrates és Nilus 
mellől a’ nyugotti Európába hozták által, idő 
folytával azt Európából az Amazon "s Mississipi 
folyók’ térségeire is helyhezhetik. Ha ezen változá­
sok felől gondolkodunk, mellyek épen oly rendkí­
vüliek mint igazak és múlhatatlanok, az aJ meggyő­
ződés tolakodik ránk, hogy az emberi társaság 
minden eddigi előhaladásai mellett, még mindig a’ 
gyermekkorban hever; hogy a’ lakható világ, ter­
mesztő erejére nézve, eddig még mintegy fátyol 
alatt vala, ’s hogy előfutólag csak gyenge sugarát 
látjuk az emberinem hihető jövendőjének ’s ama’ 
nagy rendeltetésének, mellyre kifejlődése ide lenn 
juthat.
Talán hihetetlenül mosolyognak némellyek ezen 
érintéseken, mint valami merész álmon. De kér­
jük, hogy csak egy pillanatot vessenek a’ már ed-
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dig történt elhaladásokra a’ szövetséges Tartomá­
nyokban. Lehetetlen leend akkor a’ míveltségi kin­
cseknek, értelmességnek és társasági kifejlődésnek, 
óriási nevekedésén nem csudálkozni; valamint meg 
nem ismerni lehetetlen az cltörűlhetellen szabad­
ságnak megállapítását és mindenek előtt a* népese­
désnek bámulandó nevekedését. Akkor kérdezze 
kiki magát: Micsoda erő akadályozhatná a1 művelt­
ség előhaladását, melly csak ezen egy forrásból 
ered, hogy a1 még laktalan világon is ki ne terjed­
jen? A* szövetséges Tartományok népessége, meliy 
most 14 millióból áll, esztendei szaporodása lépcső­
jén 25 évek után kétszereztetni fog; 1875-ben öt­
venhat és 1900-ban száztizenkét millió lélekre 
mehet.
Ezen idomzatot azonban nem lehet egész Ame­
rikára kiterjeszteni, mivel annak legnagyobb, ne­
vezetesen egész déli részén teljes setét ség, állati 
durvaság, önkény és életrövidítő szenvedélyek ma­
gas gátot vetnek minden mívelődésnek ’s ezáltal 
a“ népesedés azon szaporodásának is, mellyet a 'te r­
mészetnek kimondhatlan kincsei oly világosan lát­
szanak mutatni. Névszerint Brasiliában > hol még 
a* rabszolgaság minden kegyetlenségeivel teljes di­
vatban vagyon, a’ szabad embereknek charactere is 
oly alávaló, hogy kevés reménység lehet annak oly 
hamar eszközölhető nemesítésére. Egy hiteles uta­
zó igy festi a’ brasiliaiak erkölcsi tulajdonit: ,,A’ 
brasiliaiak charakterét leírni nem nehéz. Szamos 
gonoszságaikat alig váltja fel egyes erkölcs; tettetés­
ben és becstelenségben minden más nemzetet felül­
múlnak; semmi sem korlátolja rablásvágyokat és
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ravaszságokat, sem a’ félelem hogy világosságra jön, 
sem az igazságkiszolgáltatásróli gondolat, sem végre 
az öntudat, hogy rosszat tesznek. Kétszínűség, ha­
misság, hiúság, hazugvágy, szemtelenség kitűnő 
vonásai a’ brasiliai charakterének, más az emberi 
természetet alacsonító gonoszságokat elhalgatván.
Azon rajzolat, mellyet Verneij úr Chile-nek la­
kosairól készít, nem sokkal kellemesebb, minthogy 
azok nemcsak alig képzelhető restséggel, játékdüh- 
hcl, vallásbeli vakbuzgósággal és legsetétebb tudat­
lansággal vádoltatnak, hanem részegségük és vér- 
szomjok oly szerfeletti, hogy egyedül San Jago vá­
rosában évenként elkövetett gyilkosságok hatszázat 
felúlhaladnak. Hasonlók lévén a’ többi délameri­
kai népek erkölcsi tulajdoni, nem igen sokat vár­
hatni míveltségök elhaladásától.
Ez még jobban kitetszik Pöjring doctor leírásá­
ból, mellyet perui Maynas tartománynak míveltsé- 
gi helyzéséről készített, ’s mellybői kötvetkező,mint 
reményijük, nem érdekeden töredékeket közlünk :
Az egyes európainak sorsa oly távollévő ,’s mí- 
veletlen vidéken, mint a’ Maynas tartomány, nem 
a’ kelemesebbek közé tartozik, sőt még igen ke­
servessé válik, ha a’ körnjúletek hosszabb mulatást 
kívánnak. A’ kevés egészen fehér emberek töb- 
nyire a’ nagyobb helységekben laknak, kivűl az er­
dőkön, de semmi tekintetben nem különböznek so­
kat az indiaitól, kihez vágyaikra, gondolkozások 
módjára ’s még sok külső szokásaikra nézve is na­
gyon hasonlítnak. Egyedül a' folyók hosszában 
feküsznek az indiai faluk, elrekesztve minden ösz- 
veköttetéstól a1 külvilággal és a’ legdurvább és leg-
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érzéketlenebb emberektől lakva. Ezen utóbbiak 
szokásai ’s erkölcsei olyanok, hogy csak nehány- 
napi köztök mulatás elegendő volna, még a* leghi­
tetlenebb európait is ama’ philosophiai ábrándo­
zások fonákságáról meggyőzni, meliyek szerint 
az úgynevezett természeti állapot kirekcsztő- 
leg annak vétetik, mellyben az ember őszinte jó­
nak vagy legalább minden jóra könnyen vezethe­
tőnek látszik. Kétséget nem szenved, hogy sokkal 
könnyebb feladás és sikeresebb fáradság lenne, va- 
lamelly európai nemzetnek megromlott és erkölcs­
telen pórnépét rényes nyomba útasítni, mint ezen 
ország indiai természetfiát kimívelni, ’s őt ama’ 
szokásaiból kivetkeztetni, meliyek mintegy vele- 
szűlt természetösztönnek látszanak, ’s a’ mellye- 
ket követend kétségkívül, ha bánni zsenge korá­
ban került volna is távulabb tartományokba. Haj­
landók leszünk felhagyni e’ míveltségi fogyatko­
zásnak gyökérokai felkeresésével, ha meggondoljuk, 
hogy száz hatvan esztendő olta fáradoztak itt a’ 
missionariusok. Kénytelen végre az ember feltenni, 
hogy az indiai minden mívclődéstől a’ természet 
által letiltatott, melly feltételt, minden szerényte­
lensége mellett, sokan, kik az idiaikat tökéletesen 
ismerték, elfogadták.
Hogy a’ spanyol misionarius itt egészen más 
nézetek után cselekvék, mint az angol vagy éjszak­
amerikai a’ déli tenger Archipeljén, és megfelelni 
gondolt kötelességének oly dolgok tanításával, mel- 
lyeket amazok foglalatosságaik köréből kirekesztő­
nek , nem felejtetett el e’ vélekedésnek elfogadásá­
nál. De a' sok évek, meliyek az európaiak első
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megjelenése olta elteltek, az eddig számosabb lett 
fel ’s aláevezés a’ folyókon ’s ezáltal sok idegennel 
történt megismerkedés, a’ prades-ek fáradságai, 
kik közűi néhányon szembetűnőleg azon iparkod­
tak, hogy míveltséget és házirendet hozzanak be 
annélkül, hogy egyedül templomi ceremóniák taní­
tásával elégedtek volna meg; végre a’ spanyol kor­
mánynak igyekezete, hogy tisztviselőji jótévőleg has­
sanak az erdei indiaira — melly lelkesedés egészen 
ismeretlen a’mostani republicanusok előtt — : mind­
ez sikeretlen és foganatlan maradt. A.* revolútió, 
melly legveszedelmesebben hatott e’ tartományra, 
az európai missionariusok kiköltözését, ’s a’ finan- 
cziai rendetlenség a’ plébánosok fizetésének meg­
szűnését eszközlette, melly előbb Quito-nak pénz­
táraiból szolgáltatott ki. Ezért minden helységek, 
két falut kivéve, padresek nélkül vannak; ’s mint­
hogy az indiaik csak egyházi fenyíték által tartat­
hatnak némiképen zabolában, előbbi durvaságokba 
estek vissza; elszéledtek, vagy függetlenekké váltak 
a’kormánytól, mellynek erőtlenségét igen is ismerik.
Bámulandó, mily rövid idő alatt tette ismét 
félvadokká ezen embereket a’ felvigyázat megszű­
nése. Laguna nagy falu, hajdan a’ maynasi főin- 
tendans ülése, három ezer lakossal, most veszedel­
mes barbarusok lakjának tartatik, melly tői az utas 
örömöst távul marad. Épen ezen indiaik tartattak 
előbb legneveltebbeknek, és sok fáradság után va- 
lamellyes míveltség ’s egy kevés kereskedés hozat­
hatott nálok divatba. Ez fél csuda volt, mivel az 
indiainak nincsenek vágyai, majd semmi szükségei 
’s ő annyira hajlik a’ henyéléshez, hogy még a1
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legbővebb jutalom sem bírhatja munkára kénysze­
rítés nélkül. Ama’ falut annyira elhagyták lakosai, 
hogy alig maradt meg ötszáz lélek, az előbbi mun­
kák pedig teljesen megszűntek. Valamint más he­
lyeken, úgy itt is, egyedül italaik készítésével fog­
lalatoskodnak a’ lakosok, ’s ezért végeden az ivás, 
és a’ véres verekedések mindennaposak. A1 részeg­
ség kiálhatlanúl nevekedék, melly hajdan csak sá­
toros inepeken volt szabad; mert azt egészen kiir­
tani még senkinek sem jutott eszébe, mivel ez, 
mindenek tapasztalása szerint, teljes lehetetlenség 
volna. A’ vendégségek házról házra mennek, ’s 
így ritka hét, hol elő nem fordulnának. Ezenkűl 
még a’ nagy inepekre minden csalad annyira ellát­
ja magát ujfőtt pálinkával és rágott yukhú-hói ké­
szült masato nevű undok itallal, hogy utánna nyolcz 
napig mind a’ két nem, lefelé a’ gyermekekig, ba­
romi esztelenségben hever.
Mihelyt az indiai amaz ital készítésére elegen­
dő yukkát termesztett, annak csinálására meghívja 
szomszédjait, mire nehány nap múlva a’ vendégség 
következik. Napkeltekor kezdődik ’s eltart, mig 
a’ masato ’s pálinka el nem fogy, kisérve a’ leg- 
fertelmesebb musikától, a’ vendégek lármájától, 
ordításától és vad ujjongatásitól, kik ilykor egész 
valóságokban mutatják magokat t. i. mint vadokat. 
Dobok ütetnek egyforma tactusban egész nap’ ’s 
éjjel, egy fertály órányi félbenszakadás nélkül, 
épen így szünetnélkűl kísérik a’ vendégséget csont­
ból készült csak négyhangú sípok, hosszú sinóro- 
kon csörög a’ thevetia hüvelye ’s ezen irtóztató 
musikát még egy nádműszer ékesíti, mellyen a’
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tigris ordítása utánaztatik. Fáradhatatlan e’ lárma 
csinálásában a’ társaság és azt még a’ padresek pa­
rancsa sem zabolázhatja. E’ kiálhatlan musikátol 
kisérve, a’ falu utczáin járkálnak ’s ezen egy reg­
től a’ másikig folytatott kóborlást csak akkor vég­
zik, midőn győzhetetlen fáradságtól és a’ beön­
tött italoknak hihetetlen mennyiségétől öszveros- 
kadnak. Szintoly lármások egyébkor is , ha mind­
járt a5 dob nem szól is ; a’ kurjongatás és az erdei ál­
latok utánzása minden éjszakát félbeszakaszt, melly 
alkalmatlanságok még az undorodásig szemtelen as­
szonyok szemlélése által nevekednek.
Nagy szerencse, hogy a’ maynasi lakosok ter­
mészettől igen félénkek és nyiilszivuek. Ha vala­
ha idomzatlan erejűket megismernék, a’ kevés fe­
hérek oda lennének, és még jövendőre nézve is le­
hetetlen lenne a’ peruiaknak újra meghódítni őket 
fegyver erővel. Hogy a’ nemindiai itt felette útál- 
tatik, elég látható; de a’ respublikának bajjal fen- 
tartott autoritása ’s a’ fehérektőli félelem, habár 
egyes volna is sok indiaik között, gátolják a’ nyil- 
ványos kifakadást. Mind a’ mellett is azt teszik 
a’ lakosok a’ mi nekik tetszik, és ritkán engeded 
meskednek az úgynevezett teniejites, helybeli 
kormányszóknak, kik csak as perui tengerpartok­
ról származott tudatlan, durva emberek, kiknek 
kinevezése a’ tartományi alkormányzótól függ.
Ha már sokat szenved az európai az indiai 
falukban a’ lakosok faragatlanságátol és gyülőisé- 
gétől, ez még sokkal nagyobb mértékben fordul 
elő, ha valaki utaz velek egyedül, távul a’ kevés 
lakott helyektől, valami folyón. Sok tűredelem
és öntagadás kívántatik akkor, kiálhatni ezen em­
bereket; de okvetetlen szükséges, mivel a’ ke­
ménységet avval szokták hálálni, hogy éjjel el­
szöknek és gyámolatlan hagyják az utast holmijá­
val együtt a’ homokos parton.
Kedveskedéseket, sőt megfizetett szolgálatokat 
sem tesznek soha is másként mint curakas nevű 
elöljáróiktól kényszerítve, kiknek születési tisztje 
még az első jesuita biztosoktól elismertetett ’s 
ezért még fennáll. Egyedül ez vihet valamit vég­
hez a’ lakosoknál, ’s ezért szükséges, hathatós 
segítségét alattomos ajándékok által megszerezni. 
Csalatkozik, ki azt hiszi, hogy a’ vadászoktól vas­
portékák vagy egyéb itt igen drága szükségekért 
cserélhetni. Bármi nagyon szoruljon is az indiai 
késre vagy baltára, még is inkább ellesz nála 
nélkül, mint hogy egy hétig szorgalmatosán va­
dászna árának megszerzése végett. A’ mit megöl, 
akár mennyi legyen az, közvetlen elemésztetik, 
ha mindjárt betegség is következése telhetetlensé- 
gének; azonkívül még az idegenkedés is tartoztat­
ja minden a’ fehérnek nyújtandó önkénti szolgá­
lattól. Épen mivel az indiainak nincs más vágya, 
mint a’ megrészegedés, semmiféle a’ házi jólétre 
szükséges tárgyat nem becsűi meg, ’s ezért ellen­
sége minden, az ország termesztményei felkeresé­
se ’s eladása által eszközlendő míveltségnek. Hogy 
sassaparillát ( zarzat) , balzamot és viaszt hozzon, 
előre fizettetik neki az ára, mire azután a’ bíró­
ság kényszeríti a’ kialkudottnak helyreállítására 
a’ spanyolok által törvényesen elhatározott áron. 
Ennek akadályoztatására már régolt a kiirtani kéz-
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dettck minden zarzát az indiaiak, tüzet rakván 
hol gyökereit kiásták, és semmisítvén mindenütt 
a’ palántát. így már veszélyéhez közelít e’ neve­
zetes kereskedési czikkely; mert noha a’ brasiliai kal­
márok háromszorta megfizetik portékáikkal a’megha­
tározott árát, mégis felettéb nehéz csak egy pár má­
zsát is öszveszerezni. A’ cacao, melly régenten hi­
hetetlen mennyiségben fordult elő, mindig ritkább 
lesz a’ szomszéd erdőkben, mivel az indiaiak azt 
nem úgy szedik mint hajdan, a’ széleságú fákra mász- 
kálás, hanem annak szántszándéki levágása által.
Ha a’ törvény meg nem tiltaná a’ meztelen­
járást, és ha meg nem volna parancsolva, hogy a* 
templomban nadrágon kivill még ingben is jelen­
jenek meg, a’ maynasi indiai még külsőjében sem 
különböztetné magát az ucayali vagy yavari vad­
tól. Csak kedvetlenül cseréltetik be a’ vastag pa- 
mutszövet viaszért, ’s ezért az asszonyok, kik 
c1 tekintetben kevesebbet állanak a’ törvény alatt, 
a’ templomot kivéve, csaknem meztelen járnak; 
mert egyedüli ruhájok, a’ pampillá-nák nevezett 
kis kötény, alig érdemli e’ nevet.
Hogy végre ezen falukban még a’ legközön­
ségesebb életkellemek is hibáznak, említeni sem 
szükséges. Egyedül a’ plébános közbenjárása által 
lehet fedélre szert tenni, mert csak ő képes kalyi­
bájának átengedésére bírni az indiait. Ez doron­
gokon nyugvó fedélből, ’s oldala csak odakötött 
nádkerítésből áll. Ajtója nincs, ’s ezért bere- 
keszthetlen, a' mi szerencsére itt keveset árt, 
mert az idevaló indiai nem rabol, és csak igen 
ritkán lop aprólékosságot.
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Felettébb kellemetlen az élelmek tartós fo­
gyatkozása ; mert még a’ piatanok (musa) és a’ 
kukoricza is igen nehezen szereztetnek meg. Ezek 
csaknem az egyedüli eledel, mert az aszalt halak 
oly egészségtelen étel, hogy örömöst tartóztatja 
tőle az ember magát. Közönséges európai házi ál­
latok igen ritkák és oly lassan szaporodnak a’ 
sok rabló állatok és bogarak miatt, hogy nehezen 
adják el őket. Egész Maynasban lévő egyedüli 
Öt tehén a’ plébános sajátja. Tyúkon és sertésen 
kivűl semmi más házi állatot nem kezdettek ho- 
nosítni; kevés indiai látott valaha lovat, mellynek 
nincs is neve nyelvekben.
Az egész tartománynak míveletlensége rend­
kívüli. Kereskedés sehol sem találtatik; kevés a’ 
termesztmény és resten beszedve; ezen felül az 
éghajlat befolyása, melly minden munkásságot gá­
tol ; az erőszokos revolútiók, mellyekkel még fe- 
nyegetteknek e’ nemzetek, és azon csekély re­
mény , hogy erkölcseik hamar változzanak, mind­
ez egyesül, hogy azoknak reményeit igen kétsége­
sekké tegye, kik itt jövendőben már sok millió 
fehéreket szemlélnek szorgalmatosán gyakorolni 
művészeteket és tudományokat.
És így itt is csak megvalósul, hogy minden 
dolognak két oldala van, mi azonban Amerikának 
alig hihető gyocs előmenetelét annyival kevésbé 
hátrálhatja, minél töbször tapasztalhatni, hogy a’ 
míveltség még a’ legmélyebbéin gyökerezett akadá­
lyokon is diadalmaskodik.
Az esküdtek széke (Assisenhof) Párisban.
Az esküdtek széke! a’ törvénytétel, rémiilés 
és gyász helye, honnan oly sok halálos ítélet jó 
ki, hol annyi csalad jó híre-neve mocskoltaték 
be, rá gyalázat és még nagyobb rémség is hárula 
. . a’ nyilvános boszu temploma, hol a’ törvény 
kardja folyvást a’ status bátorsága, a’ polgárok 
biztosítása’s a’ vagyon őrzése végett függ. — Fegy­
verezzétek fel magatokat állhatatossággal, ti, kik­
nek keblében érzékeny szív dobog; itt minden ko­
moly, ünnepélyes, iszonyú; könyörültesség, szá­
nakozás, kímélés, másutt erények, itt álomzatok 
és büntetésre méltó gyengeségek; itt nincs semmi 
más érzés, semmi más erény, mint a’ törvényé.— 
Itt vagyunk immár ezen iszonyú törvényszék fa­
lai között, mellynek a’ főváros romlottsága szünet­
len táplálékot hord, és mellybe, mint, valamelly 
nagy tárba, küldi mindazt, a1 mivel a’ legelfajul- 
tabb, lcgroszabb és legundokabb emberek bírnak:
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gyujtogatót, gyilkost, méregkeverőt, atyagyilkost; 
’s azon gonoszságot, mellyet az anyák vérfertőz- 
tető vagy házasságtörő szerelemből származott mag­
zatokon követnek el; ’s azon szörnyű istentelen- 
ségeket, aaellyckkel a’ férj nejét ’s a’ nő férjét il­
leti ; ’s azon tő rt, mellyet pokolbeli szcrelemféltés 
egy dühös szerető kezébe ad . . ily minémüsé- 
gű a* gyalázatos tetteknek ama’ mord képe, melly 
a’ gonoszságnak ezen felső emeletében lebeg és a’ 
nekik eller.tálló igazság történetét véres betűkkel 
írja le . . . Rémítő levéltárak, mellyekben rosznál 
egyebet nem találni, ’s mellyek a’ jövendőség em­
lékezetére a’ múlt idők gyalázatát hagyják fen. 
Vessetek egy tekintetet e’ gyülekezetre, melly a’ 
terem hátuljában nyomul ’s tódul rakásra, illetlen 
és vad kíváncsiságát lecsilapitani; sovárgó ‘s nyug* 
talankodó csoport, melly gyáva, rest, pajzán 
lények egyvelgéből áll, melly itt a’ vakmerészség­
ben oktatást nyer, ’s mellynek indulatai az igaz­
sággal, még tulajdon templomában is , daczolnak; 
felmetitett emberek, kik a’ bevádolt kínjaiból csú­
fot űznek, ’s gyengeségét gúny - és baromi mosoly­
gással nevetik k i ; ’s végre a’ külváros ujságárosai, 
kik a’ halálitélettől kapott újságot a’ csapszékekbe 
és serházakba örvendve hordozzák szélt. — Gyak­
ran egy gonosztévő czimbora, ki ezen zavarba jött 
Öszszecsoportozásban elvegyüle, gyötrődve követi 
a’ vitatások folyamatját, és reszket azon felfede­
zések miatti félelmében, mellyeket azok magok 
után vonhatnának; még gyakrabban ellopja egy 
ügyes gazember, a’ nélkül hogy a’ helyet tekin­
tetbe venné ’s a’ példa által elijesztődnék, szom-
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szédjától az erszényt, vagy valamelly ifjú menyecs* 
kétől jegygyűrűjét. — Halljátok e’ zavaros lármát, 
a’ nyughatatlanságnak ezen kiáltását, melly a’ já­
tékszín aljazatán támadóhoz hasonlít, ’s mellyet 
e’ rend és csend fentartására imilt amott kiállí­
tott őrök nem gátolhatnak.
De hirtelen megjelenik a’ törvényszék ’s az es­
küdtek, ’s ezen zajt a’ legmélyebb halgatás köve­
ti; mindenki fülel; a’ figyelés elkezdődik; hozzá 
fognak a’ vitatásokhoz; a’ bevádolt megjelenend; 
itt van . . . Gyilkos . . . Hej a’ kegyetlen!! 1 a’ 
törvények legszentebbikét hágta ált, életet tett 
semmivé ’s egy egész csaladot bánatba ’s kétségbe 
ejtett . . . Látjátok, milly híjában iparkodik ő 
alázatos ábrázatot mutatni, hogy az esküdteket 
szánakozásra indítsa, ’s milly roszul titkolja a’ 
benne lakó szemtelenséget; már másodszor játsza 
szerepét e’ padokon; ő a’ gonoszságnak eltompult 
lelkiesméretű ’s ollyatén lelkű rendszeres részvé­
nyese, kit többé semmiféle kárhoztató ítélet meg 
nem indíthat. — Mi keserves pillanatokat vet a- 
zon asztalra, mellyen az áldozat vérével fes­
tett emberölő tőr villog, ’s mellyel még birájit és 
gonosztette tanujit látszik fenyegetni! Halljátok 
durczás és száraz feleleteit, mellyeket keserű 
mosolygással kisér, ’s mellyeket komor és üres hang 
oly behatással visz füleitekbe, melly bennetek ré- 
műlést gerjeszt. Elrútítja tehát a’ gonoszság még 
az embernek testét is, és gyűlöletes képének 
mását még homlokára *s egész külsejére is nyom­
ja? Igaz volna tehát, hogy jelenléte által maga 
a’ természet is megfordul, sőt talán még áltváltoz- 
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ni is kész, hogy a' gonoszságot eltakarja ’s az es­
küdtek meggyőződését elősegítse? Oh! mi derék 
és nemesszivű amaz ifju véd feláldozása, ki bármi 
elborzad a’ bevádolt romlottságától, mégis megbá­
násában bízik ’s az emberiséget ennyire kétség- 
beesett ügyben és szívben el nem hagyja; a’ bün­
tetés keménységét ’s a’ törvény szorosságát félve y 
a’ halálbüntetésnek szívszaggató képét rajzolja; 
elragadja magával és meggyőzi egyszerre a’ lelket 
és szívet, a’ balgátokból könnyeket csal k i, ’s az 
esküdtek és birák lelkiesméretét félelemmel tölti 
be ; ’s mindez egy hetvenéves anya zokogása közt, 
ki fija ’s azon pallós közé áll, mellyre ennek ju t­
nia kell . . . Mily ékesszólás az érzésteli ’s rész­
vevő lelkekre nézve! Mily eszközök a’ megillető- 
dtsrel Mily alap-okok a’ felszabadításra; ha itt az 
elnézés maga gonoszság nem volna ’s a’ biinetlen- 
ség nem vétek a’ polgári társaság bátorsága ’s a’
’ törvény ellen!
Gyakorta ezen padok a’ törvénytelenül bevá- 
dclt ártatlanság ’s azon nemes irók által disze- 
sí!tettek, kiknek egyéb bűnök nem volt, mint ha- 
zájok szeretete ’s nemes és nyiltszivíí bátorság. 
E’ hely volt az, hol a’ gondolat vizsgáltatott, raa- 
g) áraztatott, fejtegettetetl, és hol az ész csak ön 
magában talált tanúra, vagy ezen felül minden go­
noszság nélkül jelent meg. Az elmereinek gerje- 
delmei, a’ bölcselkedési elmélkedések, az egyete­
mi legfőbb jóságról való vélemények és gondola­
to k , az igazság kinyilatkoztatásai gyakran hozatá- 
nak e’ törvényszék elébe, és megitéltetének pénz­
bírságokkal, börtönnel ’s a’ költségekkel büntette-
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tőnek. Ne hozzuk ismét elő ama’ büntetések szo­
morú 's fájdalmas emlékeit, mellyek ezen férfiak­
nak, kik azokat végrehajtották, rettentő h írt-n e ­
vet szerzőnek, ’s mellyek csak a' politikai véle­
ménykülönbségek szomorú következéseinek ’s a' 
száműzés gyűlöletes időszakának nyilvános tanuji. 
— ] Szegezzétek a’ terem padlására szemeiteket ’s 
olvassátok ama’ fenyegető mondást, mellynek Örök 
foganatjait a’ bírák el nem kerülhetik: Amint ítél- 
tek j ngy jogtok ítéltetni.
A’ vitatások el végződtek, egy részrehajlatlan 
és ^komoly biró a’ vád-és védpontokat röviden is­
mételte; a’ kérdések a’ bírák elébe terjesztettek; 
az ülés eloszlott; a’ rendőrök a’ bevádoltat a’ te­
remből kivezeték. Az esküdtek tanakodnak, — \
az öszegyűlt csoport halk nyughatlansággal várako­
zik . . . Minő pillanat! mily hosszú az az óra, 
mellyben még bizonytalan, ha váljon a’ vádolt sza­
badon fog-e bocsáttatni, vagy rá a’ vesztőhely, az 
élet vagy a’ halál, várakozik! és minő halál!!! Szií 
vemet dobogni, melyemet Öszszeszorulni érzem; 
a’ közönséges szorongatódás rajtam is erőt vesz; 
egy önkénytelen és kínos megilletődés lep, foglal 
és bódit el. . . .  Most megzendül hirtelen egy 
cscngetyii; ez az esküdtek viszszatérését hirdeti, 
kikre szegül azonnal mindnyájok szeme, mintha 
ítéletüket ki akarnák kémlelni ’s találni . . . De 
mitől van ezen aggodalom? Miként találhat a* go­
noszság utat a’ szánakozásra *s miként bitorolnatia 
az érzésnek azon képét, melly csupán a’ szerencsét­
lenséghez illik? Azért történike ez, mivel a’ go­
nosznak minden utálat daczára, mellyel gerjeszt,
7 *
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még joga van, bevádoltatni? — Mily gyenge az 
ember szíve! ’s mily távol vagyunk a’ férjfias cha- 
ractertől ’s azon stoikusi erénytől, mellyről a’ haj- 
dánkor oly sok példát állít élőnkbe! „Proculus fi- 
jamat halálra vigyék!“ mondá ama’ római, kinek 
szivében a* köztársaság iránti hazafiu érzés és kö­
telesség feljülmúlá az atyai szeretetet; és Fulvius, 
midőn saját kezével ölé meg fiját, ki Catilina sere­
géhez állott, ezt mondá: „én tégedet hazád oltal­
mazására, nem elnyomására neveltelek fel.“ Illyés a’ 
mi bádjadt bölcselkedésünknek, a’ mi elkényezte­
tett szivünknek szinte kegyetlenségnek tetszik, ’s 
én átlátom, ránk nézve többé roma nincsen.
De itt van a’ szolga, ki a’ törvényszék elér- 
kczését jelenti; ez megjelen; az ügyészek tisztelet­
ből felkelnek székeikről, de mindjárt újra leülnek; 
mélyebb ’s ünnepélyebb halgatás uralkodik a’ te­
rem minden részében; az esküdtek elölülője, állva 
’s jobb kezét melyén tartva, a’ következő szavakat 
mondja, mellyek, hangja reszketése mellett is, fü­
leinkbe hatnak: Úgy vagyon3 <£ bevádolt vétkes.
E’ szavakra mindenki megrázkódik, a’ sokáig füg­
gőben tartott bizonytalanság súlya nehezen száll 
lefelé a’ lélek fenekére, hogy egy fájdalmas való­
ságnak helyt adjon. Véged van im m ár, gonoszság 
embere! jelenj meg, megtudni sorsodat és bünte­
tésedet; értsd meg Ítéletedet; halljad: A’ halál 
. . . Főzzétek mérgeteket, szörnyű Eumenidák, 
rázzátok kigyójitokat; itt eleség vagyon számotok­
ra ; a’ polgári társaság, az emberiség, a3 törvény 
engedi ált azt tinéktek . . .  Te pedig, szerencsét­
len anya, átkozd meg méhedet boldogtalan termé-
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kenységéért; rejtsd el a’ magányban szivhasgató 
fájdalmidat; hogy ezeket ne kisérjék szemrehányá­
sok tunya engedékenységedért, mellyel talán vét­
kessé tevéd magakat az ellen, ki ma öregségedet 
földhöz sújtja és házad gyalázatja leend. Ah! men­
jünk, a’ sokaság már széltoszlik és halkkal szo- 
morkodva terjed el a’ karban, az alatt, hogy ma­
gával nem visz el egyebet egy mulékony behatás­
nál, melly későbben a’ halálbüntetés végrehajtásá­
nál meg fog ujulni.
Vegyétek észre azonban ezen hoszn esarnok alatt 
azarezvonatokkülönbözéseit; snigfen egy ember éle­
te adatik ált az igazság pallosának, ezen részvétlen 
kalmárok vígan kereskednek hirdetéseikkel ’s az Ösz- 
szecsoportozásban, mellyet a’ legkomolyabb vita­
tások gyűjtenek öszve, többé csak alkalmat látnak 
kereskedések hasznára ’s árújik eltukmálására. Mi­
ként mocskolja be és gyengíti az efféle a’ hely fel­
ségét! Ki ne jönne kisértetbe azon 1779 és 1783-iki 
tanácsvégzéseket ócsárolni, mellyek 1776-iki máso­
dik égés után, a’ tempeihoz (tömlöczhez) vezető 
galleriát oly piaczczá változtatók, melly annak a’ 
zsidó kereskedők által tett megfertéztetésére ’s a- 
zon korbácsra emlékeztet, mellyel egy szent harag 
fegyverkezék fel, mit Tamás tolla, az ember fijáó- 
ról irt vonásaiban, oly méltóságosan ábrázolt.
Azon fájdalmas elmegerjedelmek után, mellye- 
ket épen most érezétek, tudom, hogy a’ történet- 
irati emlékezetek, mellyek a’ palotának e’ részével 
öszszefüggésben vágynak, rátok nézve csekély ér- 
deküek lehetnek. Hogy Eudes a’ kilenczedik szá­
zad vége felé itt lakott, valamint Nagy Hugo és
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Capet Hugo is; hogy Vastag Lajos 1137 és fija 
1180-ik évben itt holt meg; hogy III Henrik an­
gol király I254-ik évben ugyanebben fogadtatott 
e l , ’s hogy elvégre az ügyészek Öszszejövetelét és 
lármás szóváltásait Y. Károly onnan kiűzte, mind­
ezek mi ránk nézve csak csekély érdeküek. 1618 
a’ tűz e’ monarchal port mind elhordta, ’s az igaz­
ság, a’ királyoknak ezen hajdani padlatára lépvén, 
mint korlátlan, örök és védő királyné, melly az 
uralkodó házakkal, az idővel ’s ennek változásai­
val daczol; nyújtja ki változhatatlan királyi pák 
czáját.
Ezen hoszu folyosó végénél balkezetek felől 
két nagy szála vagyon , mellyek a’ revolútió - tör­
vényszéknek, a’ rettenetes esküdteknek szolgálá­
nak ülésül, mellyek egy girondista jóslata szerint, 
Píialaris második kémén ezéjév é lettek , melly fe l ­
találója henyelé. Mily sok könny folyt e’ helye­
ken , hol vélemény a’ véleményt igazgató; hova a’ 
szerencsétlen vádoltakat csupán vélemények, nem 
pedig gonosztettek vezeték, és hol egy embertelen 
politika, az igazság helyét elfoglalván, a’ vérpadon 
a’ csupa gyanút büntető! — Ezen mindkét terem 
most a’ legfelsőbb törvényszéknek szolgál ülésül; 
— ’s itt van az, hol az ügyésznek legféktelenebb 
nyakassága czélját é r i , "s gyakran neki is ön rom­
lása vet véget; ide hozza a’ megítélt utolsó remé­
nyét ’s még a’ birói végzés iránti kéremény ’s az 
Ítélet közötti időben nehány napot nyer az életre, 
a’ haláltól elszakasztott néhány pillanatot; mint 
ama’ hires aszszony, XY. Lajosnak azon ágyasa, 
k i , ammint het venéves szépségét ’s elmúlt nagysá
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gáról való emlékezését magával a’ vérpadra vivé, 
mellyból egyetlenegy vétke és szerencsétlensége áll 
vala, esedezők kéíségbeestének hangján mondá a’ 
hóhérnak; „Csak még egy szempillantást, barátom, 
csak még egy kevés életet!“ és a’ szerencsétlen 
taliga már börtöne boltozata alatt vázakozott rá!!! 
— E’ két roppant szobor, meliy ezen várfok bejá­
rásánál van felállítva, hol a1 Cassatio-törvényszék­
nek polgári-és fenyitőszéke egymást váltva tartja 
üléseit, mindkét kanczellár képében de V  Hos­
p ita l Mihályt és iV Aguessaut, t. i. az erényt és 
igazságot ábrázolja. E’ nevek mindent megmon­
danak ; ezek elegendők a’ dicséretre és dicsőségre; 
ezeknek fogja a’ képfaragó köszönni halhatatlansá­
gát, oly feles számú hires mivezetek ellenében, 
mellyek a’ hires mivész műhelyében vásároltattak, 
’s mellyek a’ magokét csupán a’ nagy becsű mun­
kának, vagy az anyag árának köszönik, mellyből 
állanak ’s ezáltal jutnak el az utóvilágba. — Itt a’ 
kimérésekben, magában az ékesitések és jelképi 
tulajdonságok egyszerűségében valami nagy, felsé­
ges vagyon; semmi egyéb hathatós felírás, mint 
a’ mellyet ezen tölgykoszoru közepében láttok: 
A3 törvény; ezen szó elegendő; az a’ legfőbb tör­
vényszék tisztviselőjének ielkiesmérete.
Alattunk vágynak a’ fogság vagy rabság setét 
tömlöczei, a’ vétek, ijedtség és a’ lelkiesméret mar- 
dosásai lerakó helye; onnan fog nehány nap múlva 
azon megítélt, kinek megítélésén jelenvalátok, a’ 
heves elmeindulatok és véres jelenetek után vágya- 
kodó köznép kísérete alatt előlépni; ott fogandnak 
be a’ halálszekérbe, a’ halálnak ama1 szekerébe
rnellybe a’ religio, mint az élet pára és a’ halhatat­
lan lélek állandó kísérője fellépni nem átall. Ré- 
genten , midőn a’ kegyetlen nézőjátékoknál, a’ kör- 
szinben (amphitheatmm) numidiai oroszlányok 
szaggaták szélt a’ szerencsétleneket, a’ császár fen 
a’ játékszínről fogadá lefelé ő szomorú Istenhoz- 
zádokat : „Móritúri te salutant.“ Mai napon 
egy áldozó-pap, a’ béke, bocsánat és remény a- 
jándékozója, az ember utolsó gyámola c1 rettenetes 
és ünnepélyes pillanatban. Mily megmérhetetlen 
elsőség a1 pogányság felett! mily érzékeny tanítás! 
mily szelíd moral! Mint kell mind ennek a’ vér­
pad ijedelmeit azon szívben enyhíteni, melly előtt 
a’ megbánás még egészen elzárva nincsen, ’s melly 
az örök gondviselés jóságáról nem esik kétségbe.
D á n i a  ú j a b b  i d ő k b e n .
Míg az első rangú európai hatalmaknak pol­
gári állása, előhaladásai vagy hátraléptei a’ szá­
mos újságok által közhírré bocsáttatnak ’s ezáltal 
úgy szólván az egész mívelt világ szemei előtt 
történnek: a’ kisebb országoknak kűl, de legin­
kább belállapotja ritkán jön a’ nagy közönségnek 
teljesen tudtára, ’s nevezetesen Dánia oly kevés 
anyagot nyújtott eddig a' hírmondóknak, hogy 
mostani polgári állását talán nem ok nélkül sokak 
előtt nem igen ismeretesnek tarthatjuk; noha sok 
tekintetben oly boldog helyhezésben lenni gondol­
juk ezen kis országot, hogy mintáúl szolgálhat 
több kiterjedtebb ’s elhíresedett nemzeteknek.
Dániának legújabb történetei között kétségki- 
vűl egy alkotmányos rendtartásnak behozása első 
helyet foglal. Az 1831-i május 28-ikán kibocsá­
tott királyi hirdetés nyilatkoztatja, hogy „azon 
óhajtás, tanácskozó karokat és rendeket mind a’ 
királyságban, mind a’ Scheswigi ’s Holsteint her-
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czegségekben (Lauenburg-nak már régolia képvi­
selői alkotmánya van) alkotni, már annyira elő­
haladott, hogy közönséges alapjai köz hírré tétet­
hetnek.44 Ezek leginkább következendőkben áll­
nak :
a) Minden földbirtokos a' városokban vagy 
falun, szintúgy minden örökös haszonbérlő — ki 
a’ dán törvény szerint hasonló jogot bír a’ földtu­
lajdonossal — választhat követet és választható is. 
Azon földbirtokos azonban, ki egyszer'smind ki­
rályi tiszt, csak a* királynak engedelmével lehet 
képviselő.
b) Minden törvény javallat, melly a’ szemé­
lyes vagy vagyonbeli jognak változására czéloz, 
vagy a’ köz adót ’s minden egyéb köz jövedelmet 
tárgyazza az országosan öszvegyűlt karoknak és 
rendeknek vitatás és jóváhagyás végett előterjesz­
tetik. Az országgyűlés minden második esztendő­
ben, vagy a’ szükség úgy hozván magával, előbb 
is öszvehivatik.
c) Azonkívül is szabad az öszvegyűlt rendek­
nek öntetszésök szerint felírásokat és javasláso- 
kat előterjeszteni a’ fennálló törvények megválto­
zása, ’s a’ többi országos alapítványok, nem kü­
lönben a’ becsúszott visszaélések és az igazgatás 
liijányainak orvoslása végett; de még a’ törvény- 
hatóságok beligazgatására is tanácsló ’s rendelkező 
befolyások van.
d) Az ország kolön részeiből értelmes és tu­
dományos férjfiak hivatnak öszve, hogy ezen új 
rendelkezéseket vizsgálják meg, és kivihetőségekről 
véleményt adjanak.
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Ezen előleges tudósítás dán, német és islandi 
nyelven adatott ki, valamint az egyéb a’ köz bi­
rodalmat illető tárgyaknál is szokás. Több mások 
is , mellyek közűi nehány igen alapos, e’ dol­
got a’ sajtó által is mindenfelől felvilágosították.
A’ közönséges és egyes hitel mindig jobban 
növekedett az utolsó években és a’ statuspapirosai 
valamint a’ banknoták is többnyire alpari men­
nek ezüsttel. Az utolsó háborúk (1807— 1814) 
szomorú következései után czélirányosabnak talál­
tatott, a’ köz adók felemelése helyett azt némely 
tekintetben alább is szállítni, a’ financziák híján- 
jait pedig statuskölcsönözések által pótolni, jobb 
idők reményében. Csak a" jövendő mutathatja 
meg, valyon leghasznosabb volt-e ezen rendelke­
zés minden tekintetben. Való azonban, hogy a 
d á n  statusadósság 1825-től fogva véghezvitt sze­
rencsés operatiók által csekély kamatokra (4 per­
cent) és tűrhető lehajló módra jutott.
Több a' belső ’s külső közösülést tárgyazó 
alapítványok között e’ következők említésre méltók.
1) az 1830-ban kezdett új országút Kiel és 
Hamburg között.
2) az 1829-ben elvégeztetett kikötő Helsin- 
gór*nél, melly minden nemzetek kelettengeri ke­
reskedését véghetlenűl könyebbíti.
3) Frederikshavn kis városnak kikötője Jü tt- 
land éjszakdéli tengerpartjának veszedelmes helyei 
között, melly 1830-ban kezdetett és már el is vé­
geztetett.
4) Egy világító hajónak alapítása, melly 
1827-ik olta rendesen az úgynevezett Trt'ndel-ek
a? Cat eg át legveszedelmesebb helyén evez, és boldo­
gító következéseiben már annyi életet és vagyont 
megmentett, hogy nagyszámú angol hajóskapitá­
nyok köszönő felírást küldöttek Dánia királyának.
A’ tengeri erőnél leginkább egy új flottának 
építése hévvel eszközöltetik; márig 6 lineahajót 
( 8 0 — CO álgyuvaf) 16fregátot (46 — 20 álgyusat) 
és több brigget foglal magában.
A’ kereskedést tekintvén, igaz ugyan, hogy 
az egy egészen véletlen háború által szenvedett 
vesztességek után előbbi virágzására még nem ju t­
hatott, mivel ama’ háborús években megszűntek 
azon eszközök, mellyek által a1 nagyobb kereske­
dő nemzetekkel kiállhatni a’ concurrentiát; de sC 
kereskedésnek megszűnése a' közönséges béke alatt 
érezhető majdnem minden nagyobb kereskedő he­
lyen , a’ honi termesZtmények kivitelében pedig 
Dánia ellenmondhatlan észrevehető előlépéseket 
tett az újabb időszakban. így a’ gabonának, mint 
az ország főtermesztményének kivitele kétszerez­
tetett az utolsó tíz esztendőben. Nevezetes a" szar­
vasmarha- kereskedés Jüttland-ból Schleswig-bői 
és Holstein-ból Hamburga, szintúgy az írósvaj- 
kereskedés is. A3 lókereskedés, melly nehány 
évek előtt már nagyon hanyatlott, új életet 
nyert a3 kormány és nemzet köz iparkodásai ál­
tal. Ennek következésében már most Dániának 
kivitele évenként 12 millió ezüst tallérnál többet 
tesz a’ tiszti tabellák szerint, ide nem értvén a’ 
sok alattomos kihordásokat, a3 dán nyugott és ke­
let-indiai gyarmatok, a3 grönlandi, islatidi ’s f a ­
rát termesztmények kivitelét. — A’ vámrendszer
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nem szorosabb Dániában, mint más országokban, 
sőt gyengébb az angolnál és svédnél, végrehajtása 
pedig felettéb liberális. De a’ gyorson felelevenű- 
lő kereskedést, leginkább a’ mostani kedvező kör- 
nyűletekben, felettéb elősegítené a’ vámok aláb- 
szálítása ’s mindennemű könnyebbités. A’ közö­
sülésnek természetelleni ’s igen káros vámok ál­
tal megszorítása gyors segedelmet kíván. Töbször 
inár szóba került ezen tárgy közös helyeken, de 
eddig minden siker nélkül. Azonban a’ dolog sür- 
getőssége miatt már egy biztosság neveztetett e’ 
tárgyban, mellynek iparkodásától hasznos követ­
kezések váratnak a’ vámbeli hijányok eltörlése 
körűi.
A’ mi Dániának gyarmatjait illeti, a’ nyugot- 
indiai szigetek tiszta jövedelme mintegy 250,000 
tallérra megy. E’ szigetek a’ többi európai gyar­
matokkal ’s az amerikai szövetséges Tartományok­
kal activ, az anyaországgal pedig passiv kereske­
dést űznek. .V dán birodalom a.3 Guineápnrton 
Kelctindiában a’ mostani környűletekben nem igen 
nagy tekintetű.
A’ szerecsen rabszolgavásárlásnak eltörlésében 
An g l i á t  ’s a’ t ö b b i  e u r ó p a i  k e r e s k e d ő  
h a t a l m a k a t  m e g e l ő z t e .  Már 1792-ben kez­
dőitek előkészületek és 1803-ban, mint a’ megha­
tározott időponton, e’ vásárlás minden dán gyar­
matokban örökre eltöröltetett. A’ szerecsenek 
szabadsága, azokkal jobb bánásmódja, keresztény 
hitben való oktatások ’s egyéb tanítások néposko­
lákban oly igen előmozdíttatott azon időben, és 
most is eszközöltetik, valamint az minden mívelt
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kormánynak, még a' legtávulabbi lakosaira nézve 
is , kötelessége. A’ dán - nyugotindiai gyarmatok­
ban most igen sok szabad szerecsen é l , kik teljes 
polgári joggal bírnak, valamint a’ törvények a1 
nemszabad szerecseneknél is szelíd bánásmódot pa­
rancsolnak és az ellenkezőt tevőket megbüntetik. 
Grönlandiára való figyelem, hol már 1721-ben 
dán letelepedések virágzának ’s az ott születtek- 
nek oktatásáról gond vala, utolsó években kétsze­
reztetett.
Már az első királyok az oldenburgi házból 
gondoskodtak a’ népoktatás és iskolák felől. IV. 
Fridrik maga 240 faluiskolát építtetett 1721, és a’ 
későbbi királyok annyira követték példáját, hogy 
most már az e g é s z  d á n  b i r o d a l o m b a n  ne m 
t a l á l t a t i k  e m b e r ,  k i í r n i ,  o l v a s n i  ’s s zá ­
m o l n i  n e m  t u d n a .  E’ czélnak elérésére legin­
kább a’ kölcsönös oktatás használtaik. Gymnasti- 
kai gyakorlások már a1 múlt század utolsó tizedé­
től fogva szakadatlanul folytattattak és most már 
minden felsőbb és alsóbb iskolákban taníttatnak.
Az utolsó években nevezetes summák az úgy 
nevezett fundus ad usus publicos tárból közhasz­
nú czélokra fondíttattak. Ezen alapítványból fi­
zettetnek a’ tudományos, művészetes és mesterségi 
intézetek, közhasznú ’s pompás könyveknek — 
mint a’ Flora danica ’s a11. — kiadása elősegítetik 
és minden hasznos igyekezetek clőmozdíttatnák és 
intézőji vagy feltalálóji megjutalmaztatnak. Fia­
tal, talentomos emberek, miután tanulásokban vagy 
művészeteikben annyira jutottak, hogy útazások 
által nagyobb míveltséget nyerhetnek, ugyanazon
tárból, ha reá szorulnak, segedelmet nyernek átá­
zásaikra. A.’ polgári kiadások rendszabásában már 
régolta egy rubrikája vagyon „a’ tudományok, mű­
vészetek és a’ jó ízlésnek kiterjedésére.“ — 1 A’ pó­
ktechnikái intézetnek nagy előmenetelei vannak. 
A’ katonatisztek felsőbb míveledéseire egy főoskola 
állíttatott fel.
A’ parasztok már a’ mült század második fe­
lében szabadíttattak fel. A’ polgári szabadság általá­
nos é3 kiterjedt. Az igazság kiszolgáltatás gyors 
és minden elfogottat 24 óra alatt kihalgatni kell; 
a’ tanúk nyilvánosan halgattatnakki; az ítéleteknél 
ennek okai és okleveleire meghívás megkivántatik; 
a’ privilegiált törvényszékek nagyon megszoríttat- 
tak; szükségtelen pereknek megelőzésére az utolsó 
időkben egyeztetőszékek állíttattak fel.
A’ köz szabadság és a’ polgári alkotmánynak 
többi ágai általánosan az előbbikkel állnak ösz- 
hangzásban *S így valóban e’ tekintetben a’ mi- 
veltségnek magas polczán áll a’ dán birodalom.
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Az angol püspökségek jövedelmei.
Canterburi érsek .
Y orki...................
Durhami püspök . 
Londoni . . . .  
Winchesteri . . .
E l y i ...................
Worchesteri . . .
Sz. Asaphi „' . . 
Bath and Walesi . 
Bangori . . . .  
Lincolni . . . .  
Herefordi. . . .  
Sz. Davidsi . . .
Lichfieldi . . . .  
Salisburgi. . . .  
Carlislei . . . .  
Chiechesteri . . .
Norwichi . . . .  
Chesteri . . . .  
Eneteri . . . .  
Oxfordi . . . .  
Peterboroughi . .
Gloucesteri . . .
Bristoli . . . .  
Rochesteri . . .
Claudaffi . . . .
öszvesen
27.000 font Sterling
11.000 — —
18,000 — —
14.000 — —
14.000 — —
14.000 — —
7.000 — —
6.000  —  —
5.200 — —
5.000 — —
4.200 — —
4.000 —
4.000 —: —
3.800 — —
3.500 — —
3.500 — —
3.000 — —
2,700 — —
2.500 — —
2,300 — —
2.000 —  —
2,000 —  —
1.800 — —
1,650 — —
1,000  —  —
850 — —
164,000 font Sterling
(mintegy 1,600,00011. pengő pénz.) 
Itt mindazáltal az accidentiák nem jöttek számba.
Az a t l á s i  f r a n c z i a  t á b o r o z á s .
(Egy franczia pattantyús tiszt elbeszélés« szerint.)
Az Algier környékebeli arabok és kabylok 
vagy bogylakók meghódoltatása mindenkor igen 
kétes volt. A’ számos ellenséges törzsökök, mel- 
lyekre e’ népek oszlanak, hoszas csendre számot 
tartani soha sem engedének. Mindig költsönösen 
szokván hadakozni, a’ köz ellenség ellen könnyen 
egyesitik magokat. Hajthatlanságok és sajáísigi 
állhatlanságok az algieri dey katonaságát gyakran 
készté táborozni ellenek, hogy őket engedelmes­
ségben tarthassa, vagy újra meghódítsa; egy év 
sem múlt el, hogy több ezer ember ne lett volna 
megzabolázásokra vagy kirablásokra küldve.
Könnyen elgondolhatni, hogy ezen törzsökök 
megszelidithetlen charactere, kik függetlenségekhez 
oly kajánul ragaszkodnak, miolta Francziaország 
e’ tartománynak egy részét elfoglalva tartja, még 
nem lehetett hajthatóbbá. Kevéssel ezelőtt] még 
állandó e llen ség ig  algieri deynek, most minden 
Század. U. K äut. S
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európaiak elleni vakbuzgóságból és gyiilölségből 
még sokkal inkább esküdt ellenségei a’ francziák- 
nak. lS30-ki novemberben nyugtalanságok kin- 
szerité Clauzel tábornagyot, a’ kis atlás hegyei közt 
Algiertól több napi hadjárásnyira fekvő Medea 
felé előnyomulni; ő ezen táborozásban, melly mély 
belátással intézteték e l, élénk ellentállásra talált.
Az uj hároinszinü zászlók elosztása az afrikai 
ég verőfényes napjainak egyikén történt. A* sereg 
a’ tengerparton hadrendbe állíttatott; a’ csendes 
tenger egy tüzelő tükörhöz hasonlított. Ünnepé­
lyes halgatás uralkodék; nem lehetett egyebet hal­
lani a’ hullámok mormolásánál, mellyek halkkal 
ütődének a’ parthoz; de ezen nyugalom, ezen vá­
rakozásteli csend közepette a’ szivek gerjedelmei 
a’ szemekben, a’ katonák barna arczuíatain feste- 
geték magokat. Szivemelő jelenés vala, a’ három- 
színű zászlókat az éjszaki szélben zörögve lobogni 
látni, milly kevélyen ingának a’ csapatok középpont­
ján. De midőn a’ dobokon verék az indulót, midőn 
e’ kiáltás : „Tisztelkedj a’ fegyvernek“ (prsesentirt das 
Gewehr) a’ levegőn keresztül harsoga, midőn két 
hirtelen múló villám a’ seregen végik iramlék, ‘s 
a’ zászlók meghajlanak, mindnyájok szivét mély 
megilletődés foga el, és csak egy hang riada ki 
egyszerre minden szájból és meszszire hangzék a’ 
parton: „Éljen a’ három színű zászló!“
A’ háromszinü zászló isméd kinyílása, ugyan­
azon lelkesedést ébreszté az afrikai tábornál, mint 
Francziaországban. Az ifiu katonák úgy köszönték 
azt, mint régi barátnőt; égének a’ vágytól, meg­
mutatni, hogy rá érdemesek. Ugyanazon afrikai
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ég alatt tündöklött az egykor oly dicsőségesen, oly 
közesmeretü volt; azon voltak, hogy a’ honi zász­
ló régi dicsőségét védjék; a’ Pyramidák, Abukir 
és Helyopolis nagy neveihez, mellyek annak vilá­
gitó színeibe bevésettek, még egy vagy más nevet 
adhatni reményiének. Nekik oly hadvezér szemei 
alatt kelle csatára kelniek, kit szivekből kívántak; 
Clauzel generálnák kell vala őket vezérelni, ki az 
ellenség előtt ifin táborával esmeretessé kívánt lenni. 
De Algiernak bajos kormányzása még szükségessé 
tévé egész munkásságát, ’s a’ már elhatározott adá­
si táborozás még egy ideig elhalasztatott.
Egy szép őszi nap vala az elindulásra határoz­
va. 1830-iki November 17-kén, reggeli hét óra 
tájban , a’ kormány épületei előtti helyet eltöltő a’ 
nép, melly ezernyi fejeivel ide ’s tova hullámzók, 
’s ezer meg ezer hanggal nyugtalan tengerkint zaj- 
ga. Az algieri nép heves és csacsogó; az arab vé­
re forró, és nyelve dusbeszédü. Szem előtt volt 
Algiernak ama' tarka népsége; a’ színeknek vallá­
soknak és viseleteknek ama’ keveréke; feketék, 
fejérek, rézszinüek; zsidók, keresztyének, maho- 
medküvetők; a’ mórok fénylő kbeschája, a’ bedui­
nok biirnusa, a’ marseilleiek kerek deréktyüje; a’ 
különös gyülekezet, melly a’ legcsudálatosb jele­
nést szerzé. Mily sokféle különböző kivánatok le­
helének ezen sok szívben! Alig titkolhatá örömét 
a’ mór,  és lopva mosolyga szakáláka; mert azt 
mondták, hogy: Az Adás kabylai meghódithatla- 
nok; a’ francziák a’ vaskapukon soha sem rontan- 
danak keresztül. Őket ott egy mély utón várják, 
hol szikladarabokkal fogják széltzuzni.“ De már
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vígan nycritének a’ lovak a’ reggeli levegőbe. A* 
mameluk Jusuf mindenek szemét magára voná. ó 
egy hoszu serén) ű arab lóra iilt, és deli könnyű­
séggel előre-kevél) kedve köszöne keletföldi fejével. 
Jusufnák kellő lénye ’s arczán a’ merészség jelen­
sége megbizonyitni látszanak azon rémletes harem- 
történetet, meílyet — mint mondják — a1 tunisi 
udvarban ért, ’s melly miatt kénytelen volt Algier- 
ba futni. Úgy tetszett, hogy az ifin muzelmán, ki 
velünk táborba szállani készüle, egy szerelmes lá­
togatásra csinosifá ki magát.
Clauzel general megjelent, mellette a’ fŐhadi- 
tisztség elölülője, Delort tábornagy; lóra ültek. 
Keresztülmenénk a’ babazuni hoszu utón, mellynek 
többnyire kereskedőkből álló lakosi, Algierban 
volt tartózkodásunkból jó nyereséget húztak; ők 
Örömkiáltással köszönték a’ fővezért, mintha ne­
künk kiabálni akarnák, hogy a’ mi ügyünk az ö- 
vék is. A’ táborozásra szánt seregosztályt csakha­
mar utolértük a’ belidai utón. Az mintegy nyolcz- 
ezer mindenféle fegyverü férjfiból álla; hétezer em- 
bernyi gyalogság Achard, Monh d’ Uzer és Hurcl 
generálok alatt három brigadára volt felosztva; két 
bateriás pattant)usság, egyik közülök hegyi pattan- 
tyukkal; két kompánia genieosztályból, vadászok 
és zuaves. Admiravlt ezredes - főhadnagy vezérlő 
a’ pattantyusságot, Dupeati ezredes - főhadnagy az 
IngenieuiÖkct. Ezen hadak mindnyájan Boyer tá­
bornagy kormánya alatt valának.
Az algicri aga a’ metidjai szép rónaságon ért 
a’ fővezérhez és feles számú hadi főtisztsége a' 
miénk közzé vegyült. Az aga tisztei mindnyájan
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a’ magok nagy fejér bürnusába Tálának öltözre; 
rézszin-barna arczaik hófejér szövet alól, mclly fe­
jeken barna gyapjú-zsinór által volt turbán formára 
bekötve, tekintének k i , ’s ezen szembeötlő színei- 
lenkezés által egy sajátsági jelentést nyerőnek. Ó- 
riástermetek valának apró szélgyorsaságú lovakon; 
csudálatos hoszaságu puskájik, ezüsttől gazdagon 
csillámolva, a’ czombhoz támasztott agyokkal fel­
felé hordozva, mint a’ régibb idő lovagjait látni 
lefestve, és magasra felnyujtott lándzsájik torz ar- 
czaikhoz derekasan illőnek. Az aga ’s a’ titteryi 
uj bey, keletnek minden csillámát és fényelgését 
magokkal hordozák. A’ nélkül, hogy egyenesen 
valamelly különös komolyságot mutattak volna, 
mégis szinte megszólalt bennek azon egész méltó­
ság, melly a’ keletiekkel velek született. Azonban 
ritkán találni köztök oly ábrázatokra, mellyek 
mély gondolkozást árulnának el.
Estve Bufúrikra érőnk, melly egészen szabad 
vidék a’ metidjai rónaságon. Semmit sem lehető 
látni egyebet, egy marabuinál (egy mahomedköve­
tő szent síremlékénél), egy kis cserjénél ’s egy te­
mérdek fánál, melly a’ föld buja termékenységének 
és nehány évszázadnak tanúja, ’s az arabok sok 
nemzéseinek ada árnyékot e’ pusztában. A’ föld 
száraz, a’ levegő tiszta, viz és egy kevés őr­
tűzre való fa vala. Éjtanyának a* szabad ég alatt 
derék helyet választánk. A’ három brigáda há­
romszeg - formában tanyáza, úgyhogy amazok kö­
zül mindegyik ennek egy felét képző. A’ főhadi- 
szálás a’ marabuiban vala; épen a’ mellett fekvők 
egy kis szomorufüz- és ákáczerdócske, melly több
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sírokat beárnyékoza. Csakhamar fájdalommal lát­
tuk azt a’ katonák fejszéji alatt ledülni. Még csak 
néhány törzsök marada állva, niellyek feketén kü­
lönbözének az éjmenny verhenyes hátalapjától. A1 
kis marabut több tiszteknek ada szálást; leheló 
mély tisztelettel fekvének le a’ szent tetemei mellé. 
Észre lehete venni, hogy ezen helyről, jóllehet Al- 
giertól oly meszsze vagyon, a’ moslimek ájtatossága 
nem felejtkezett el. A’ belső szoba tisztán vala 
tartva; még fris virágok és két kis selyem terítő 
Jeplezé a’ sirt; de a* mi engem leginkább mcgillete, 
az egy vízzel tölt nagy edény vala az utazók szá­
mára. Tudjuk, mily felettébbi tiszteletben tartják 
a* vendégbarátságot az arabok. „Isten hozott“, — 
az elsó szó, melly az érkezőket az arab sátor kü­
szöbén mindenkor köszönti. Istentelennek tartat­
nék azon arab, ki az idegeneknek frisitésül egy 
kis tejet nem nyújtana, 's egy gyékényt, mellyen 
a’ nap forró hevétől óva, magát kinyughassa.
Következő napon egész reggel sürü és hideg eső 
esett. Az ut Bufariktől Belida felé nem vala ho- 
szas; a’ sereg dél tájban indula meg e’ város felé. 
Sehol sem talált elejénte akadályra. Már elértük 
balunkra elődomjait az Atlás lejtőjének, mellynek 
alján Belida fekszik. Már megpillantok a’ távolban 
a1 mező széles övéből felemelkedő sugár minaretit 
e’városnak; ammint egy hoszu sor arab lovasságot 
látánk, melly a’ domb tövétől kezdve teriile el a’ 
város elő tt, és jobbunk felől a narancserdőkben 
tünék el. A’ hegység kabylai a’ belidai lakosokkal 
egyesülve, ammint csak tudták, hadrendbe állának, 
hogy ellenünk a’ városba való bejárást védjék.A’
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fővezér kiadá parancsait, az ezredek kifejlének, 
és csakliamar az arabokéval egyenlő hoszaságu sor­
ban áliánk ellenségünkkel áltellenben. Az első bri- 
gada a’ jobb szárny felé mozdnla, a’ második elő­
nyomnia, ’s az első helyét elfoglalá; a' harmadik 
tartalékul szolgála. A’ pattantyusság egy bataillon- 
tól fedezve, ’s a’ bal szárnyon foga helyet, hon­
nan az egész mezőségen uralkodhaték,
Mig ezen mozdulatok elintéztettek, a* fővezér 
a’ mameluk Jusufot áltkiildotte az arabokhoz, hogy 
tőlök szándékjokat megkérdeztesse. Erre csakha­
mar ismét megjelent egy arabbal. E' férjíi tekin­
tete élénk benyomást teve bennünk. Minden vo­
nása merészséget és vakbuzgóságot inutata. Ábrá- 
zatja sovány vala, szakála rövid és sürü, szemei 
koromfeketék és szikrázók, kezei szárazok ’s ina­
sok. A’ bürnus, mellybe egészen be vala burkol­
va, szegélyéről elviseltnek, és valamennyire csú­
nya színűnek látszék. Csak puskája fényle és 
biztosnak tetszők. Egy kis tajtékfedte lovon, 
mellynek szája vérzék ’s mellynek ágyékai a’ ho- 
szu sarkantyúktól fel valának karczolva, üle rá- 
tartilag.
„Készen látsz bennünket,44 úgymond a’ főve­
zérnek, „hogy téged a’ városba való bemenetelben 
meggátoljunk. Kapujit keresztyéneknek soha sem 
nyitandjuk meg, kik azokon kardokkal kopognak. 
Menj oldalt tőlünk, nyitva áll előtted az uí.44
„Csudálkozom kívánságodon ,44 viszonza a’ ge­
nerál. „Ezen ország a’ mienk; én vagyok a’ ti 
uratok, ’s én bemenendek a’ városba, ha nekem 
tetszik.44
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Midőn az arab e’ szavakat, mellyeket neki 
egy tolmács fordított le , megérté, rajta egy heves 
belső felindulást lehete észrevenni; lován ide ’s 
tova fészkelődék és szemei fenyegetődzve villogá- 
nak, puskáját, agyánál fogva czombjához támaszt­
va, maga elébe tartá. A’ főhadi - tisztség tagjai 
minden mozdulatára vigyáztak; ámbár ő alkukö- 
vetkint küldetett, mégis neki hinni nem tárták ta­
nácsosnak. Képe épen olyan vala, mint ama1 fa­
natikusok egyikéé, kik az örök élet megnyerése vé­
gett, Kleber gyilkosához hasonlólag, az orozó gyil­
kosságot érdemesítő mivnek tartják. Maga a’ fő­
vezér, ki szemét sem forditá el róla, ’s olvasható, 
a1 mi lelkében előfordula, egy észrevételen moz­
dulatot tőn, mellyel a’ puskacső szája elől elvonu- 
lék. Azonban az arab magán erőt látszék venni, 
alázatosabb hangon kezde beszélni, mondván: „Mi 
seregedet mindennel ellátandjuk, a* mire szüksége 
van; gyümölcseink és nyájaink készen állanak pa­
rancsodra ; de utadat Medeán vedd keresztül; a’ 
titteryi bey az, kivel te vitában vagy.“
„ismétlem neked,“ viszonza a1 generál, „én 
egyenes irányban megyek; semmi alkut el nem 
fogadok, és csak parancsokat adok. Felszólitlak 
téged ’s tieidet, hogy fegyvereiteket tegyétek le, 
és cselekedj ezt Önjavatokra.“
A’ mi legnagyobb ’s egyetlenegy javunk, melly- 
nek engedelmeskedünkviszonza az arab leg* 
nagyobb felhevüíésscl, „a1 mi vallásunk. Egy va­
lódi moslim semmi keresztyén előtt sem rakja le 
fegyvereit, halálán kívül. Az Isten fog a’ keresz­
tyének és Mahomed fijai közt Ítélni.“
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E’ szavak után egy megvető tekintetet vete az 
algieri agára ’s a3 titteryi uj beyre, a’ széles sar­
kantyúkat lova oldalaiba szurá, ’s onnan az árko­
kon és tüskebokrokon keresztül eliramlék, ’s eltü- 
nék szemeink elől. Csakhamar lehete a’ puskalö­
véseket hallani, ’s az ágyúk dörgének. A’ viadal 
csak rövid ideig tarto tt; az első és második brigada 
két óra lefolyta után csaknem hasonidőben men­
tek be Belidába. Szinte éj vala, midőn a’ várost 
elfoglalók. A’ sereg körűié tanyázott; őrök állít­
tattak k i, ’s a’ főhadi-szálás közel az algieri ka­
puhoz egy, pompás kertii, meglehetős szerény ház­
ba tétetett. Belidába érkeztünk előtt, ütközet-köz­
ben csudálhatók az ország gazdagságát; mert az a1 
narancserdőkkel borított tágas rónaságon ment elő- 
felé, és noha a’ bokrok megöl az indiai füge és 
áloésfák közül puskalövések villanának előre, mégis 
.vettünk magunknak időt, ezen uj, áldott országra 
egy tekintetet vetni. De hogy e’ kertek buja pom­
pájáról esmeretet szerezhessünk, néhány órával ké- 
sőbben a’ főhadi szállásét kelle meglátnunk. Őrtü­
zeket gerjesztének a’ temérdek levélszinek alatt 
gyümölcsrakta narancsfákból; a’ lángok magasan 
rohogának és lobogónak felfelé, ’s az azoktól ki­
szórt szikrák fen keresztül - kosul kerengének, ’s 
mégis alig érték fel az ágakat. Ezen tüzek mesz- 
szire veres fényt vetének, mellyben meg lehete 
látni lovainkat, mint valának ezen lugasok alatt 
ember - vastagságú fatörzsökokhöz kötözve. A’ na­
rancsok aranyszin gyümölcsei fejünk felett, a’ Ián-« 
goktól pirítva, még jobban szikrázának. De ezen 
sok tűz mellett is találkozának még mély rónák,
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mellyeket a’ bennünket környező széles fény meg 
nem világithata. A’ narancsok érettek valának; 
néhány katona felmászott a’ fákra ’s megrázta az 
ágakat, mellyek csakhamar ezernyi gyümölcsökkel 
teríték el a’ földet.
A’ nap más nap reggel teljes sugárpompájában 
jőve fel, ’s a’ várast és ennek környékeit, kert­
jeit és zöld halmait világosság tengerével árasztá 
el. Belida elhagyatva álla; lakossága a’ hegyekre 
futott. Ott lehete azt csoportokban leguggolva 's 
a’ városa felé nézve, látni. Mi fordulhata elő lel­
kekben, midőn alhagyott lakjaikat, ’s a’ keresz­
tyéneket, kiket utálának, mint uraikat ki ’s be 
járna s az utszákon ide- ’s tova mendegélni és a’ 
nyilvános helyeken rendbe állítatni láták? Minde­
nütt, a’ tornyokon, a’ kapukon a’ háromszinű zász­
ló lenge, melly a’ prophéta zászlóját elnyomta 
volt. Mindenütt bagnétok villogának, ’s katonaság 
pezsgett.
A’ fővezér parancsokat oszta egy ut csinálásá- 
ra a’ város falai körül. Mindenfelől kertek nyulá- 
nak a’ sánczokra; ezen narancserdőkön keresztül 
mellyek az útban állának, kelle Ösvényt készitni.
A’ katonák csak kelletlenül látszának a’ mun­
kához fogni. Oly felségesen diszlének e’ fák gyü­
mölcseikkel. Azonban a’ vonal kiméretett, ’s a’ 
fejsze villoga e’ termékeny erdőkben. Egy mór 
elhagyta volt a’ várost, feleségeit és gyermekeit 
magával elvitte és hajléktalan vándoréletre szánta 
magát. De midőn a’ vasat kertjében dühösködni, 
és szeretett fájit tántorogni ’s elesni látá, előroha- 
na. A* szerencsétlen talán nem szenvedett volna
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nagyobb fájdalmat, ha gyermekeit saját szemei 
előtt gyilkolták volna meg. A’ katonák lábaihoz 
borula, aranyat nyujta nekik, mennyre földre ké­
re őket, tépő szakálát ’s esedező morgással ter­
jesztő ki kezeit a1 fák felé. De a’ parancsolat ki 
volt adva, Js a’ fejsz^ kétszerező vágásit. Ekkor 
egyik sánczásótól a’ másikhoz szalada, karjait tar­
tóztatni iparkodék, és sira és panaszkodék. Még 
álla egy az ő legszebb narancsfáji közül; de ez is 
szerencsétlenségre a’ kimért vonalon vala. Hat 
sánczásó készült azt ledönteni, midőn a’ mór ha­
lálsápadt arczával rohana a' fához, ’s ezt kezeivel 
és lábaival körülfogó, mintha mondani akarná: 
vele együtt akarok én is elesni. E’ pillanatban 
jőve ide egy tiszt a’ genietesttől. A’ katonáktól 
ezen eset felől tudótittatva, mondá: ,,A’ város bá­
torsága kívánja azt; ’s az én kötelességem úgy hoz­
za magával. Parancsoljátok el e’ férjfiut.“ Elég 
fáradságba került, a’ mórt elválasztani fájától; de 
végre el kelle azt hagynia; fél ájultan vitetek a’ 
kertnek egy ugrókutjához, hol még halható a’ fej­
szék vágásit, mellyeknek mindegyike szivét hasító. 
Midőn ismét magához té rt, a’ katonák elmenének, 
de szép fáji földön fekvőnek.
Egész reggel hallottunk puskalövéseket a’ he­
gyek felől. A ’ kabylok egy gyönyörű patakot el­
vontak, melly vizével a’ város kutjait tartotta, ’s 
a' bokrok megé rejtezve, tüzelőnek azon lovasokra, 
kik lovaikat a’ hegy tövéhez itatni akarók vinni. 
Több katonák sebesülten hozattak viszsza. A’ ka- 
bylok valónak azok is , kik a’ belidai lakosok leg­
nagyobb részét erőszakkal kinszeriték, városok
elhagyására, A’ fővezér ezen hegyi népeket meg 
akará ijeszteni; ők az emberiséget gyengeségnek 
nézték volna; engesztelhetlen keménységet keile 
irántok mutatni. A’ Béni - Saiah törzsökbeli ara­
bok legnyakasabbaknak valának festve; ennekoká- 
ért parancsolat adatott, azoknak üzésére, ültet­
vényeik elpusztítására, ’s lakaik és sátraik felége­
tésére. Lehete immár látni, mint siete a’ mi kön­
nyű gyalogságunk a’ hegyekre, ’s erre csakhamar 
.mint vonák viszsza magokat az arabok a’ legma- 
gasb ormokra. Egy bataillon egy közellévó zöld 
dombra kelt, mellyet kevéssel azelőtt még a’ ka- 
bylok tartottak elfoglalva.
A’ katonák megtámadásokból néhány foglyot 
hozának viszsza, kiket a’ főhadi-szállásra vezeté- 
nek. A’ ki kezében fegyvert tartva fogatott el, 
agyon löveték. Mi úgy tekintők ezen kivégezte­
téseket, mint kinszeritve parancsolt szükséget, de 
fájdalomteli szívvel. A’ szerencsétlenek többnyire 
nagy elszántságot mutatának. A’ földre leguggolva 
lilének ők itten, rs ránk némán nézének, nagy fe- 
hete szemeikkel. Tudák, hogy minden lövés, 
melly füleikbe liata, egynek övéik közül halált 
oszta, ’s azt hivék, hogy mindnyájan hasonló sors­
ra vágynak határozva. Mert ők nem kimélék a’ 
foglyokat; azon szempillantásban, mellyben kato- 
nájink elfogattak, látni lehete, hogy már meg is 
fojtattak, és fejeik elvágatva a’ kardok hegyeire 
szurattak. A’ foglyok között egy megkülönbözte­
tett szépségű, kivált képen pedig méltóságteli ma­
gaviseletű arab találkozók, ki életét csupán azon 
meggyőződésnek köszönheté, melly a’ generálban
erede, hogy 6 nem tartozott a’ pártosokhoz. A’ 
katonák azonban azt álliták, hogy a* kabylok egy 
csoportjánál volt, kik közelítésekkor mindnyájan, 
ót kivévén futásnak eredtek. Nem épen a’ leg­
nagyobb kíméléssel vitték a’ főhadi - szállásra, ’s 
útközben néhány törzsökrokonai holttestét láthatá 
földön feküdni. Halálsáppadtan ’s oly ijedten ál- 
littaték a’ főporkoláb elébe, hogy egy szót sem 
tuda szólani. Mindaz, a’ mit mondhata, ártatlan­
sága néhány erősítéséből álla, hol az Istent és pró- 
phétát hivá bizonyságul, hogy a’ csatában nem 
vett részt. De ez a* katonák mondásának mege- 
rőtlenitésére nem lón elegendő, kik még azt is ál­
liták, hogy őt rajok tüzelni látták. Egyszersmind 
emlékezének rá még Bourmont generál belidai el­
ső táborozásától, ’s minthogy nehány, kegyetlenül 
megöletett pajtásaik halálát itt meg kellett boszul- 
niok, annálfogva magok részéről is könyorületle- 
nek akarának lenni. Már által volt nekik adva 
az arab, hogy meglőjék, amminl a’ fővezér oda 
jött. Ezen ember ábrázata szemébe tünék; miu­
tán a’ büntetés okáról magát tudósittatá, a’ foglyot 
magát ki akará halgatni. Ez, megtudván, hogy 
a’ fővezér előtt á ll, még kevésbé üdülhete fel ek 
mezavarából, ’s csak ugyanazon akadozó szavakat 
ismételé. A’ katonák pedig erőlködtek, de nem 
tudtak hirtelen eleget tenni. „Én nem tudom,44 
úgymond a’ generál, „mit látok te benned, a’ mi 
kénszerit hinnem, hogy te ártatlan lehetnél. De 
ti bizonyossá tesztek, hogy ő reátok lőtt; ez mond 
reá ítéletet, tehát vezessétek el, és tegyetek neki 
igazságot.44 Az arab e’ szavakat hallván, felkiálta
fájdalmas hangon: „Hát te is halálra Ítélsz! De 
az Isten nagy!44 Ekkor a’ fogoly szemeit az ég fe­
lé emelé, és egy boldog nyugalom dicsőité egy­
szerre arczvonatit; és valami felségest mutata ezen 
elszántság, melly mindnyájunkat megillete. „Meg­
állj,44 mond a’ fővezér, „ezen ember nem lehet 
vétkes. A rab! szólj, mert még van valami mon­
dani valód. Mi nem vagyunk barbárok, Js jólle­
het én egy pillanatra szükségesnek tartám a’ fe­
nyítéket, még is kétségbe esném, ha egy ártatlan 
életét vesztené.44 E’ szavak valamennyire meg- 
nyugtaták a' foglyot, megfogá a’ generál kezeit s 
a’ legforróbb hála csókjaival hinté be. Magához 
jővén megilletődéséből, mondá: „En Belidát el­
hagytam , Ts a’ kabylokhoz mentem, őket arra 
venni, hogy az ellened folytatott veszélyteli hábo­
rúval hagynának fel, és téged hasztalan ellentál- 
lással ne ingerelnének. É n , mint belidai mufti, 
némileg elméjekre haték, a’ scheichok meghalga- 
tának, ’s épen akkor adák nekem által kódolások 
bizonyítványát, midőn katonájid elfogtak.44 E’ 
szavak után bürnusából egy papirost huza ki, mel- 
lyet a’ főgenerálnak áltnyujta. Az arabok abban 
kegyeimért esdének, és készségeket jelenték arra, 
hogy a’ francziák nagylelkűségébe bízván, meghó- 
dolnak. AJ~ katonák még ezzel sem akarának meg­
elégedni; azt vélvén, hogy a’ ravasz róka ezen 
papirost azon esetre, ha elfogattatnék, magánál 
készen tartotta. ,;ÉIetem kezedben van44 hozzá 
tévé az arab, „ha egy óra alatt meg nem bizonyo. 
d ik , a’ mit neked mondok; öless meg.44 — »Hi­
szek neked,44 viszonza a’ fővezér. — E’ pillanat-
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tói fogva, a’ vesztések félbeszakasztattak, ‘s e’ke­
ménységnek, jóllehet rövid ideig tartott, legjobb 
sikere lón.
Az arab scheichok és Belida legelőkelőbb la­
kosai aztán csakhamar megjelenének és kegyele­
mért esedezének, melly nekik meg is igértetett. 
Mihelyt a’ foglyok az indulatnak rájok nézve ked­
vező változását észrevevék, beszédeket viszsza- 
nyerék, ‘s a’ barátság és készség bizonyításival 
eredének végnélküli beszédbe; azok, kik kevéssel 
elébb még némák és magokba vonultak valának, 
most egyszerre mindent öszszeviszsza beszélének; 
oly lárma támada, hogy az ember többé saját sza­
vát sem értheté. A’ mi homlokunk is újra kide- 
riile; oly vidámoknak látók ezen szegény embe­
reket, ők reánk mosolygának, és köszöntének ben­
nünket, kezeket melyekre tévén; Öröm terjede el 
minden szívben, és én meg vagyok győződve,hogy 
azon háladatosság és hajlandóság, mellyet az na­
pon jelek által mutattak, tettetés nélküli volt; 
noha véres boszuhoz valának szokva, mégis a’ 
győzők nagylelkűségét egy szempillantás alatt meg­
fogni látszának, melly rájok nézve valami uj vala. 
„A’ szép mufti,“ — mert őt annakutána igy neve­
zők — ismét a’ hegységbe küldetett, hogy mint 
békeszerző a’ kabyltörzsökök között tovább mun­
kálkodjék. A’ fővezér gyakran tatáit alkalmat di­
csérni , hogy éltét megmentette; egy arab sem 
volt, ki a’ francziákhoz igazábban hiv lett volna.
Az est szép vala; a’ puskalövések megszűnő­
nek, a’ füst a’ hegységről elvonula. A’ belidai la­
kosok ismét viszszatérének az óvárosokba; a 'v iz
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ismét viszanyeré régi folyását, és frisen 's tisztán 
csergedezett mindenfelől kellemes morajjal. Egy 
llly rettenetes nap múlva kétszeresen érezők egy 
drágalátos estvének szelídségét.
Következő reggel két bataillon két álgyúval 
maradt hátra Belidában, hogy összeköttetésünket 
Algierral bátorságositsa; a'többi sereg tovább foly­
tatta útját Medea felé, melly a* felséges időben 
egy katonai sétáhez hasonlita. Végre elérkezénk 
az aga majorjához, melly az Atlás tövében, a’ 
hegytorkolattol áltellenben fekszik, mellyen ke­
resztül kelle a’ hegységbe nyomulnunk. Az emlí­
tett major egy nagy udvart környeze, szép istál­
lókkal vala körülvéve, s egy földemelettel fedve. 
Könnyű volt azt megerősitni. E’ napon néhány 
arabok jelenének meg Medea vidékéről, azon tör- 
zsökök közül, mellyek a’ titteryi bey iránt ellen­
séges indulattal viseltetének, 's ajánlák szolgált­
jaikat. Ők azon tudósítást hozák, hogy a’ bey a' 
teniai tetőn harminczezernél több emberével vára­
kozik, 's ajánlák a’ generálnak, hogy őt más utón 
vezetik Medea felé. A' fővezér, ki ezen előadá­
sokat nagyítottaknak tartá, 's azt hívé, hogy ki­
csiny, de csak viadalt szomjuhozó seregével is 
megfelelend az ellenségnek, viszonza: minthogy 
reá a’ bey a' teniai tetőn várakozik, nem akarja, 
hogy az magát oda fen, oly magasan, meghüts^, 
és más nap reggel felkeresendi. A' szekerek, a' 
nehéz bútor, a’ tábori pattantyusság az aga ma­
jorjában hátrahagyatott, és nap’ feljöttével a’ tá­
bor a' torkolatba nyomula, melly az Atlás kapu- 
jit képzi.
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A’ legkülönösb érzésektől ingatva közeliték én 
e’ homályos hegyekhez. Erzém magamban azon 
borzadást, melly meglepi az embert ezen egymásra 
tornyozott és öszszetorlott massák szemlélésénél, 
mellyeknek nyilvános csendje az elmét azon ko­
molysággal érdekli, mellyet az ember egy régá 
templomba lépteker érez; talán ezen érzésbe némi 
kevélység is vegyiile. Sok századja m ár, hogy a’ ró­
maiak , e’ királyi nép, győzedelmes sasaikat ezen 
pusztáknak, ezen magános hegyeknek mutogaták, 
és mint mi, az Adáson áltkelének; úgy tetszett 
nekem, mintha nagyságokból valamit e’ homályos 
massákban hátrahagytak volna, ügy rémlett előt­
tem , mintha hangok kiáltanák a’ hegyből: Mellyik 
az az uj nép, a’ ki itt elővonul? Honnan jő? Ho­
va akar menni? — Az Atlás oly név, melly teljes 
azon ifjúsági emlékezetek bájhangjával, mellyek az 
oskolakor ábrándozó éveivel egybeköttetnek, még 
közkatonájinkban is a’ csudálatosnak ösztönszerinti 
érzelmét gerjesztő, melly gondolatokban volt, 
hogy fegyvereik egy mesés hegyen villognak. Már 
Algier ban volt beszéd e1 rettenetes hegy torkolatról, 
mellyet vaskapuknak szoktanak nevezni. A’ ka­
tonák, kik ezt betüszerint vevék, csudás rémletet 
vártak. Az egész sereg érzé, hogy benne kölönös 
indulatot gerjeszte ezen oly ismeretlen hegyre tett 
rémletes utazás, hol soha nem ért történeteket, 
egy kevés dicsőséget és hoszu jövendőségre való 
emlékezeteket találni reményle.
A’ kabyltörzsökök elhagyták minden lakhe­
lyeiket, mellyeken utunk keresztülvezete, sátraikat 
lerontották, és kuuyhójik üresen állának. Csak 
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nehány asszonyokkal találkozánk, kik szikrázó sze­
mű és nyúlánk testű vad szépségek valának, szé­
pek , mint tigrisnők; végre vevénk észre itt ott 
fen a’ sziklákon kabylokat, kik fejér köntöseikben 
a’ hegy csendének közepette kísértetekhez látszá- 
nak hasonlóknak, kik menetelinkre lefelé pillogá- 
nak. A’ keskeny ut hoszu görbületekben kanyo- 
rodék a’ hegyre, 's á  sereg, melly arra végetlen 
sorban mászott felfelé, hasonlita egy temérdek kí­
gyóhoz, melly a’ nap’ fényénél öszszekunkorodik, 
’s mellynek pikkelyei ezer színeket játszanak. Men­
nél tovább nyomulánk elő, annál meghatóbbá Ion 
a’ hegy tekintete; kietlenség kietlenségre követke­
zők egymásután, egyik festőibb a’ másiknál, *s 
nagyságokban mindig nevekedének. Ha mi rérnitő 
torkolatokat, mélységeket, mellyekbe a’ szem szé­
dülve mered le , toronymagasságú sziklákat, mel- 
lyek fejünk felett lebegni látszanának, homályos 
hegyormokat, levegői szikíaágakat váránk , bezzeg 
várakozásunkat kelletinél is jobban teljesülve talá­
lók. Azonfeljül egy meredek útra akadánk,'melly 
teljes vala számiálhatlan akadályokkal, mellyeket 
meggyőzni elejénte gyönyört szerez, de csakhamar 
jóllakik vele az ember. Kivált lovaink csakhamar 
megunák a’ regényes hegyutat, "s gyakran kényte­
lenek valánk 1 ólok leszállani, hogy velek a’ mere­
dek ösvényre kúszhassunk. Csudálatos vala látni, 
hegyi pattantyusságunk miként daczolt a* járhatlan 
helyekkel, hol nem győztük eléggé bámulni azon 
észt, türedelmet és előrevigyázást, mellyel az 
ezen fegyvernemű katonák mutatának.
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Kimondhatlan bajlódások után végre déltájban 
egy magas hegysikra érénk, hol a1 tábor megálla. 
Innen elláttunk Algier felé a’ tengerre, melly vé­
geden rneszszeségre terjedve a’ mennyel öszszeol- 
vada. A’ tenger látása mindenkor a’ hazára emlé­
keztet, akarmi távol van attól az ember. Minden 
szem feléje fordult, és egy hasonérzet vert mind­
nyájunk szivében. A’ fővezér, tudván, hogy kö­
zel az ellenség, e5 szempillantást kedvezőnek tar- 
tá, a’ katonákban felébreszteni ama’ nemes lelke­
sedést, melly győzedelemhez vezérel mindenkor. 
A’ hadak úgy rendelkezének el, hogy arcczalFran- 
cziaország falé fordulva állának; de mivel a' hegy- 
sikon mindnyájan él nem férőnek, lépcsőnkint 
oszioprendekbe állittatának egymásután, a’ mint 
felmenőben valának, melly igéző látást szerze. 
Huszonöt ágyúlövés durrana néhány szempillantás­
sal az ütközött előtt, a’ meszsze Francziaországkö­
szöntésére. Azalatt, mig a’ dörgés a’ hegy üregek­
ben viszszaverődék, a’ különbféle ezredek hangász- 
bandáji muzsikáiénak, ’s a’ honi nóták álthangzá- 
nak az ellenséghez. Ekkor valóban egy szív sem 
vala, melly inditlan maradt volna; a’ buzgóság- 
hoz hasonló érzés dagasztó a’ keblet. Melly hatás­
sal bir mégis a’ haza emlékezete a' lélekre, a' 
nagy veszedelmek előtti ünnepélyes szempillantás­
ban. A’ huszonöt ágyúlövés alig hangzott el, mi­
dőn az egész sereg ezen ^lelkesült kiáltásra fakada: 
éljen Francziaország! Az utolsó lövéskor parancso­
lat adatott az előnyomulásra, arrafelé , hol az el­
lenséget gyaniták.
9  *
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Félórái menés után egy tetőre érénk, mellyről 
végre meg lehete látni ama’ távol szint, mellyet a’ 
titteryi bey azon véres nézőjátéknak választott, 
mellynek itt kell vala adatni. Jobbunkra egy meg- 
mérhetlen, rettenetesen széltrontott vizkáva volt; 
balunkra egy hoszíi hegyláncz, mellynek zordon, 
meredek szirtágai a’ felhőkbe látszának fúródni; 
előttünk szédítő magasságra két nagy hegycsúcs 
emelkedett fel, hadutunk czélja; mellyek ködös 
levegőjükben két óriáshoz hasonlítva, a’ torkolat 
őrzésére látszának idehelyhezve. Mihelyt a* teniai 
szoros utat meglátok, szemeink szüntelen a’ kaby- 
lokat keresek. A’ főhadvezér jó meszszelátó cső­
jével nyilván szemügyre veheté őket. Mi többiek 
nem látánk egyebet az élőnkbe ültetett két mozdu­
latlan hegycsúcsnál. Csak akkor lón nékünk látha­
tóvá az ellenség, midőn már jó darabot haladtunk; 
megesmerők az arabok tömött csoportjait, mellyek 
inkább azért látszának öszvegyülve, hogy nézzék 
áltmenetelünket, mint velünk küzdjenek. Minden­
ütt fejér pontok látszának, mellyeket első tekintet­
re hegyi havaknak lehetett volna tartani. Az At- 
lás apró lovai, mellyek repülni látszának — oly 
nagy vala gyorsaságok ezen meredek szirttájéko- 
kon — , még nevelők a’ látvány csudaságát.
Az ellenségeskedések egy hegyfolyam szélénél 
kezdődtek el. A’ kabylok elrontották volt a’ hida­
kat , de a’ genietesttől egy század azokat rövid idő 
alatt ismét helyre állitá, ’s minekutána mindkét 
részről nehány lövés esett, az elősereg áltkele; 
most megtevé rendeléseit a’ fővezér. Elől be lehe­
tett menni a’ hegyszorosba, balra köröljárhatók
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voltak a’ tetők. Az elősereg parancsolatot kapott, 
azt az utón támadni meg; inig azalatt az első és 
második brigada balra küldetek. Azt gondolhatta 
volna az ember, hogy a’ gyalogság a’ terhes és eről­
tető ut által el vagyon lankasztva, de semmi sem 
üditi úgy fel a’ fáradt tagokat, mint a1 megtáma­
dási parancsolat. A’ katonák berohanának, ezen 
bokrok és szirtek miatt csaknem járhatatlan torko­
latokba, mellyekből rcájok golyózápor hulla le, 
még pedig oly örömmel, mint azon oskolagyerme­
kek, kiket tanulási óra után egy szép rétre mu­
latni bocsátnak. Csakhamar eltűnőnek szemeink 
elől a’ bokrok megett, ’s csak a’ fegyvertüz muta- 
tá meg nekünk azon utat, mellyen eredének.,> Az 
a’ hegy tövében kezdődők, ’s aztán mindig maga­
sabbra látszék emelkedni ’s ott ide ’s tova elágazni; 
majd elvesztők szemeink elől, majd ismét min­
den pontokon meglátok ezernyi villámival, 's 
fejér füstös-népeivel együtt; ’s midőn az oromra 
ért, alig hihettük volna; de látók a’ veres nadrá­
gokat ragyogni, ’s a’ háromszinű zászlót, és ammint 
ez a’ hcgygerinczén előhalada, mindinkább enyé- 
szének a’ fejér pontok, hasonlóan a’ hópelyhekhez, 
mellyek a’ nap sugárénál elolvadnak.
Mig ezen bataillonok a’ hegyeken illy dere- 
kosan tüzelőnek, az elősereg sem akara tovább, 
kezében lévén a’ fegyver, henye néző lenni. Ez 
ugyan parancsolatot kapott, meg nem támadni 
előbb, mig a’ mi hadaink a’ hegytetőket el nem 
foglalják; de hogy maradhatna mozdulatlan az em­
ber , midőn hallja csattogni a3 fegyvertüzet, a’ 
dobokon megtámadót veretni, és pajtásai ide ’s
1 U
tova szaladnak, a’ kabylok oly hoszu lépéseket 
tesznek, ’s előtte oly rémitő helyzet van, hol a’ 
puskalövéseket oly jól irányozhatni; és két ágyú 
fekete torkával leásitoz. A’ forró véri! és katonás 
fejű Achart generál is oly jó vezére volt az elősc- 
regnek, hogy már tovább nem várhata. Még a’ 
rendelt idő előtt megindultak. Az ut szűk vala, 
terhes és a’ lépcsőkint helyhezett törökök által 
egész koszában jól elfoglalva tartaték. Merészen, 
sőt vakmerőén támadtatott meg, és bátor szívvel 
védetett. Sok vér folyt. Úgy tetszett, mintha a’ 
golyóbisok az égből hullanának, ’s ismét felfelé 
viszszapattanának a’ szirtokról, mint jégzápor. A- 
zonban vitéz katonájink csakhamar földet nyerének; 
csak az útnak egy rendkívül meredek és szűk 
fordulatán volt valamennyire nehéz előnyomulni; 
itt elveték tarisznyájikat, ’s uj dühhel és lesütött 
fővel tevék a’ megtámadást; valóban lesütött fővel, 
mert hogy a’ tetőre nézhessenek erővel kell volna 
felegyenesedniek. Nem értek mindnyájan a’ tetőre; 
nemcsak egynek kelle holttestével a’ háromszinü 
zászlónak lépcsőt készitnie! De még is behálózott 
szemével látá azt az Atláson bologni; az ő napszá­
ma bé vala végezve, ’s a’ bajnokok álmát aluszsza.
Az egész tábor csak éjkezdetkor ért a’ tetőkre. 
Ha az ember a' torkolatra tekintett, meg nem fog­
ható, mint volt légyen az lehetséges. Úgy tetszék, 
hogy száz ember ezt a’ helyet megvehetetlenné te­
hette volna. Midőn a’ fővezér felért, találkozónak 
vele azon katonák, kik a* végett menőnek viszsza, 
hogy tarisznyájikat elhozzák. ,,A’ vitéz emberek !M 
monda a* generál. De lehete is látni e’ szempillan*
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tásban, mint szépité meg arczaikat a’ nemes tett 
érzelme; neveiének ’s a1 hadvezér szemeiben a’ 
vitézek jutalmát keresék. A’ teniai szoroson ke­
resztül kifelé egy völgybe hág le az ember, mel- 
lyet igen magas hegycsúcsok keritnek be; ezeket 
elíoglalá a’ tábor. A’ főhadi-szálás a,’ völgybe tele- 
pedék; Innen látók köröskörül a’ hegytetőkön az 
őrtüzeket, mellyeket a’ meny boltozaton felkelő uj 
csillagok lánczának lehetett volna nézni. Az éj 
szép vala; a’ látás felséges; a’ kiállott viadal ve­
szélyeinek még fris behatásai, a’ kevélységnek mél­
tó érzése a’ szivet magas érzelmekkel tölték be ; 
a’ képzeterőt ihletés gyulasztá; még a’ fővezér 
napi parancsa adá csak a’ lelkekbe a’ valódi fele­
melkedést:
„Katonák“ igy hangzék az, „a5 ti őrtüzeitek, 
mellyek az Atlás tetőjin a’ csillagok közzé vegyül­
ni látszanak, hirdetik Afrikának azon győzedel- 
met, mellyet barbar védőjitől épen most vivátok 
ki, ’s azon sorsot, melly rájok várakozik. Ti óriá- 
sokkint küzdöttetek, és tiétek a’ győzelem! Kato­
nák, ti aJ hősök neméhez tartoztok, ti vagytok 
ama’ revolutio-és császárságkori táborok méltó ve­
télkedői. Fogadjátok el fővezértek megelégedésé­
nek és tiszteletének bizonyságát.“
A’ következő reggel valami igéző va!a. A’ 
felköltő dobszó hallék fejünk] felett; szelíd zörgése 
közeledni ’s ismét elreppenni Iátszék, a’ mint a’ szél 
enyelgése azt szanaszélt hordá. A’ háromszinű 
zászló három hegycsúcson lenge, mellyeknek bíbor­
ral pirosított csúcsai roppant világító-tornyokhoz 
hasonlitának. Csakhamar talpon valának, kedv-és
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őrümtelve a' katonák. Tréfa és vidor énekek futák 
ált a’ sorokat; még egyszer azon pompás képre te­
kintenek , melly szemeik előtt elterüle, ’s magát 
a’ múlt nap minden fáradságiért eléggé megjutalma- 
zottnak tartá. E1 szép tartományban a1 lnis reggel, 
a’ lángban lobogó láthatár, ’s az illatos szellők az 
előbbeni estnek kiállott valamennyi terheit elfelej­
tetik. Szép a’ katona élete, valami ihletéssel egye­
sítve, hasonlít a’ mivészéhez. A’ sereg az Adás­
nak ezen hegyeit elhagyá, hogy uj látványokat ke­
ressen fel. Csak a’ második brigáda marada hátra 
a’ szorosnál, hogy ezen fontos helyet elfoglalva 
tartaná.
A’ fekete rabszolgák Rio de Janeiroban.
Rio de Janeiro Brazíliának egyik fő vásárja a’ 
rabszolgák dolgában; mert a’ déli tartományok in­
nen veszik ezen a1 belső földmívelésre oly szük­
séges portékájokat, és egyremásra mintegy tízezer 
feketét hoznak mind a’ két nemből minden idén 
Afrikából ezen fővárosba. Ez a’ kereskedés neve­
zetes tőkepénzekét kíván; de ha csak kevés feke­
te vész el az út közben és későbben nyavalyák 
által, úgy kétszáznál is többre lehet tenni a’száz­
tól járót, mellyet ezzel nyerhetni. A’ rabszolga­
kereskedők és az ezen kereskedésben résztvevők 
ezért mindnyájan gazdag emberek szoktak lenni.
• A’ rabszolgákkal való bánás az útban legjobb 
szokott lenni. A’ brazíliai hajók a’ portugallo-áfri- 
kai tartományokat, Angola, Arnbris, Mólómba, 
Rio Zaire, Cabinda, Benguela, Quill imán, és 
Mozambique-t szokták megkeresni, a’ hol annyi 
feketét cserélnek bé, a’ mennyit csak a* hajók al­
kalmatosán felvehetnek, és ezen hajóknak egész 
népsége a'* kapitánytól lefelé azon iparkodik, hogy 
a' feketéket jó egészségben megtarthassa; mivel 
kozűlök mindegyik részes a’ hajónak ezen terhé- 
ben. Az emberkori férjfi feketék, kivált, ha va­
lamely hadban forgott katonás nemzetből valók,
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mindég kettenketten öszszecsatoltatnak erős lán- 
czokkal; ez szükséges gondoskodás a’ zendülésnek 
lehetséges veszedelme’ elkerülésére. Az aszszonyok 
és gyermekek a’ hajó üregében kapják bizonyos 
helyüket, a’ hol is mind addig maradniok kell, 
míg a’ hajó eltávozván a’ földtől, szabad tengeren 
nem jár.
Ekkor már mindent elkövetnek, hogy ezen 
szerencsétleneket a’ szomorkodásból és érzéketlen­
ségből kivegyék, mellyben külömben nagyobb ré­
szük el szokott merülni, sokszor a’ legszörnyübb 
képzeleteket formálván magoknak a’ jövő állapot- 
jokról, ’s mivel sokan feleségeiktől *s gyermekeik­
től elszaggattattak. Ha megengedi az idő, úgy 
mindég a’ hajó tetején marad egy csapat fekete; 
dobok és czimbalmok hozatnak elő, rs nem is hi­
bázzák el sikerüket; egyesek tánczolni indulnak, 
mások követik, a’ többi ellent nem állhat kíván­
ságának, és csakhamar hangzanak a’ hazájok da­
lai a’ tengernek térés síksága hegyett. így tehát 
mindég foglalatoskodtatják a’ feketéket, a’ menhyi 
re lehet oly tápláló eledelt adnak nékik, a' mil- 
lyénhez otthon hozzá szoktak, mindennap kifüstö­
lik a’ hajóüreget, legnagyobb gonddal fentartják 
a’ tisztaságot, ’s legfőképpen oltalmazzák ezen 
szegényeket a’ levegőnek hirtelen változásai ellen. 
Keménységgel csak a’ nyilvánságos makacsok iránt 
élnek, ’s kivált éjjel megduplázzák a’ vígyázást, 
hogy azokat szűntelenvaló félelemben tartsák. Ha 
háborgó (szélveszes) idő támad, és megtart egy 
ideig, úgy a’ szegény feketék sorsa, kik egy szűk 
és . szorossan zárt helyen öszsze vannak tömve,
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nagyon bajossá válik, ’s ekkor a’ romlott levegő 
nyavalyákat termeszt, mellyek sokat el is ragad­
nak közűlök; de ha csak rövid és kedvező az ú* 
tazás, úgy ritkán hal meg több mint négy a’ száz­
ból; mind e’ mellett a’ szegény feketék, kivált a’ 
8 — 9 esztendős gyermekek mint merő^csontvá- 
zok érnek meg az átázások czéljánál. Ekkor a’ 
rabszolgakereskedők és tehetős mezei gazdák el­
mennek a’ hajókra, ’s megnézvén a’ jövevényeket, 
kialkuszszák a’ kik tetszenek, a' többit pedig a’ 
rabszolgavásárra ( Valotigo)  viszik.
A’ rabszolgakereskedőknek Rua Valongo és 
Ajuba-hva szép nagy épületeik vannak, mellyek itt 
földszint különösen e’ végre vannak elkészítve; 
a’ friss tengeri levegő itt mindenünnen hozzá já- 
rúlhat, és az udvarok és teremek padlatja min­
den nap többször felmosatik. A’ feketéket mago­
kat, minekelőtte eladásra kiállítják, különös bá­
násmód alá vetik, mcllynek czélirányosságát több 
esztendei tapasztalás helyben hagyta. Ezek csak­
nem mind különös és nékik tulajdon sennyedék- 
től (rühtől) lepetnek meg az útban, minek oka, 
az elragadáson kívül, a’ sós hús és a' tengeri le­
vegő lehet. Ez a’ rüh halhéj gyanánt fedi bé az 
egész testüket, és undorodó szürke színt ad a’ 
bőrnek; azonban az egészségüknek hasznos inkább 
mint ártalmas, és semmiképpen nem akadályoztat­
ja az eladásokat. Megérkezvén a’ tárházban, meg- 
massák ’s megferesztik őket arra rendelt feketék, 
megnyírják a’ hajokot és szakáitokat, minekutánna 
lassanként mindig jobb jobb eledelt kapnak, és a’ 
testök bizonyos módon kiformáltatok, hogy vevők
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előtt tetszősebbek legyenek; sőtt bizonyos toilette- 
mesterségekkel is cinek, hogy ifjabbaknak ’s szeb­
beknek látszassanak, ’s hogy a’ testbeli hibáik a’ 
talán nem igen gyakorlott szem előtt rejtve ma­
radjanak. Azután a’ különbféle törzsökeik ’s nem­
zetségeik szerint a' háznak térés teremeibe vezet­
tetnek, ’s ezek felnyittatnak a’ közönségnek.
A’ Vallongonak ezen tekintete, hivált ha szá­
mosán érkeznek meg a’ feketék, a’ maga nemében 
igen nevezetes, és csak azzal különbözteti meg 
magát leginkább egy lóvásártól, hogy itt emberfor­
májú, ott pedig oktalan állatokat árulnak, de a’ 
mellyek, mivel már jó ideig egy ügyes mester ke­
ze alatt vóltak, sokkal több ügyességet mutatnak 
ezen szegény áfrikaiaknál. Az ajtókkal általellen- 
ben a’ fal mellett végig alacsony padok vannak 
helyheztetve, mellyeken a’ férjfiak ülnek, ezek 
előtt a’ földön honni szokások szerint testökkel a’ 
sarkaikon ülve vannak aszszonynemű cselédek, és 
ezek előtt ismét a’ kétnemű gyermekek; úgy hogy 
a5 vevő ezen elrendelésnél fogva mindnyájokat 
könnyei* megláthatja. A’ kereskedők tapasztalás­
ból tudván, melly nemzetbelieket szeretik legjob­
ban Brazíliának ezen részében,~ azon törekednek, 
hogy már Afrikában is csak ezekből szerezzenek 
leginkább, minthogy ezek tulajdon charakterök és 
lelki tehetségeik által többféle foglalatosságokra al­
kalmatosak. Mihelyt tehát a’ belépő vevő nevezi 
a’ nemzetet, mellyből feketét akar, elejbe visz­
nek neki ebből egy csapatot, *s most kezdődik a’ 
testi ügyességük megvisgálása, mellynek megkön­
nyebbítésére a’ feketék csak egy a’ csípejükre te­
kert ruhával vannak befedve. Ezen visgálás szín- * 
te úgy történik, mintha marhát vásárolna az em­
ber, és a’ vevők szintoly kevéssé ismérik az érzé­
kenységet mint a' feketék a’ szemérmetességet; ide 
’s tova járatják, ’s karjaikat erőlködéssel mozgat­
tatják, hogy így a’ tagjaik ügyességéről és az iz­
maik erejéről meggyőződhessenek, és csak a’ leg­
gondosabb visgálás után kezdődik az alku dohra 
szerint. A’ miólta törvényesen kinyilatkoztatták, 
hogy a’ rabszolgák további béhozatalának 1830-ban 
meg kell szűnni, azólta nevezetesen felment a’ fe­
keték árra, úgy hogy már nem lehet kapni egy 
fiatal egészséges feketét 15 — 16 dobrán alól, egy 
fiatal aszszonycselédet 12, és egy férjfi vagy leány 
gyermeket 9 dobrán alól. Az egész alku alatt leg­
nagyobb indúlatlansággal vannak a’ feketék, a’ 
meglett alku után pedig szintoly nagy érzéketlen­
séggel követik az új uraikat. A’ sorsok, valamint 
némelly oktalan állatoké a’ testi tulajdonságaiktól 
függ; ha szépek és csinos testállásúk, úgy tehetős 
városi lakosok veszik meg őket, ’s a’ szolgáik szá­
mát szaporítják vagy pótolják ki velők; de ha rú­
tak vagy nem tetszős formájúk, úgy csak szegény 
emberek, vagy bányászok és mezei gazdák veszik 
meg, és teljes életökben nehéz munkákkal terhe­
lik őket.
Ha jól tápláltatnak és kíméllő bánás alatt van­
nak a’ feketék, csak igen hamar új életre is kap­
nak , úgy hogy méltán bámúlhatni, hogy ugyan
ö) A1 Dobrao egy brazíliai arany pénz, melly 12800 reíi-ból áll, 
és mintegy 30 itteni pengő forintot teszem
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azon emberek, kik csontváz gyanánt hagyákelVal- 
longót, csak kevés hét múlva kövérségtől duzzad­
va ’s szép fényes fekete bársonyforma bőrrel, és 
eleven tüzes szemekkel jelennek meg. Társalkodva 
azon fekete embertársaikkal, kik már több idő ólra 
rabszolgaságban vannak, csakhamar meggyőződ­
nek arról, hogy a’ sorsok nem oly tűrhetetlen, mint 
a’ hogy azt előre képzelték; a" tulajdoni jó ked­
vűk (vidámságok) viszszatér; ’s végre Brazília klí­
májának, gyümölcseinek, és életmódjának a’ hazá- 
jokéival hasonlatossága csakhamar annyira meg­
szoktatja őket, hogy honjokat csak a’ dalaikban 
említik. Külömbféle módon foglaíatoskodtatnak, 
a’ mint már feljebb említettük, és a’ nagyobb vagy 
kissebb szorgalmoktól függ közönségesen a’ sorsok 
jobb vagy roszszabb léte is. Az által, hagy csu­
pán csak a’ feketék használtatnak mindenféle ter- 
heknek ide ’s tova hordozására, és mindenfele élel­
mek árúlgatására, tömve vannak mindig az útczák 
temérdek sok feketével, úgy hogy ezeknek eleven­
ségét talán még Londonnak legnépesebb részei sem 
haladják felül. Ama’ különös szokása ezen nép­
nek, melly szerint némely munkáit mindig vala­
mely honni daljának hangmértékjei után teszi meg, 
az erős szava, mellyel az eladó portékáit ki szokta 
kiáltani, és az öröme lármás kiütései, oly lármát 
okoznak, melly a’ vidékit, míg a’ fülei hozzá nem 
szoknak, csaknem megkábítja. Ez eleintén azt 
gondolja, hogy valamely áfrikai fejedelemnek lak­
helyében vagyon; de későbben még is méltán ma­
gokra vonják a’ feketék a1 visgálódó figyelmét. 
Vannak Kio de Janeiróban feketék mind azon áf-
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rikai nemzetekből, kikkel a’ portugallusok jó egyet­
értésben vannak; de a’ többség Angolas, Con- 
gos, Cabindos , Qiiillimanos, Bengnelas , Mozam­
biques, és minus; ritkábbak a’ Capundas, Rebo- 
los, Anjicos , Gabaos , Cajenges, Mombassas , 
’s a’ t.
Némelyek ezen nemzetek közűi már az arczáik 
formája által is külömböztetik magokat egymástól, 
de a1 többség bizonyos bémetszések, vagy az ar- 
czára sütött bélyegek által, mellyek majd inkább 
majd kevesebbé rútítják őket. Némelyeknek ilyen 
bélyegjeik a’ testökön is vannak, vagy mint a’ nem­
zeti törzsökök jegyei, vagy mint valamely nagyobb 
méltóságok jelei, mellyben honjokban voltának. 
Az a’ vélekedés e’ fővárosban, bogy épen az itteni 
feketék különböző eredetének köszönhetni, hogy 
ez eddig azon zendüléstől menten maradt, melly 
Bahia-t már több ízben is (1814 és 1816) vesze­
delemmel fenyegette, mivel az ottani rabszolgák 
nagyobb része a’ Mina nemzethez tartozik, melly 
míveltségére és bátorságára nézve nevezetes első­
séggel bír a’ többi nemzetek előtt.
A’ feketék’ arezvonatjai áltáljában nem szépek; 
a’ gyapjuforma hajok, a’ széles lapos orrok, a’ 
nagy vastagajakú száj, ’s áltáljában az egész főnek 
formája, melly közepet tart az ember és majomfő 
között, különösen viszszatettszenek az európainak; 
de vannak még is sok egyes feketék, kiknek ábrá- 
zatjok igen kellemetes, valamint egész egyes nein- 
zettörzsökök is, kik igen szépen vannak formálva. 
Oly irtóztató rút formákat pedig, a’ miilyeneket 
Európában láttam, ’s a' (milyenekkel némely ma-
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gas rangú személyek még mintegy pompáztak, itt 
csak egy középszerű tehetségű polgár házánál sem 
szenvednék. A’ feketék (negerek) színe nem egy­
forma ; vannak nemzetek, mellyek oly feketék mint 
kisímtott ébenfa, és vannak ismét mások, mellyek 
csak feketebarna színűk; ha betegek a* feketék, 
szemlátomást világosabbá változik a’ testök. Né­
mely törzsökök jelesek a’ nagy setét és tüzes sze­
meikről ; másoknak kissebb zamánczos szemeik, 
mindnyájaknak pedig egészséges igen fehér [fo­
gaik vannak, mellyeket nagy gonddal is tisztán 
tártnak; de klárispirosságú ajkat, nem emlékezem, 
hogy láttam volna. Altaljában véve középterme­
tűk a’ feketék; a" testök rendszabásos és sugár; a’ 
vállaik szélesek, a’ mejjök domború és húsos, *s 
kezeik és lábaik kicsinyek. De vannak köztök fe­
lette nagy és különös szép férjfiak is; Rio de Ja- 
neiroban nagy mennyiségben láthatni ezen erős 
formákat, k ik , mivel a’ talyigák (kordélyok) itt 
nincsenek divatban, aT legnagyobb terheknek vi­
telére és hordására használtatnak. A’ feketék mind­
nyájan a’’ testök szép és egyenes hordozása, és 
könnyű ’s lebegő járások által kiilömböztetik meg 
magokat, és az a’ szokások, hogy a’ legnagyobb 
terheket is a’ fejőkön hordozzák, egészen hatal­
mokba adja a’ testöket, cs különösen a’ nyakokat 
erősíti. Oly feketét látni, a’ ki két mázsányi te­
herrel a’ fején, dalolva és könnyű lépéssel, sok­
szor két órányiról is bé jön a’ városba, az csak kö­
zönséges tünemény.
A’ fekete aszszonyok majd mind közép nagy­
ságúk; jobbára mind szép termetűk és kövéredés-
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re hajlók; az ábrázatjok rútsághoz közelít. Ez az 
észrevétel azonban csak altaljában igaz a’ brazíliai 
fekete asszonyokról, mert Rio de Janeiróban, a: 
hol a’ jó tónushoz tartozik, hogy szép rabszolgák- 
tói szolgáltassák valaki, ’s hogy szép formájú fe­
kete aszszonycselédeket kiildhessen gyümölcsöt, 
virágot, ’s a’ t. árulni az útezákra, igen nagy is 
a’ száma a’ szép fekete aszszonyszemélyeknek. A’ 
természet sokaknál, a’ mi a’ testök alkotását illeti, 
a’ Yenusnak tökélíetes mássát állította fel, úgy 
hogy talán a’ legnagyobb képfaragó sem tudná azt 
jobban eltalálni. Ha már még ehez egy igen csi­
nos, könnyű, és tetsző öltözetet, és végbetetien 
kellemetességet minden mozdulásban hozzá gondol 
az ember, úgy a’ szemnek és az érzékeknek való­
sággal nem maradna egyéb kívánni való bátra, ha 
ezen afrikai szépségnek minden mozdúlatjánál egy 
pár piszkos és néminéműképpen elrútított láb nem 
látszanék. Egy régi törvény t. i. tilalmazza a’ rab­
szolgáknak a’ lábok fedezését; csak az újabb idők. 
ben nyeltek a1 nemesek és nagyobb méltóságok ar­
ra engedelmet, hogy a’ fekete nem szabad inasaik 
is lábbelit hordozhassanak. Az ezen szabadsággal 
nem bíró rabszolgák tehát kényteleníttetnek min­
denféle időben a’ kemény rs darabos gránitköveze­
ten járni, a’ hol természetesen sokszor megsértik 
magokat, kérges bőrt kapnak a* lábokon, s kivált 
a’ lábok újait sértik meg gyakran, mellyek ezért 
nagyobb; részénél úndorodást okozó módon el van­
nak rútítva.
A’ charakter és a’ lelki tehetség igen külöm- 
böznek azon áfrikai nemzettörzsükökben, mellyek- 
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bői rabszolgák hordatnak Brazíliába. Némelyek 
készséggel és békével tűrik a’ rabszolgai sorsokat; 
sőtt jönnek ide sokan, kik már Loandaban a’ Por- 
tugallusok legnagyobb áfrikai birtokában rab­
szolgák vóltak. Mások p. o. az Angolas, Congas, 
Capindas ’s a1 t. törzsökökből már a’ hazájokban 
is felette önkényes kegyetlen fejedelmek uralkodá­
sa alatt éltek, és Brazíliában, ha csak némiképpen 
is emberi módon bánnak itt vélek, szerencsésebbek 
mint önnön magok hazájában. Némelyek, mint Re- 
bolas, Anjicos, Monjolas, ’s a’ t. szabadság szere­
tők , kevéiyek, makacsok, és rósz kedvűk, úgy 
bogy igen jól kell velük bánni, kiiiömben könnyen 
elvesztik magokat. A’ Mina- feketék mindnyájak 
közűi a’ legkülönösebbek, mivel már a’ hazájok­
ban is magasabb póíczán állnak a’ kultúrának; 
ezek ott kereskedést cs földmívelést űznek, és már 
némely mesterségekhez is értnek, a' miért is igen 
keresik és igen drágán megfizetik ezeket Brazíliá­
ban. A’ Brazíliában született feketéket^ kiket kü- 
lömböztctés végett kreoloknak neveznek, ezen 
népnek megnemesített ágának lehet tekinteni; ne­
vezetes az is, hogy az áfrikai feketének tulajdoni 
bűzös kipárálásától menftek már ezek. A’ birto­
kos famíliájában, ’s közönségesen ennek gyerme­
keivel felneveltetvén a’ kreolok, némely tekintet­
ből ugyan ezekhez is hasonlók míveltségökre nézve, 
jól és folyvást beszélik az ország nyelvét, kimével* 
tebb értelemmel bírnak, ’s egy szóval már okosan 
gondolkodó teremtések közé számláltathatnak ; így 
tehát egészen a’ nevelésüktől függ, h a jó  vagy fe­
lettébb is romlott emberekké lesznek.
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A’ tengerparti feketék, vagyis az új feketék, 
a' mint itt közönségesen elnevezik, egészen nyers 
és csupa természeti állapotban érkeznek meg i t t ; 
ezek lelki és erkölcsi képpen felettébb alacsony lép­
csőjén állnak a’ műveltségnek, és némely nemzetek, 
’s kivált némely egyes személyeik oly szűk eszük, 
hogy sokkal jobban közeliinek az oktalan állatok­
hoz mint az emberhez ; mások természeti tehetsé­
gekkel bírnak, ’s azzal jutalmazzák meg a1 fárado­
zást, meliyet az ő nevelésökre fordít az ember, 
hogy igen alkalmatosakká válnak mindenféle fog­
lalatosságokra, meüyekre fordíttntnak. Fájdalom, 
hogy a‘ fővárosban csak annyira pártolják a’ fekete 
rabszolgákat, a‘ mennyire minél nagyobb j yeresé- 
get várnak az ő ügyességüktől; azzal megeléged­
vén , ha a' napszámjokat megkeresik; külömben 
azt tehetik, a’ mit akarnak. Minthogy mindig rósz 
példát látnak, legromloltabbak és legroszszabb er­
kölcsűk is a’ városi feketék, kiket eg) edül csak 
felelem és félénkség tartóztathatnak nagy oi b bűnök­
től ; természettől hajlandók lévén a* részegeskedés­
hez, a’ lopáshoz, és a’ lomhasághoz, könnyen enged­
nek is ezen hajlandóságaiknak minden alkalommal, 
’s így sokszor magok az oka, ha keményen és ke­
gyetlenül bánnak velük. Ott a’ hol gond van rajok, 
hogy ne csak ügyes, hanem jó erkölcsű emberek­
nek is neveltessenek, sok jó tulajdonságok is fejlőd­
nek ki belőlük; jószívűk és gazdáikhoz ragaszko­
dók, magok között felette megegyezők (^békesége- 
sek), és a’ koros társaikat példás módon tisztelők. 
A’ vén embereket és aszszonyokat mindig apáknak 
’s anyáknak nevezik, ’s gyakran a’ fiatalabbak dupla
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munkával terhelik meg magokat, csak hogy létökön 
könnyebbítsenek; megosztják ezekkel a1 mijök va­
gyon; megcsókolják kezeiket; gyámolítják, ha ösz- 
szetaláikoznak velők, ingadozó lépéseiket, ’s ki­
kérik áldásaikat. A’ mindig egyforma jó kedve 
ezen népnek nagy eilcnkezetben áll a’ brazíliaiak 
szűnteleni szomorú és komor charakterévei; csak 
a1 jelen szempillantatnak élvén, ’s nem gondolván 
a’ jövendővel, minden alkalmát használja a’ fekete 
az Örvendezésre, ’s tánczolva és dalolva teszi meg 
a’ munkáját; ha eljő az este, és ha ekkor azon 
napszámon feljűl, mellyet haza hozni kénytelenít- 
íe tik , még marad egy pár vintim je, kimondhatat­
lan boldognak tartja magát, és valamely venda 
(korcsma) előtt bűntársaival egyesülvén egész lé­
lekkel általadja magát a' természete elevenségének ; 
valamely honni muzsikaszómét hangjai, vagy egy 
néki kedvező leánynak jelenléte feltüzelik ő te t; 
elkezdi ő ezzel egyik honni tánczát hontársai köré­
ben, kik a’ muzsikát szavaikkal segítik, és az 
ügyes párnak helybenhagyásaikat bőven mutatják; 
ezen párnak helyébe azután mások állnak, ez pe­
dig előbb egy pohár pályinkával és néhány rán­
tott hallal enyhíti magát, és későbben szerelmes­
kedni indúl.
Az aszszonyi nemnek, míg fiatal és szép, ki­
vált Rio de Janeiróban, különösen jól van dolga; 
azok, kik a’ házi szolgálatra fordíltatnak, csak 
keveset dolgoznak, mert mindenki, a’ ki csak né- 
minémű tehetséggel is bír, bőven tart rabszolgákat, 
kik portékákkal, csemegékkel ’s a’ t. az útczákra 
küldetnek; ezek egész nap bebarangolják a’ várost,
—  148 --------*
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és külömbféle mellékes foglalatosságokkal, mellye- 
ket magok számára űznek, annyit keresnek, hogy 
nemcsak kielégíthetik mindenkor birtokosaikat, 
hanem még eleget fordíthatnak ön gyönyoködésök- 
re és ruházatokra i s ; az igen szép fekete szemé­
lyek pedig annyi pártfogót találnak a’ brazíliaiak 
és európaiak között, hogy nem is szükséges nékik 
akármelly munkával is foglalatoskodniok. Ezek 
színeskedésból egy kis kosárkát néhány narancs­
csal és némely csemegékkel hordoznak a’ fejőkön, 
hogy a1 többivel együtt quitandeiráknak tartassa­
nak. Ha oly karban vannak egyszer, hogyr a' ter­
mészeti vágy ásokat a’ czifraságok ’s ékességek után 
kielégíthetik, szinloiy gazdagon mint ízletesen öl­
tözködnek ezen áfrikai Sírénak; egy hószín fehér 
alsó ruha legfinomabb pamukszöveíból hozzá ka­
nyarodik a’ búja sugár testhez; a’ bóv ing lelóg 
az egyik válról, ’s felfedi egy részét a’ legfelsége­
sebb mejnek; egy piros előkötő megköti az alsó 
ruhát, cs egy többszínű kendő turbán formára a’ 
ló körűi van hajtva; azon kívül igen szép fiilben- 
fiiggőt nyaklánczot és karkötőt hordoznak korál- 
lokbói, vagy más valamely Brazíliában készült ékes­
séget. Igen kellemetes nézni, mint futják keresz­
tül az útczákat sebes lépéssel ezen fekete bajade­
rek, mint késnek imitt amott egyegy ablaknál, 
hogy az esmérőseiket köszönthessék, ’s milly nehéz 
próbának a’ pillantata az, hogy% mikor a’ kis Si- 
rena édes mosolygással ’s epedó tekintettel az ala­
csony ablakon bészóll: Vossct mércéd nao compra 
doces? (Nem vesz-e uraságod csemegét?) valaki 
nemmel Qiada) felelhessen.
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Ha egy fekete személy anyává leszen, még 
akkor kezdődnek a’ jó napjai; mert egy szabad 
személy sem szoptatja maga a’ gyermekét, s mind­
egyik igyekszik ezért — akár mennyibe kerüljön 
is az — szert tenni egy egészséges fekete szop­
tatós dajkára; minthogy a’ feketéknek közönsége­
sen elég tejök vagyon két gyermek számára, kön­
nyű azokat kibérlelni; a’ mi a’ birtokosoknak an­
nyival is kedvesebben esketik, mivel igen nagy 
haszonbért szoktak értök fizetni, még pedig mind 
addig, míg a’ dajka a1 reábízott gyermeket többé 
szoptatni nem tudja. Oly famíliákban, a’ hol igaz 
szeretettel vigyáznak a’ gyermekeikre, nem enge­
dik meg ezen dajkáknak, hogy a’ házból egyedül 
magok kimenjenek: a’ városi feketék t. i., csak 
igen keveset kivévén, nagyon szeretik az italt, 
’s minthogy igen könnyű itt pályinkát kap­
ni, melly aligha javítja a’ tejet, minden esetre 
szükséges a* szorosabb vigyázat. De ezen fe­
kete aszszonycselédek, kik korántsem oly jószí- 
vük, szófogadók, és engedelmesek, mint a’ férjfi 
társaik, bőven tudják kipótolni ezen szabadsá­
gok korlátozását. Minden kényüket s’ minden 
kívánságokat egész az utolsó lehetségig ki kell 
elégíteni, külömben azzal fenyegetnek, bogy a’ 
gyermeken állnak boszszút; ’s minthogy tudva van, 
menny ire megy némelyiknek a1 gonoszsága, 's bogy 
a’ kemény bánás csak még jobban ingerli őtet, 
csak engedni szokott az anya, ’s a’ helyett, [hogy 
a’ legszebb kötelességét maga vinné véghez, inkább 
egy rabszolgáló kényei alá alacsonyítja magát, mint­
sem hogy maga szoptatná saját gyermekét.
m
A’ feketék, minekelőtto Afrikában a* hajókba 
szállíttatnak, megkeresztelteinek, és Brazíliában az 
ország vallása gyakorlásához szoríttatnak, melly 
is igen tetszik nékik, és mellynek külső czeremó- 
niáit igen buzgón megtartják. Senki forróbb részt 
nem vészén az ottani lármás templomi ünneplé­
sekben őnáloknál; valamint arra is igen nagy gon- 
dot viselnek, hogy a1 gyermekeik megkeresztelte*-* 
senek, és hogy a’ társaik szentelt földbe temette»- 
senek. A’ fővárosban különös tisztelettel vannak 
az olvasórój nevezett szúz Mária temploma iránt 
QNossa $ étikor a do M ozarío), mivel a* sz. Mária 
képe, több európai illyen képnek példájára , feke­
te, ’s ez a’ fekete szent az ő hiúságoknak, igen hí­
zelkedik. Nem lehet azonban kételkedni, hogy a’ 
vallás befolyása, bármelly fogyatkozásos tanítást 
lelnek is benne, jól tévő ne legyen az ó erkölcsi 
charakterökre, és hogy a’ birtokosaikhoz való ra­
gaszkodásaikat előmozdíttja. Szoroshitű brazíliaiak 
igen figyeimeznek arra, hogy a’ feketéik minden 
este az Ave Máriát valamely szentnek a’ képe 
előtt az útezák sarkain deák nyelven elmondják; 
hogy ez legnagyobb gondatlansággal történik, ma­
gában is világos; ezen kívül még számos amulette­
ket is szoktak nyakokba aggatni feketéiknek ezen 
ábitatoskodók.
A’ feketéknek némely charaktervonásai való­
sággal figyelemre méltók. A’ nemzeti büszkeségök 
p. o. minden alkalommal tűnik ki, és sokszor fe­
lette nevetséges módon fejti ki magát; a’ vidéki­
eknek kivált felette nagyítva dicsérik el hazájokat, 
s elbeszélvén tetteiket ely kézzel foghatólag
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hazudnak, mint némely szerző, a’ ki országokról 
í r ,  mellyeket soha nem is látott. Igen beszéde­
sek , hasonlatosságokkal szerelnek élni, és sokszor 
elmés és helyes észrevételekkel bővítik előadáso­
ka t; azonban több idő kívántatik, míg a1 vidéki 
egészen érti őket; mert nemcsak, hogy roszszúl 
Jbeszéífik a' portugáli nyelvet és sok szót kevernek 
közébe a’ magok anyai nyelvéből, hanem nagyobb 
részint ki sem tudják ejteni az st és r  betűket, 
mellyek helyett mindig csak t  és l  betűkkel él­
nek; így esta ltom helyett azt mondják: ta bőm , 
és minha terra helyett minlta te ta , a’ mi által 
a' szavak sokszor egészen más értelműkké válnak. 
Magok között nagyon udvariasak (jnanérosok), és 
a’ mennyire csak lehet követik a’ brazíliai birto­
kosaikat testáliásokban és mozdúlatjaikban; ha 
megszólítják egymást, ú r, aszszony, kegyelmed 
(Senhor, Senhora, Vossa mércéd)  kifejezésekkel 
élnek. Az előbbeni elöljáróik irán t, ámbár most 
egy sors alatt vannak véiök, mindig különös tisz­
telettel szoktak lenni, és ha történetből egy haj­
dani fejedelmükkel találkoznak öszsze, a’ ki most 
vélök rabszolgaságban vagyon, soha sem múlat­
ják , hogy meg ne ajándékoznák, azon tiszteletjök 
jelentésére, mellyel az előtt mint törvényes urok- 
nak tartoztak néki.
A’ kreol aszszonycselédek igen értnek a’ csi­
nos és p'zletes öltözködéshez és ékesítéshez; né­
melyek megtartják a’ honni szokást, és ünnepi na­
pokon színes földdel megfestik az orczájokat; a’ 
férjfi kreolok is mindig tiszták és ünnepeken igen 
helyesen öltözködnek; de az áfrikai feketék, va-
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lanrikor az idő engedi, majd mindig egész az elő­
kötő Övig mezítelenen járnak, és mindenféle ron­
gyos öltözet darabot aggatnak magokra, kivált ha 
tarkát és sok világos színűt kaphatnak, mellyben 
igen gyönyörködnek; ha pedig az illyen félmezí­
telen fekete a’ gyapjas fejét egy régi háromszegű 
kalappal fedheti hé, úgy királynak tartja magát.
Az újságok mindig tele vannak elszökött rab­
szolgákkal , kik vagy büntetéstől félvén, vagy ezért 
szöktek el, mivel egyűgyúségökben azt vélik, hogy 
Áfri kába érnek, ha napkeletnek tartják magokat. 
De ez az elszökés majd mindig sikeretlenné téte­
tik felszabadúlt feketék által, kik a’ város körül 
örökké megjárják a’ szomszéd erdőket., és minden 
illyen szökevényt megfognak, megkötöznek, és az 
ura házához visznek, a’ hol a* környűlállásokhoz 
képpest vagy egész vagy fél dobraot kapnak juta- 
lomúi. Ezen fekete fogdosók, kiket erdei kapi­
tányoknak ( Capitaes do matto)  hívnak, külömb- 
féle módon hasznosak; de van példa arra is, hogy 
éppen ők magok bírják rá a’ rabszolgákat az el- 
szökésre, és aztán viszsza hozzák az uraiknak; ez 
ugyan igen könnyű módja a’ pénzszerzésnek. Ar 
szökevény először nem bűntettetik meg; de ha 
ismételi az ejszökést, a’ feketék tomlöczébe vite­
tik, és ott bizonyos .számú ostorcsapásokkal bűntet­
tetik; vagy egy erős vaskarikát veretnek a’ nya­
kába, mellyen egy csengetyű függ, hogy így meg- 
esmertessék és a’ szökéstől gátoltassék; ha pedig 
még harmadszor is bátorkodik elszökni, minden 
esetre eladja a’ gazdája akarmi árron is. A’ kre­
olok csak akkor szöknek el, ha méltatlan bánás
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által arra kényszeríttetnek. Az igen szép szokás 
i tt ,  hogy akármelly elszökött fekete, ki a’ tettét 
megbánja ’s viszszatér, minden szabad emberhez 
mehet, ’s közbenjárását kikérheti az uránál, melly 
kérésére közönségesen azonnal egy levelet kap 
(carta  de Padrinho), mellyben az ura kérettetik, 
hogy néki megengedjen; különös hántás lenne, ha 
ezen kérés tekintet nélkül fogadtatnék; de ha nagy 
volt a’ fekete vétke, úgy hogy éppen szükségesnek 
látszik a’ büntetése, legalább tudósítani kell erről 
a’ pártfogóját.
A’ feketék erős testi alkotásuk; és soha sín­
esének jobb egészségben, mint mikor a’ hévség 
a’ legnagyobb lépcsőjét elérte. A’ meleg egyátal- 
jában szükséges nékik: hideg nedves időben azon­
nal roszszúl érzik magokat, és eső ellen igen ér­
zékenyek. Minden szükséget játszva tudják el­
szenvedni, és csudálkozásra méltó grádusban gyó- 
zősek a’ fáradságos munkában. Minden nap lát­
hatni itt feketéket, kik több száz mértföldnyiről 
eljöttek az uraikkal. Az egész utazás közben nem­
csak egyenlő lépéssel mentek ezek az urok lovai­
val, hanem még előre is mentek mindenkor, az 
éjjeli szállás vagy az ebéd megrendelésére, és 
gondját viselték a’ hátas állatoknak (lovaknak és 
öszvéreknek) mellyek legelés közben némely vi­
dékben sokszor több órányira is eltávoznak az éj­
jeli szállástól. Ha lebetegednek, mint valamennyi 
ember, kinél a’ testnek csak magának kell eltűrni 
a’ szenvedelmeket, igen elcsüggednek, és könnyen 
babonás segítő módokhoz folyamodnak. A’ ten­
gerparti feketékről azt az észrevételt teszik né-
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melyek, hogy nem élnek sokáig; a’ vénség gyar­
lóságai (gyengeségei) ezeknél már negyvenedik 
esztendejökben is látszanak, s csak igen ritkán 
éri el valamellyik közűlök az ötvenedik esztendőt; 
egy kevéssé éitesebb korra jut az aszsonycseléd; 
a’ kreolok pedig tovább szoktak élni. Ez a’ rö­
vid élet ideje úgy látszik hogy nagy javára van 
a‘ feketének, a' k i, mihelyt már dolgozni nem 
tud , csak tehernek tekintetik. Némely brazíliaiak 
fel is szabadítják a’ vén rabszolgáikat, vagy kol­
dulni küldik azokat; mások pedig oly roszszúl 
tartják azokat, hogy a1 szónak tulajdon értelmé­
ben, ínségtől kell nékik elveszni; ugyan ezért a’ 
barátságos halált mint örvendezve vártt megszaba- 
dítójokat mindennémű szenvedéseiktől tekintik ezen 
szegény teremtések, és a’ fiatalabbak nem is szo- 
morkodnak a’ meg holtakon.
A’ feketék igen alkalmatosak az emberszerető 
bánás elfogadására, és véghetetlenűl ragaszkodnak 
a1 birtokosaikhoz; de igazság és keménység még 
is okvetetlen szükségesek, hogy a’ természetnek 
ezen durva fiain uralkodhassék az ember; felet­
tébb nagy jóság és lágyság elrontják őket, és ott, 
a1 hol magokra vannak hagyva, mint a' főváros­
ban , nincs mód, hagy még durvább és romlottabb 
teremtések találtassanak ezen rabszolgáknál. A’ 
korbácsot itt gyakran és keményen kell forgatni. 
Akármit is mondjanak és írjanak tehát némelyek 
az ember lealacsonyításáról testi büntetések által, 
még sem szűnhetnek meg ezek előbb, míg valaki 
ki nem találja, hogyan lehessen az embert más 
módokkal a' némelykor igenis nehéz kötelességei 
\
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végbevitelére reászorítani. A’ nagy Rómaiak a’ 
ineggyőzhetetlen légióik katonáit venyigével ver­
ték; az emberbaráti (philanthropikus) Angolok e’ 
végre veszszőkkel, botokkal, és kötelekkel, az 
Oroszok kancsuval, a’ némethek mogyorópálczával, 
és a’ Brazíliaiak bőrből készült korbácscsal élnek. 
Ez mind egyre megyen; fehér és fekete emberek 
verettetnek meg; azt azonban állíthatom, hogy 
több esztendő leforgása alatt, mellyet én a’ rab­
szolgaság országában töltöttem, sohasem láttam 
olyan esetet, hogy egy fekete egy kis pecsét miatt 
a’ ruháján ötvent kapott volna, -----------------------
A’ mi kimívelt Európánkban kegyetlenebből 
bánnak a’ szabad emberrel, mint Brazíliában a’ 
fekete rabszolgával ; de az az emberek tulajdona, 
hogy mindig a’ távollévőre függesztik szemeiket, 
a’ közellévőt pedig nem is látják. Ugyan így volt 
Anglia isr mikor Brazíliát arra bírta, hogy véle oly 
kötésre lépjen, mellynek következésében 1829-diki 
esztendő vége után semmi feketét többé béhozni 
nem szabad Afrikából. Brazília ez által nagyon 
károsodik, mivel a’ mostani kevés népessége miatt 
felettébb szűkölködik olyan emberek nélkül, kik 
képesek -volnának oly meleg klímában a’ fáradsá­
gos földmívelési munkák végrehajtására, a1 mire 
pedig a’ feketék különösen alkalmatosak. A’ rab­
szolgák bévitele meg nem fog ugyan szűnni ezért, 
mert Áfrika közel vagyon, és a’ nyereség oly édes­
gető , hogy sokan szabadságokat és életöket is sze­
rencséltetik , csak hogy a’ kormányszék tilalmát
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kijátszhassál^; de a’ feketék árra annyira fel fog 
menni nem sokára, hagy a’ birtokos, kinek sok 
munkás kézre van szüksége, felét sem fogja győz­
ni munkával a’ földjének.
A’ Ramazan Konstantinápolyban 1832-ben.
A’ városnak azon egész részében, melly tulaj­
donképen foglaltatik Konstantinápoly neve alatt, ’s 
mellyet előkelőleg csak mosleminek laknak, a’ Rama­
zan alatt egész nap a’ legnagyobb csend] uralkodik, 
’s csak estve felé kezd elétre jönni minden. A’ 
mecsetek minaretjei koszorú formán belyhezett vi­
lágítással diszeskednek, ’s a’ szokásnál fényeseb­
ben kivilágított boltok jelentik, bogy a’ nap csen­
dessége miatt elmulasztottat éjenti kereskedés által 
akarják kipótolni. Ezernyi lámpások, a’ főgyűlő- 
belyeken sétálóktól hordva, nyilvánságos kivilágí­
tás nemét képzik, ’s így pótolják ki más tartomá­
nyok rendes utczavilágítását, mellynek szükséges 
volta itt még nem éreztetik, minthogy a3 honni 
népesedés, dolgait végezve haza takarodik, ’s lak­
jál csak másnap reggel hagyja el, hogy dolgai után
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járjon ismét. A’ Ramazan alatt ellenben az éj azon 
időpont, mellyben dolgok végeztetnek, ’s a’ legelső 
rangú tisztviselők házait oly emberek veszik kö­
rű i, kiknek valami keresetjök van, ’s kik nappal 
nem bocsáttattak elé. A’ város tekintete festői és 
élénk; az egésznek mindazáltal megvan azon ko­
moly csendes karaktere, melly a’ moslemineket 
annyira kijeleli. Az utczákon tolong az ember, 
de lárma nélkül; most is csak a’ csendes éj ural­
kodik, noha setétség és közös álom nélkül, melly 
a’ város e’ csendes részein oly hamar szokott el­
terülni.
A’ Seraskier basa palotája körűi két esztendő 
olta minden megváltozék; a’ szoros járások, a’ 
szorulva ’s rendetlenül csoportozott házak helyén 
rendesen készült utczák, csinos, egyforma építke­
zésű boltokkal díszeskednek. Bajazet szultán me­
csetjének tere középpontja ezen oly hamar szépült 
városrésznek, mellynek fekvése egészségesebb, ’s 
a’ legdelibb, legtisztább tekintetet mutatja. E’ 
fontos javításokat Konstantinápoly főigazgatójának 
köszönhetni, ki a’ különösen az ő naponkinti fel- 
vígyázása alá rendelt városrészben nyitá meg útját 
ezen az egészségnek oly hasznos rendelésekre, ’s 
az új építkezésekben egyúttal ama egyszerűséget, 
melly kevésbbé teszi költségessé, ’3 a’ tartomány­
beli ízlést, melly nekik ama kellemet ’s eredetisé­
get adja, megtartotta.
A’ mecset tere egyik szegeletében van három 
deszkabolt, melly kevéssel a* Ramazan előtt ké­
szült el, ’s a’ többinél sokkal csinosabb és dísze­
sebb. Azonnal kereskedők költözőnek beléjük, a’
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két első franczia 's angol pipereárúkkal van meg­
rakva ; a’ harmadikban felettébb csinos edények 
vannak dohánnyal, melly itt nevezetes czikkely 
’s oly fényűzéssel és oly kecsegtető módon árul- 
taíik, hogy azt keresztyén országokban képzelni 
sem bírják.
A’ sultán a’ Ramazan alatt majdnem minden­
nap meglátogató az Eski Serail szép városrészt, 
melly azolta számtalan ember főgyűlő helyévé leve, 
kik az uralkodó személyes jelenléte által édesget­
ve , sultán Bajazet téren ’s az oda végződő széles 
utczákban szabadon sétála. A’ sultán váltogatva 
iilt le a’ három deszkaboltban, ’s ott tudósíttatá 
magát a’ város állapota, az élelem szerek árra, a’ 
piaczok bősége, áltáljában véve minden felől, a’ 
mi a’ népességet, ’s legkivált a’ szegényeket illető. 
A’ szultán őr nélkül megy k i, csak egy csapat házi 
tisztje kíséri, kik előtt egy gyönyörű arab lovon 
lovagol.
Valahányszor a’ szultán ezen új várososztály­
ban valamellyik helyét elfoglaló, számos kocsik, 
mcllyek már odaerkezése előtt megállották azon 
utcza hosszában, melíyet a’ három holtból látni le- 
hete, ’s mellyekben asszonyok ülőnek, sorjában 
elinenének ’s ismét visszatérőnek előtte, úgy, hogy 
az asszonyok megnézhették azon férjfiu vonásit, 
kinek merészsége ’s bátorsága csudálkozást gerjesz- 
te bennok. Úgy látszék, hogy mindegyik kíván­
csiság és tisztelet, lelkesedés és félelem között né­
ző meg.
A’ Ramazan vége felé a’ szultán óránkint ma­
rad?. 3 ’ nép között, melly egész hónapig egyforma
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buzgalommal gyűlekeze körülte. Tiz órakor estve
ült mindig a' dohányos bolt alacsony ablakához;
b a’ világítás válogatottabb vala a’ szokottnál, mint­
hogy a’ lakosok, kik szándékát tudták, ez esívéli 
gyülekezetei erejökhöz képest akarák díszesítni; 
a1 garda muzsikája symphoniákat zenge. A’ kemény 
hideg daczára is nyitva marada azon ablak, melly- 
nél a’ szultán ült; számtalan népség tolonga min­
den irányban, hallgatva ugyan, a’ hallgatás azon­
ban itt nem a’ hidegség, hanem a’ tisztelet jele, 
*s könnyen eszre iehete venni, hogy ha a’ szokás 
megengedné megszegését, a' mosleminek és ráják han­
gos örömzajra gerjednének vala. AJ szultán ked- 
veltetik; ő ezt tudja, 's tetszőleg tekintő az abla­
kához tolakadó sokaságra, mellyet csak reggeli két 
órakor hagya el, palotájába térve vissza.
